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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Utilizar un objeto no es solo la simple actividad de valerse del mismo para alcanzar un 
fin, va más allá, y en el caso de una persona con discapacidad, esta acción 
prácticamente le concede o le niega el acceder a un derecho.  
Por tal razón se afirma, que el diseñar e instalar objetos en el espacio físico que no 
permiten ser utilizados por las personas con discapacidad, es generar procesos 
inequitativos y excluyentes que violan los derechos humanos como a la igualdad y a la 
no discriminación. 
Ahora bien, desde la perspectiva del diseño, dicha situación de inequidad, desigualdad y 
discriminación ocurre, cuando la usabilidad de los objetos desconoce las capacidades de 
las personas con discapacidad. Entendiéndose “usabilidad”, como una variable cuya 
magnitud define la facilidad con la que cualquier tipo de persona puede usar un objeto en 
términos de eficiencia, efectividad y satisfacción. 
En esa línea, el presente estudio se enfoca a encontrar características conceptuales del 
diseño en el escenario de la discapacidad, que permiten orientar el proceso de esta 
disciplina al mejoramiento de la usabilidad en los objetos como un factor que genera 
equidad en el espacio físico y que va en vía de garantizar el goce efectivo de los 
derechos a las personas con discapacidad. 
Como resultado, se obtiene una serie de propuestas enfocadas, en primer lugar, a 
reforzar el rol social que ostenta el diseño como un proceso que puede generar equidad 
y bienestar en el ambiente a través de la usabilidad de los objetos, y en segundo lugar, a 
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Use an object is not only the simple activity of using the same to an end, it goes beyond, 
and in the case of a person with disabilities, this action practically granted or denied 
access to a right. 
For this reason it is said that the design and install objects in physical space that do not 
allow use by people with disabilities, is generating inequitable and exclusionary 
processes that violate human rights to equality and non-discrimination. 
However, from a design perspective, this situation of inequity, inequality and 
discrimination occurs when usability of objects not know the abilities of people with 
disabilities. Understanding "usability" as a variable whose magnitude defines the ease 
with which any person can use an object in terms of efficiency, effectiveness and 
satisfaction. 
In that vein, this study focuses on finding conceptual design features on the stage of 
disability, which allow for the process of this discipline to improve usability on objects as a 
factor that creates equity in physical space and it goes way to ensure the effective 
enjoyment of rights for people with disabilities. 
As a result, a series of focused proposals, firstly, to reinforce the social role that holds the 
design as a process that can generate equity and welfare in the environment through the 
usability of the objects is obtained, and secondly, to recognize and value people with 
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En el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas establece la Convención sobre 
los Derechos de la personas con discapacidad, marcando un hito importante en la lucha 
que ha librado históricamente esta población por la conquista de sus derechos. A partir 
de este momento se produce un giro de 180 grados en la concepción social y estatal de 
esta población, pues pasan de ser mujeres y hombres a quienes se les presta un servicio 
de asistencia social y prácticas de caridad, a ser considerados sujetos  de derecho, junto 
a lo que esto implica en términos políticos, jurídicos y culturales.  
La Convención propone principios, postulados y acciones que propenden por garantizar a 
las personas con discapacidad sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales. Para lo anterior la Convención demanda a sus estados parte el generar 
planes, programas y proyectos concretos para dar cumplimiento de lo establecido y de 
esta manera dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, también 
compromete a otros sectores como el privado, las organizaciones no gubernamentales, 
la sociedad civil organizada y la población con discapacidad, a movilizarse y articular 
esfuerzos para garantizar el goce efectivo de derechos de este grupo poblacional.  
Por consiguiente desde su inicio hasta la fecha, la Convención y a través de ella, la Ley 
1618 viene revolucionando todos los aspectos de la sociedad en especial a las ciudades, 
a quienes de manera tácita, les asigna la tarea de  adecuar los antiguos y de generar sus 
nuevos espacios políticos, sociales, culturales y de infraestructura, para que puedan ser 
disfrutados, utilizados o transitados por las personas con discapacidad. 
Ahora bien, el camino de adecuar la ciudad para garantizar el goce pleno de los derechos 
a las personas con discapacidad, desde el presente estudio se interpreta como un reto a 
la sociedad donde la disciplina del diseño industrial juega un papel importante por ser 
esta quien formula la forma y usabilidad de los objetos de uso cotidiano, los cuales son 
vitales para el disfrute diversidad de los espacios, públicos y privados, que la urbe ofrece 
para todas y todos los ciudadanos. 
En ese orden de ideas se considera, que el objetivo de los diseñadores industriales 
dentro del citado reto, como primera medida, es el de rediseñar y corregir la usabilidad de 
aquellos objetos que actualmente no permiten ser usados por las personas con 
discapacidad. Como segunda medida, se trata de garantizar que los objetos que se están 
diseñando y se diseñarán, puedan ser usados por esta población. De esta manera, se 
estima que el diseñador puede desde su acción generar equidad en el espacio físico y  
disfrute de derechos. 
2 Introducción 
 
En consecuencia, el objetivo principal de la presente investigación es el de generar 
equidad hacia las personas con discapacidad por vía de la usabilidad de los objetos y se 
toma como estudio de caso, al mobiliario urbano y su relación con el espacio público 
desde una perspectiva de derechos. Entendiendo “Mobiliario urbano” como el conjunto 
de muebles dispuestos en el espacio público de las ciudades para el servicio de todos los 
ciudadanos. En este punto es pertinente aclarar, que dentro del marco del diseño 
“estudio de caso” es entendido, como el conocimiento de un tema global, a través de su 
visualización en un objeto para su mejor comprensión. Para la presente investigación, se 
trata de conocer el tema de usabilidad y equidad, a través de su visualización en los 
objetos de mobiliario urbano. 
Por lo tanto, desde el presente estudio se aborda el problema de diseñar objetos que 
permitan ser utilizados por las personas con discapacidad. Para lo cual y de acuerdo al 
diseño, es necesario conocer sus capacidades, es decir, lo que pueden hacer estas 
personas en términos de uso para capitalizarlo a través del diseño y de esta manera 
formular elementos acordes a sus alcances y desempeños.  
Es de anotar, que la intención no es la de diseñar objetos de uso exclusivo para las 
personas con discapacidad. Lo que se pretende es que el espacio físico se componga de 
objetos que permitan ser utilizados por la mayoría posible de usuarios, partiendo de 
procesos que reconozcan, visualicen y valoren a este tipo de población como usuarias de 
los mismos.  
Por lo anterior, este estudio parte de considerar, que la presencia de objetos en el 
espacio físico que no pueden ser utilizados por las personas con discapacidad, obedece 
a procesos de diseño que no han tenido en cuenta la participación de este tipo de 
usuarios dentro de sus actividades y que por lo tanto, han originado objetos que 
desconocen sus capacidades, es decir, objetos con bajos niveles de usabilidad y 
excluyentes. 
En ese sentido, para el desarrollo de la presente investigación se realiza una exploración 
a la literatura asociada al escenario de discapacidad y el diseño industrial, con el fin de 
encontrar elementos teóricos que permitan orientar al proceso de esta disciplina, hacia 
poder mejorar los niveles de usabilidad en los objetos teniendo en cuenta el análisis de 
las capacidades de las personas con discapacidad y así  favorecer su uso.  
Es así que en dicho camino exploratorio, se establece un concepto para discapacidad 
cuya connotación, se aleja de su definición en términos de limitación, patología y 
rehabilitación, sensibilizándose, resaltando y enfocándose únicamente a las capacidades 
de las personas, como punto de partida para el diseño de objetos.  
En conclusión este estudio propone, un modelo de diseño cuyo proceso se encamina a 
permitir y valorar la participación a las personas con discapacidad, como actores que 
pueden co-diseñar objetos desde sus experiencias y conocimientos derivados de su 
condición, y, que reconoce a este tipo de personas como sujetos desde una noción de 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
  
1.1. Problema de Investigación  
 
El reto que plantea la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 
2006), de adecuar los distintos espacios de la ciudad para garantizar el goce pleno de los 
derechos a las personas con discapacidad – PcD, es un problema, cuya solución, 
actualmente es una deuda histórica que la sociedad mantiene hacia esta  población.  
 
En consecuencia, al interpretar dicho problema desde la perspectiva del Diseño 
Industrial, se entiende, que es necesario que los objetos de uso que hacen parte de los 
espacios físicos de la ciudad, tanto públicos como privados, permitan ser disfrutados por 
las PcD. En ese sentido y de acuerdo al citado reto de la Convención Internacional Sobre 
los Derechos de las PcD (ONU 2006), los objetos que no pueden ser utilizados por las 
PcD, deben ser rediseñados para permitir su uso y de esta manera, garantizar el goce 
pleno de los derechos de estos ciudadanos.  
 
En este punto surge la siguiente duda: 
¿A qué causa se atribuye, el que una PcD no pueda utilizar un objeto? 
Para la respuesta, desde el presente estudio se identifican dos causas: 
 La primera causa obedece, a que la PcD no cuenta con la autonomía suficiente 
para manipular el objeto. Para este caso “autonomía” es definida, como la 
capacidad que tiene una PcD para desarrollar sus actividades cotidianas sin la 
ayuda de otra persona, siempre y cuando, las condiciones del espacio físico 
donde se desenvuelve se lo permitan. 
 
 La segunda causa está, en que a pesar de que la PcD cuenta con autonomía, las 
características de la función en el objeto ignora sus capacidades. Por ejemplo, 
cuando se colocan controles o displays en alturas que no están al alcance 
antropométrico de una persona en silla de ruedas. 
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Al analizar el por qué las características de la función en un objeto ignora las 
capacidades de las PcD, se encuentra, que es debido a un proceso de diseño que no 
contempla el estudio de este tipo de personas como usuarios y por consiguiente, origina 
objetos con bajos niveles de usabilidad. 
 
Con referencia al término “usabilidad”, la Organización Internacional para la 
Estandarización – ISO 9241-11(1998), lo define como: 
“La medida en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para 
conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto 
de uso específico.” 
Con base a la anterior definición, se puede interpretar que la usabilidad refiere a la 
facilidad que brinda un objeto para ser usado, porque es una variable que indica cuan 
efectiva y cuan eficiente es la relación de uso junto al grado de satisfacción que la misma 
deja en determinados usuarios. Sin embargo, también se interpreta que el indicar que la 
usabilidad es para “determinados usuarios” es excluir a otros usuarios y esto genera un 
problema de inequidad dentro de los mismos al no contar con las mismas oportunidades 
para desenvolverse en el espacio físico.  
 
Por lo anterior dentro del presente estudio, usabilidad es entendida como la variable que 
mide la capacidad de los objetos para comunicar su función y permitir su utilización con 
efectividad, eficiencia y satisfacción a “todos los usuarios posibles”. En ese sentido al 
aumentar los grados usabilidad en los objetos, proporcionalmente es generar equidad en 
el espacio físico. Todo lo cual incide en el acceso y garantía de derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
De manera que, si se requiere formular objetos que permitan el uso a las PcD, es 
necesario orientar el proceso de diseño al mejoramiento de los niveles de usabilidad, 
teniendo en cuenta el estudio de estas personas como usuarias de los mismos.  
 
Ahora bien, los beneficios que se obtienen cuando se mejoran los niveles de usabilidad 
presentes en los objetos, se manifiestan principalmente en procesos de justicia y equidad 
hacia las PcD. Justicia, porque este tipo de personas por fin son tenidas en cuenta dentro 
del proceso de diseño y se garantizan sus derechos. Equidad, porque de esta manera se 
elimina la desventaja que aparece en el espacio físico cuando no se puede utilizar el 
objeto, frente a otros usuarios que si pueden hacerlo. 
 
Por último y como delimitación del problema de investigación, se estudia el caso del 
mobiliario urbano – mobiliario urbano y su relación con el espacio público – espacio 
público desde una perspectiva de derechos humanos. Tomando al mobiliario urbano, 
como el conjunto de muebles dispuestos en el espacio público de las ciudades para el 
servicio de todos los ciudadanos, específicamente se analiza el caso del mobiliario 
urbano instalado en la ciudad de Bogotá D. C., por ser utilizado no solo en el Distrito 
Capital, sino también en varios centros urbanos de Colombia. 
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1.2. Justicia y Equidad por vía de la Usabilidad 
 
Justicia y equidad hacia las PcD no solamente son los beneficios que se obtienen al 
mejorar los niveles de usabilidad presentes en los objetos, también son la justificación 
principal del problema de investigación que se aborda mediante el presente estudio, por 
las razones que se enuncian a continuación. 
 
Nussbaum (2007) refiere a las PcD como uno de los tres problemas no resueltos de la 
justicia. Esta autora asegura, que el citado problema surge porque los teóricos clásicos 
del contractualismo plantean una negociación entre seres más o menos iguales en 
capacidad y aptos para desarrollar una actividad económica productiva, por tal razón, 
aquellos que no se ajusten a tales condiciones quedan excluidos y discriminados de un 
trato justo. Por lo anterior Nussbaum afirma, que no existe ninguna doctrina en las teorías 
del contrato social, que incluya a las PcD dentro del grupo que escoge los principios 
políticos básicos, debido a que de cierto modo fueron considerados como seres 
improductivos. 
 
Específicamente Nussbaum (2007) argumenta, que hasta hace unos años la mayoría de 
las sociedades modernas pensaba que este tipo de personas no formaban parte de la 
misma, por lo tanto eran excluidas, estigmatizadas y en ese orden de ideas ningún 
movimiento político las representaba. Con base en lo anterior, la filósofa afirma que no es 
ninguna sorpresa que los pensadores clásicos del contrato social no imaginaran que las 
PcD pudieran participar en la elección de los principios políticos, ni que tampoco 
estuvieran dispuestas a suscribir principios fundamentales como a la igualdad durante la 
fundación inicial. De lo anterior concluye, que esta exclusión de la situación de elección 
básica, en el caso de las PcD que están plenamente capacitadas para participar en una 
elección política, es la carencia desde el punto de vista de la justicia. 
 
La situación que analiza Nussbaum no es ajena a la disciplina del Diseño Industrial. Es 
decir, la participación dentro de un proceso de diseño y la visualización de las PcD como 
usuarios regulares de los objetos de uso, hasta los años noventa era nula. Hoy en día, 
dicha participación y visualización sigue siendo escasa y la prueba está en que, 
actualmente se sigue instalando en el espacio público objetos de mobiliario urbano que 
no pueden ser utilizados por las PcD. 
 
Como ejemplo de lo afirmado, se expone el caso del actual paradero de bus urbano de la 
ciudad de Bogotá D. C., el cual no cuenta con paneles de información de rutas en 
Lengua de Señas para usuarios con discapacidad auditiva, dificultándoles de esta 
manera sus desplazamientos urbanos, como por ejemplo, el desplazarse a trabajar. En 
consecuencia, les genera el tener que enfrentar a diario situaciones de discriminación e 
inequidad en la ciudad y los sitúa, en un estado de desigualdad social para producir su 
sustento y aportar a la sociedad en igualdad de oportunidades frente a los demás 
ciudadanos. 
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Al analizar el anterior caso se observa, que la situación de improductividad y desigualdad 
social a la que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva en el ejemplo, no 
obedece a su limitación sensorial. Tal situación obedece a que el mencionado usuario se 
enfrenta a un objeto que no recrea su capacidad de comunicación en Lengua de Señas, 
es decir, al uso de un objeto de mobiliario urbano con bajos niveles de usabilidad, 
excluyente y mal diseñado.  
 
De esta manera se concluye, que la presencia en el espacio físico de objetos con bajos 
niveles de usabilidad, además de violentar sus derechos humanos, en gran medida 
coartan la productividad de una persona con discapacidad, marginándola, excluyéndola y 
llevándola hasta un estado de desigualdad social. 
 
Por lo tanto, la justificación del problema de investigación para el presente estudio va en 
línea de lo argumentado por Nussbaum (2007), cuando la autora, en contraposición a la 
tradición contractual manifiesta, que las PcD no son improductivas y que las mismas 
contribuyen a la sociedad de muchos modos cuando esta crea una serie de condiciones 
que se los permite.  
En síntesis y de acuerdo con Nussbaum, la desigualdad social a la que se enfrentan las 
PcD no tiene raíces en la improductividad sino en la forma en que la sociedad crea o 
cohíbe condiciones que les permitan a estos sujetos el desarrollar sus diversas 
capacidades y aportar a la misma.  
En ese orden de ideas, el propender por mejorar los niveles de usabilidad de los objetos, 
es propiciar condiciones en el espacio físico que les permiten a las PcD desarrollar y 
potencializar sus capacidades. En otras palabras y de acuerdo con Nussbaum, es ir en 
camino de una sociedad más justa y equitativa. 
 
1.3. Mobiliario Urbano y su relación con el Espacio 
Público, desde una perspectiva de Derechos 
Humanos 
 
Desde el presente estudio se considera que muchas de las actividades que se realizan 
en el transcurso de la vida de cualquier ser humano como, jugar, movilizarse, 
transportarse, estudiar, tener ratos de ocio, encontrarse con los amigos, presenciar actos 
culturales, practicar deporte, leer, descansar o pasear en una ciudad, ocurren en el 
espacio público. 
 
El espacio público, es un lugar de uso  en donde todas las personas deberían participar 
sin ninguna distinción física, racial, social, económica o política, de acuerdo con el 
Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público – DADespacio público, 
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Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. (2005), el espacio público se compone básicamente de 
áreas y elementos que son patrimonio del Estado y que están destinados a satisfacer 
distintas necesidades a los habitantes como: eventos culturales, la movilización, el 
acceso a un medio ambiente adecuado, la integración social y la recreación.  
Dentro de la legislación colombiana el espacio público está definido en el artículo 5 de la 
Ley 9 de 1989 - Ley que regula los aspectos relacionados con el ordenamiento de las 
ciudades – como el: 
 “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de las  necesidades urbanas colectivas”. 
Ahora bien, en este punto surge una duda:  
¿Porque se afirma que todas las personas sin distinción alguna tienen derecho al 
espacio público?  
La respuesta está en entrar a conocer políticamente la ciudad, que más allá de ser un 
lugar de vivienda, espacio público, vías, transporte, economía, recreación y cultura para 
todos sus habitantes, también es un lugar de derechos. Al respecto, Borja y Muxí (2000), 
consideran al espacio público como la ciudad y a su vez, la historia de la ciudad es la 
historia de su espacio público en cuyas calles, parques, plazas, monumentos o lugares 
de encuentro ciudadano, se materializan todas las relaciones entre los habitantes y, entre 
el gobierno y las personas objeto de ciudadanía. Según Borja y Muxí (2000), la 
ciudadanía es un elemento pilar de la democracia el cual reconoce a personas que nacen 
libres y son iguales y, en cuyo “estatus” se supone el reconocimiento de una serie de 
deberes y derechos por parte del Estado. La ciudadanía también involucra la existencia 
de instituciones que representan a todos los ciudadanos, que elaboran y aplican normas 
y políticas públicas para hacer realidad estos deberes y el goce efectivo de sus derechos, 
estos últimos conocidos como los “derechos ciudadanos”. Para el autor los derechos 
ciudadanos se extraen de los derechos humanos en cuya ideología se fundamenta 
actualmente la democracia. 
Borja y Muxí (2000), utilizan el término “derechos ciudadanos”  a cambio  “derechos 
humanos”, para hacer un énfasis en la condición política de estos derechos, en la cual se 
fundamenta su eficacia. El autor menciona que los derechos ciudadanos son concretos y 
políticos mientras que los derechos humanos son morales y abstractos - lo que los hace 
más ambiciosos - pero que todos se integran en un mismo discurso, debido a que los 
derechos humanos se han politizado y los derechos ciudadanos se han moralizado. 
Dentro del listado de los diez derechos que componen los derechos ciudadanos, solo se 
mencionará por su importancia para la presente investigación el “derecho a la igualdad 
global y a la igualdad en un mismo territorio”. Menciona el autor que para la 
materialización de este derecho, el Estado requiere de políticas positivas con respecto a 
las personas que sufren o han sufrido discriminaciones de algún tipo. Así mismo también 
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hace referencia a las políticas que posibiliten la igualdad entre personas ancianas y 
niños.  
En la línea de derechos extraídos de los derechos humanos, Borja y Muxí (2000), definen 
el “derecho a la ciudad”, como un listado de derechos urbanos que buscan contribuir al 
cambio de la cultura política en el gobierno ciudadano. El autor argumenta que este 
derecho obedece a la legitimación de las demandas locales y es una síntesis entre 
valores universalistas y las prácticas políticas territoriales que requieren de la formulación 
de unos derechos que busquen la justicia dentro de la ciudad. El autor contempla un total 
de veintiún derechos dentro de este listado de los cuales, acá, solo se mencionarán dos.  
El primero en mencionar es el derecho al espacio público y a la monumentalidad. Según 
explican Borja y Muxí (2000): 
“es una condición básica para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un 
ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador.”  
El segundo es el derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Este derecho hace 
referencia a la igualdad de condiciones de acceso a los lugares y la movilidad que debe 
tener la ciudad. La garantía de este derecho es indispensable para que todos los 
beneficios y libertades teóricas que ofrece la ciudad, sean realmente utilizables por parte 
de todos sus habitantes,en otras palabras es el derecho a moverse y a acceder 
fácilmente  a los servicios y beneficios que brinda la ciudad. 
Si bien los derechos ciudadanos y el derecho a la ciudad provienen de los derechos 
humanos como una estrategia para que estos últimos se materialicen en lo político y para 
beneficio de todos los ciudadanos sin distinción, en la presente investigación se hace un 
especial énfasis en las PcD, quienes además de ser objeto de beneficio de los derechos 
vistos, son personas que tienen instrumentos jurídicos propios enmarcados dentro de los 
derechos humanos, como la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD 
(ONU 2006).  
El propósito de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006), 
es el de promover y proteger el goce pleno de todos los derechos humanos - entre ellos 
la libertad, la igualdad y la dignidad - a las PcD, reconociéndolos como sujetos de 
derecho. Como uno de sus fines la convención promueve la no “discriminación por 
motivos de discapacidad”, a la que define como: 
“cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga 
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.  
La Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) consta de un 
total de cincuenta artículos en los cuales están contenidos, además de los derechos, los 
principios que rigen su aplicación y las obligaciones que adquieren los países que la 
adopten en sus estamentos políticos y jurídicos. 
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En su Artículo 1, la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) 
manifiesta que dentro de las PcD se incluyen:  
“aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.  
Con respecto al espacio público, la Convención Internacional Sobre los Derechos de las 
PcD (ONU 2006) en sus Artículos 9 y 20, establece los derechos a la accesibilidad y a la 
movilidad para las PcD y, en su Artículo 30, se obliga a todos los estados parte a tomar 
las medidas pertinentes para asegurar que las PcD, de entre otros, tengan acceso a los 
lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales o acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Cabe anotar – y como se 
expondrá en detalle más adelante - accesibilidad está referida a la facilidad que tiene 
cualquier persona para acceder o usar cualquier servicio, espacio u objeto con 
autonomía, sin importar sus condiciones físicas, cognitivas, sociales o culturales y, 
barrera, es un obstáculo o traba en el ambiente, sea este físico, social o virtual, que 
dificulta su acceso, el estar o el tránsito por el mismo. 
Palacios y Romañach (2007), manifiestan que el objeto de la Convención Internacional 
Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) no fue el de crear nuevos derechos, si no el 
de garantizar el uso y aplicación de los derechos humanos bajo el principio de no 
discriminación y en igualdad de oportunidades para las PcD. Los autores también 
manifiestan que la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) 
en gran medida es el resultado de la lucha que han librado las PcD, en especial desde 
los años setenta del siglo XX, donde estas reclamaban que las dejasen de considerar 
personas objeto de políticas asistenciales o paternalistas, para ser consideradas sujetos 
de derecho. Por lo anterior la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD 
(ONU 2006), asume dicho enfoque y obliga a los Estados parte a llevarla a la realidad 
mediante el desarrollo e implementación de políticas y leyes que materialicen y protejan 
el goce pleno de derechos para las PcD. En el caso de Colombia, la Convención 
Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006), es adoptada mediante la Ley 
1346 de 2009. 
Tanto los derechos ciudadanos como el derecho a la ciudad y la Convención 
Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) confirman que el espacio 
público es un lugar al que todos tienen derecho y en donde se materializan o se deben 
materializar los derechos humanos. Consecuente con lo anterior, en este punto surge 
otra duda:  
¿Cómo hacer para que el espacio público sea un lugar de uso colectivo en el que no 
se discrimine a ningún ciudadano, en especial a las PcD?  
Para la búsqueda de una solución, desde la presente investigación se sugiere abordar 
esta dificultad desde dos perspectivas. Primero, se recomienda abordarlo desde una 
perspectiva gubernamental, donde es necesario analizar la formulación y adopción de 
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todo tipo de políticas y legislaciones que hagan valer los derechos humanos, 
desarrollados estos en derechos ciudadanos, el derecho a la ciudad y los derechos de la 
Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006). Segundo, también 
es posible abordarlo desde la perspectiva de la formulación de estos lugares, donde es 
necesario que se conciban o diseñen espacios y elementos de espacio público, cuya 
forma y función no transgreda o violente los derechos enunciados. En otras palabras, 
para el diseño de los componentes del espacio público, es de vital importancia 
fundamentarse en los derechos que aquí se describieron, ya sea porque se constituyen 
en un marco   de referencia de  los derechos ciudadanos o el derecho a la ciudad, o 
porque son desarrollados en políticas y leyes - como es el caso de la Convención 
Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 2006) - las cuales son de obligatorio 
cumplimiento. 
Abordando el problema enunciado desde la segunda perspectiva - la del diseño del 
espacio público – en principio es necesario establecer cuáles son sus componentes para 
su definición y posterior proceso de diseño enmarcado dentro de los derechos 
enunciados.  
En ese sentido según el DADEP (2005), en el espacio público se encuentran tres grupos 
de elementos: 
 Elementos naturales como las áreas de preservación orográfica, las áreas de 
preservación hidrográfica y las áreas de interés ambiental y paisajístico. 
 
 Elementos construidos como las áreas de circulación peatonal, las áreas para 
circulación vehicular, las áreas para el encuentro y la articulación urbana, las 
áreas de interés y conservación cultural y arquitectónica y, las áreas y elementos 
que hacen parte del perfil vial. 
 
 Elementos complementarios, como los elementos de vegetación, los elementos 
de señalización y los elementos de mobiliario urbano.  
 
Sin desconocer la importancia de los demás elementos que componen el espacio 
público, a continuación solo se entra a definir, qué es el mobiliario urbano, por ser el 
estudio de caso de la presente investigación. 
Rojas (2009), define mobiliario urbano como una: 
 “… serie de objetos que hacen parte del paisaje de una ciudad y están instalados en 
el espacio público: bancos, pasamanos, luminarias, cercas, pérgolas, paraderos, en 
general, elementos dispuestos con un propósito común al ciudadano: servir”.  
Aunque no se conoce una clasificación o Ley en Colombia que agrupe los elementos que 
hacen parte del mobiliario urbano, Serra (2002), hace dos distinciones: en primer lugar 
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los objetos de mobiliario, como las papeleras o sillas y en segundo lugar las micro 
arquitecturas, como las marquesinas o paraderos de bus. 
Además de la distinción que hace Serra (2002), Rojas (2009), habla de una gran 
variedad de elementos en el mobiliario urbano, que van desde las sillas, jardineras y 
bancas del parque, hasta los contenedores de basura, cerramientos peatonales, soportes 
de publicidad, parques infantiles y kioscos para la venta de productos. Menciona que se 
han dado distintas clasificaciones que contemplan desde productos para informar, 
proteger y separar, para el reposo o la higiene, hasta mobiliario diseñado para el parqueo 
de vehículos y la diversión infantil.   
Independientemente de la clasificación que se quiera adoptar, todos los elementos de 
mobiliario urbano cumplen una función. Burbano, citada por Rojas (2009), afirma que el 
mobiliario urbano no se concibe, diseña, fabrica e instala con un propósito decorativo. 
Explica que no tiene sentido ocupar el espacio público con un elemento, si este no 
cumple con una función que sea distinta a la de adornar. En esa misma línea, Quintana 
en Serra (2002), comenta que la idea de un mobiliario urbano para decorar la ciudad, es 
un concepto erróneo propio de épocas de antaño cuando la ornamentación de la ciudad 
iba de la mano con la urbanización y donde los muebles eran la respuesta a unas 
necesidades urbanas muy elementales; concluye que no es lógico pensar que el hecho 
de colocar una cesta o una silla en el espacio público obedezca a una acción de 
decoración. 
Ahora bien, si la forma y disposición de los elementos de mobiliario urbano responden a 
unas necesidades distintas a la decoración, es lógico pensar que su forma y función 
obedecen en principio a la manera como los habitantes interactúan con las zonas de 
espacio público y, yendo más allá, se puede afirmar que el mobiliario urbano es un 
elemento facilitador para el estar, disfrutar o transitar de los ciudadanos – en especial las 
PcD por esos lugares. Rojas (2009), anota que la misión del mobiliario urbano, está 
expresamente en el servicio a múltiples usuarios y le atribuye una naturaleza de equidad 
social. Explica que esta “naturaleza” está en ofrecer a todas las personas sin distinción 
de género, raza, estrato social, edad, estado físico o trabajo, condiciones de bienestar en 
un espacio compartido. 
Con base a lo manifestado por Rojas (2009), se puede concluir que un objeto de 
mobiliario urbano es un intermediario entre las PcD y el espacio público, de cuya 
posibilidad de uso depende, el acceder o no a disfrutar plenamente del citado ambiente y 
lo que esta actividad implica en materia de la garantía de los derechos expuestos. Desde 
este punto de vista, es necesario que el proceso de diseño de mobiliario urbano se 
concientice de la magnitud de tal responsabilidad y propenda por formular elementos que 
permitan ser usados por las PcD.  
Ahora bien, al consultar antecedentes sobre mobiliario urbano y derechos humanos para 
PcD, se encuentra, que a la fecha no existen estudios específicos sobre este tema en 
particular, luego las aproximaciones investigadas desde el campo de la discapacidad y 
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del diseño, son expuestas en el siguiente capítulo a manera de aspectos teóricos para la 
presente investigación.  
Por lo anterior y sin desconocer que existen otros documentos recientes, a manera de 
antecedentes generales se presenta el análisis de los siguientes tres estudios, debido a 
que los dos primeros fueron determinantes dentro del diseño del actual mobiliario urbano 
instalado en Bogotá, y a que el tercero, es un estudio que aborda directamente el 
problema de diseñar mobiliario urbano para PcD. En ese orden de ideas, los citados 
documentos son los siguientes: 
 Introducción de Quintana el documento “Elementos Urbanos: Mobiliario y 
Microarquitectura” de Serra (2002). 
 Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. (2007). 
 Mobiliario Urbano: Diseño y Accesibilidad de Puyuelo, Gual y otros (2008). 
 
Quintana en Serra (2002), afirma que el proceso de diseño de mobiliario urbano es igual 
a cualquier otro método de diseño, que según el autor, cumple con tres conceptos 
básicos interrelacionados: funcionalidad, racionalidad y emotividad. La funcionalidad – 
explica el autor – refiere a las condiciones de uso. Argumenta que el espacio público no 
puede soportar objetos que no sean útiles, de utilidad dudosa o de utilidades trasladadas 
de otras culturas o necesidades. Otro aspecto importante de la funcionalidad que resalta 
Quintana, es el de hacer la ciudad extensible a todo el mundo y facilitar su uso. En este 
punto se refiere a que las PcD, con el término, personas con “movilidad reducida” y 
recalca que dicho concepto no se limita a aquellas que se tienen que movilizar en silla de 
ruedas, sino que es mucho más amplio. 
Siguiendo con los conceptos de Quintana en Serra (2002), la racionalidad que según el 
autor, es una necesidad dentro del diseño  se refiere a los aspectos que influyen dentro 
del proceso como la producción industrial, la facilidad para la instalación y mantenimiento 
o la resistencia al vandalismo entre otros. Explica Quintana, que la racionalidad en el 
vandalismo, se da en un diseño que responde mediante la disuasión y no 
necesariamente mediante objetos blindados.  
Y el último concepto de Quintana en Serra (2002), la emotividad, también la define como 
una necesidad dentro del diseño, ya que el objeto provoca reacciones psicológicas y 
comunica sensaciones a las personas. Quintana explica que el diseño de mobiliario 
urbano debe integrar el valor artístico y el valor de uso de todos los elementos que 
participan en la cotidianidad del entorno inmediato.  
Si bien Quintana aborda el tema de las PcD dentro del proceso de diseño de mobiliario 
urbano, no lo profundiza, solo lo menciona y lo deja como un elemento  pendiente. La 
advertencia al diseñador sobre contemplar a los usuarios con “movilidad reducida” desde 
el principio del proceso de diseño para no tener reparos posteriores a los productos 
formulados, es positiva, pero no refleja la dimensión de un tema tan complejo, el cual, 
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desde este estudio se intenta orientar a la materialización de los derechos de PcD en el 
espacio público a través del diseño de mobiliario urbano. 
Pasando al análisis del documento, “Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. 
(2007)”, es pertinente mencionar, que el mismo no solo aplica para la ciudad, sino para 
gran parte del país. Es así, que la citada cartilla es un referente para varias ciudades 
colombianas, que además de Bogotá, han construido e instalado estos muebles en su 
espacio público. También se resalta, que esta publicación es el resultado de la evolución 
a la fecha, del mobiliario urbano que durante décadas se ha construido e instalado en el 
espacio público de Bogotá. 
Con respecto a la evolución, Rojas (2009) afirma, que hasta la década de los 90 las 
administraciones de turno de la ciudad solucionaron el tema de mobiliario urbano a través 
de donaciones, lo que provocó una heterogeneidad en el paisaje urbano. Según la autora 
no fueron diseños originales, sino piezas copiadas de las producidas en Francia, líder 
mundial del segmento para la época. Rojas (2009), comenta:  
“… así nació el mobiliario urbano de espacios como el Parque de la Independencia, 
con una marcada influencia foránea repetida en distintos escenarios, en los que brilló 
la ausencia de símbolos estéticos propios, producto del estudio de los espacios 
citadinos locales y que se manifestó por ejemplo, en el uso de madera sin inmunizar, 
en piezas que en poco tiempo, no fueron más que ruinas. Luego de las donaciones, 
nadie sentía apropiación alguna por el mobiliario instalado así que cuando acababa 
su vida útil, nadie lo reparaba; simplemente se esperaba que alguien realizara otra 
donación y así, podían transcurrir varios años para ello”.  
En consecuencia, la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. aparece en el año de 
1997 a raíz de un concurso público, cuyo objeto era el de unificar estos muebles dentro 
de la ciudad. Pero solo hasta el año de 1999  y mediante el Decreto local 170, se 
establece como mobiliario urbano para el Distrito.  
Acto seguido, en el año 2000 se abrió espacio para incorporar nuevos elementos, los 
cuales obedecían a proyectos de entidades públicas que requerían para ese tiempo un 
amueblamiento especial o distinto al que se especificaba en la cartilla.  
A la fecha, su última actualización está registrada en el 2007, con la incorporación de 
elementos como las luminarias y la protección de parques a través de mobiliario urbano, 
junto a la especificación de los detalles técnicos de construcción y las respectivas 
recomendaciones de ubicación en el espacio público para todos sus elementos.  
Ahora bien, al practicar una lectura a la actual versión del documento, se revela que no 
existe referente alguno que considere el tener en cuenta a las PcD, como usuarios de 
estos muebles. Tampoco se divisa la incorporación de elementos adicionales o que se 
dicten lineamientos para que el mobiliario urbano registrado en la  cartilla, pueda ser 
utilizado por las PcD sin ayuda de otras personas, es decir, para que pueda ser utilizado 
con autonomía por parte de este tipo de usuarios. 
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Por citar algunos ejemplos, al detallar el diseño del modelo M10 - paradero bus urbano - 
se observa que no se proponen paneles de información en leguaje braille ni en Lengua 
de Señas. Tampoco se dan lineamientos al respecto o se sugiere que a futuro se 
implemente este tipo de  información en la  las  rutas de buses. Lo anterior dificulta el uso 
de este paradero con autonomía, a un usuario ciego o con a un sujeto  sordo. 
También se observa que los modelos M30, M31, M40, M41 y M50 de banca urbana, no 
contemplan apoya brazos en su diseño. Esto dificulta el uso con autonomía de estos 
elementos a un adulto mayor o a una persona con muletas y bastones. 
Por último dentro de estos ejemplos, al leer las indicaciones de instalación de los 
modelos M120 y M121 – canecas - se aprecia que no incluye ninguna recomendación 
referente a  la instalación de losas de señalética en piso que permita a los ciegos 
detectar estos elementos en su recorrido y reducir el riesgo de estrellada contra los 
mismos. 
Con base a los citados ejemplos se pudo determinar, que  varios de los modelos de 
mobiliario urbano de la cartilla no contemplan o no tienen en cuenta dentro de su diseño, 
los alcances y capacidades de las PcD.  
Por lo anterior se concluye, que es evidente la existencia de un mobiliario urbano 
instalado en el espacio público de Bogotá y de otras ciudades, que no puede ser utilizado 
con autonomía por las PcD porque desconoce sus capacidades. Esto es a todas luces en 
contravía de lo dispuesto por los derechos humanos, los derechos ciudadanos, el 
derecho a la ciudad y la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU 
2006).Se destaca la evolución que se ha dado de estos muebles en la ciudad, pero a 
través del presente estudio, se sugiere la actualización de la citada cartilla por un 
documento que contemple a las PcD como usuarios del mobiliario. Lo anterior implica la 
renovación de los actuales modelos, por otros que tengan en cuenta dentro de su diseño, 
los alcances y capacidades de este tipo de población. 
Para cerrar este análisis de la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. y a manera 
de síntesis de lo expuesto, en la figura 1 se grafica una línea de tiempo con cinco hitos 
en su recorrido, ilustrando así la evolución del mobiliario urbano en Bogotá D. C. 
La descripción de la figura y sus elementos es la siguiente: 
 La barra horizontal significa la línea de tiempo, la cual apunta hacia el lado 
derecho indicando el futuro de la citada evolución.  
 Cada punto ubicado en la línea de tiempo, marca el año donde se registra un hito 
importante.  
 En ese orden, la actualización que se sugiere mediante el presente estudio, 
marcaría el sexto hito en la citada evolución. Ver figura 1. 
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Figura 1 Hitos en la evolución del mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D. C. 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Por último, se destaca la investigación hecha por la Universidad Politécnica de Valencia - 
UPV, “Mobiliario Urbano: Diseño y Accesibilidad”. Si bien, Quintana en cierta forma tiene 
en cuenta a las PcD, en el estudio de la UPV, Puyuelo, Gual y otros (2008), visualizan a 
los usuarios con discapacidad como un grupo de atención para el diseño del entorno.  
Los autores argumentan que para el diseño de cualquier elemento es fundamental 
conocer el usuario al cual va dirigido, para cumplir con la tarea de satisfacer sus 
necesidades mediante la formulación de objetos adecuadamente definidos. Por lo 
anterior, explican que dentro del proceso de diseño mobiliario urbano se plantea un doble 
criterio de actuación debido a la gran variedad de personas que utilizan estos elementos 
en el espacio público, el cual es extenso y difícil de concretar.  
Estos dos criterios son: primero, la necesidad de formular elementos que puedan ser 
usados por el mayor número de personas posible, en las mejores condiciones de confort 
y seguridad y, segundo, la necesidad de investigar las especificidades de determinados 
grupos de usuarios que compartan condiciones similares y a los cuales convendría 
formular soluciones particulares.  
Según los autores en el caso de las PcD existen diversas clasificaciones que sirven para 
el propósito del diseñador, en las cuales se pueden ver las múltiples discapacidades y las 
diversas maneras de agruparlas.  
Al respecto Puyuelo, Gual y otros (2008), afirman: 
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“En el proceso de estudio de estas distintas clasificaciones se intuye la complejidad y 
especificidad que requiere el diseño de entornos y productos adaptados u orientados 
a PcD ya que presentan demandas específicas, más restrictivas que otros colectivos 
de la población.” 
Las clasificaciones referidas por los autores, parten de citar a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, Norma UNE-41500, quienes definen discapacidad como:  
“cualquier pérdida o limitación de la capacidad (como consecuencia de una 
deficiencia) para realizar cualquier actividad en la forma o límites considerados 
normales en el ser humano.” 
En línea con lo anterior, los autores comentan: 
“el término discapacidad es un término comparativo, de tal modo que puede decirse 
que la mayoría de las personas son discapacitadas de alguna manera.” 
Basados en esta definición, Puyuelo, Gual y otros (2008), mencionan dos clasificaciones 
o agrupaciones de PcD. 
La primera clasificación consta de dos grupos de PcD.  
 Primero, el grupo de las personas que tienen limitada la posibilidad de 
desplazamiento, de acceso y uso pleno en espacios, instalaciones, edificios y 
servicios. Estas limitaciones pueden ser temporales o permanentes.  
 
 En un segundo grupo están las personas con limitación sensorial, cuya 
problemática se centra en la capacidad para relacionarse sensitivamente con el 
medio, percibir u obtener información del entorno. Estas limitaciones pueden ser 
visuales o auditivas las cuales disminuyen su nivel de orientación en el ambiente.  
La segunda clasificación que referencian los autores se centra en la definición de 
personas con “movilidad reducida”, como individuos que se benefician de la supresión de 
barreras y que tienen limitada temporalmente o permanentemente la posibilidad de 
desplazarse. En esa línea, dentro de los afectados por las distintas barreras del entorno, 
se cuentan tres grupos:  
 En el primer grupo están las PcD permanentes. Según los autores, acá se 
encuentran aquellos individuos que el marco legal consideraba discapacitados, 
aportando la discapacidad mental como un tipo aún no nombrado. 
 
 En el segundo grupo están las personas de edad avanzada. Los autores 
mencionan que en este colectivo grupo se pueden situar a las del primero, 
viéndose doblemente afectados, tanto por su discapacidad como por su edad.  
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 Por último, en el tercer grupo están las personas con dificultades transitorias que 
resultan discapacitantes. Los autores explican que este es el grupo más 
heterogéneo y difícil de concretar, aunque, aparentemente, el menos 
desfavorecido por la temporalidad de su situación. 
Puyuelo, Gual y otros (2008), también hablan del nivel de autonomía de las PcD, el cual, 
tal y como sucede con sus particulares características dentro del colectivo, es variado.  
Explican que el nivel de dependencia para realizar cualquier actividad diaria es muy 
heterogéneo, incluso tratándose de un grupo con idénticas patologías. Por lo anterior, los 
autores advierten que su estudio se centra en las PcD que poseen cierto nivel de 
autonomía en el espacio público, realizando acciones con independencia de otras 
personas y por lo tanto usuarios activos del mismo.  
Según los autores, los usuarios que precisan de las ayudas de otras personas para la 
vida cotidiana, es decir dependientes, deben contar con la ayuda de instituciones y 
humanos para realizar sus actividades dentro del espacio público. Los autores aclaran 
que, aunque estos últimos no sean el grupo de usuarios objeto de su estudio, las mejoras 
producidas por el diseño adaptado al primer grupo redundará positivamente en todos los 
usuarios. 
Otro aparte de la investigación de Puyuelo, Gual y otros (2008), son las pautas de diseño 
para elementos de mobiliario urbano bajo criterios de accesibilidad. Según los autores, 
estas recomendaciones son el resultado de una recopilación de especificaciones 
expuestas en publicaciones especializadas en materia de accesibilidad, así como las 
indicaciones de la normativa española vigente a la fecha de publicación del citado 
estudio.  
En el mismo, se aclara que las mencionadas pautas son para los objetos de mobiliario 
urbano que mantienen una relación directa con los usuarios. Es decir, elementos que se 
definen como aquellos que ocupan el espacio público, manteniendo una escala y 
ubicación que resulta próxima a las personas. Bajo el criterio anterior, los grupos que se 
establecen son los siguientes:  
 Los asientos, bancos y otros elementos de descanso.  
 Las papeleras y contenedores de recogida.  
 Las fuentes bebedero.  
 Las barandillas y pasamanos.  
 Las paradas de autobús – marquesinas y otros accesorios para el transporte 
público.  
 Las cabinas de teléfonos. 
 Por último, los servicios y equipamientos temporales. 
En ese orden de ideas, Puyuelo, Gual y otros (2008), brindan las pautas de diseño de 
mobiliario urbano con criterios de accesibilidad, para el anterior listado de muebles de 
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este tipo.  Sin embargo, dichas “pautas de diseño con criterios de accesibilidad”, no 
pasan de ser unas recomendaciones que, como ellos mismos dicen, son recopiladas de 
manera general desde los distintos manuales y normas consultados en el tema de 
accesibilidad y no aseguran que sean el producto de un análisis de las capacidades de 
las PcD y su participación dentro del proceso de diseño como usuarias de mobiliario 
urbano. 
Como conclusión de lo expuesto se manifiesta, que es evidente la existencia de un 
amplio campo para generar investigaciones que se enfoquen al estudio de la usabilidad 
de los objetos de mobiliario urbano, sus implicaciones en términos de equidad para las 
PcD frente al uso del espacio público y lo que esta actividad implica en materia de 
derechos humanos para este tipo de población. 
Es pertinente anotar, que si bien Puyuelo, Gual y otros (2008) brindan criterios de 
accesibilidad para el diseño de mobiliario urbano, desde la presente investigación se 
considera que los citados criterios no son suficientes. Se estima que es necesario 
estudios de procesos de diseño donde se brinde participación activa y no pasiva a las 
PcD, donde se visualicen como sujetos de derecho, se estudien sus capacidades y de 
esta manera, se trascienda de la perspectiva de concebir el diseño de mobiliario urbano 
como una mera cuestión de cumplimiento normativo, hacia una mirada más humana. 
 
1.4. Pregunta de Investigación 
 
En el anterior punto se argumentó que los objetos de mobiliario urbano son 
intermediarios en la relación que puedan sostener las PcD y el espacio público. También 
se afirmó que, de la posibilidad de uso que ostente una PcD frente a este tipo de 
muebles, depende, el acceder o no a disfrutar plenamente del citado ambiente y lo que 
esta actividad implica en materia de la garantía de derechos humanos.  
En ese sentido, los elementos de mobiliario urbano necesitan ser objetos con altos 
niveles de usabilidad, para que puedan generar equidad en el espacio público en 
términos de uso para las PcD. En otras palabras, necesitan ser elementos de mobiliario 
urbano en clave de equidad. 
En consecuencia, es necesario conocer qué tipo de consideraciones básicas se 
necesitan contemplar dentro del proceso de diseño industrial, para orientarlo a formular 
objetos de mobiliario urbano en clave de equidad a partir del análisis de las capacidades 
de las PcD. 
 
Es pertinente aclarar que, para el presente estudio “consideración básica” es entendida 
como el planteamiento del desarrollo de una actividad fundamental dentro del proceso de 
diseño industrial, con el fin de orientarlo a aumentar los niveles de usabilidad en los 
objetos y por consiguiente, enfocarlo a formular elementos de mobiliario urbano inclusivo.  
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También es de anotar, que hasta la fecha de realización de esta investigación, este tipo 
de “consideraciones” no se conocen. Es decir, ninguno de los autores consultados sobre 
mobiliario urbano las ha expresado. Si bien Puyuelo, Gual y otros (2008) hablan de unas 
pautas de diseño para los elementos de MU con criterios de accesibilidad, como ya se 
explicó anteriormente, las mismas son recomendaciones recopiladas de varios textos 
técnicos sobre el tema y no son el resultado del estudio de las capacidades de las PcD.   
Por lo tanto, la pregunta que guía la presente investigación es:  
¿Cuáles son las consideraciones básicas que se necesitan tener en cuenta 
dentro del proceso de diseño industrial, para  aumentar los niveles de 
usabilidad en los elementos del mobiliario urbano como vía de equidad  hacia 
las personas con discapacidad?  
De acuerdo a la anterior pregunta de investigación, este estudio está dirigido hacia el 
diseño de los elementos de mobiliario urbano que mantienen una relación directa con los 
usuarios, es decir, para aquellos muebles que se instalan en el espacio público 
manteniendo una escala y ubicación que resulta próxima a las personas. 
En ese sentido Puyuelo, Gual y otros (2008) mencionan que los elementos de MU son 
los siguientes:  
 Papelera urbana 
 Banca urbana 
 Paradero de bus urbano 
 Bebedero de agua 
 Teléfono público 
 Elementos de lúdica y estimulación 
 Elementos para ejercitación personal 
 Elementos para la señalización en el espacio público 
 Equipamiento temporal en el espacio público, como los baños públicos y los 





1.5.1. Objetivo General 
Definir y exponer las consideraciones básicas que se necesitan tener en cuenta dentro 
del proceso de diseño industrial, para aumentar los niveles de usabilidad en los 
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elementos del mobiliario urbano como vía de equidad hacia las personas con 
discapacidad. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
1. Reconocer y seleccionar una postura conceptual alrededor de discapacidad 
que permita y sitúe la consideración del diseño de mobiliario urbano en clave 
de equidad. 
 
2. Visualizar  desde el diseño industrial a las PcD como  sujetos con diversas 
capacidades, desde lo cual puedan formularse los elementos propios del 
mobiliario urbano en clave de equidad. 
 
3.  Trasladar y reconocer en la puesta en marcha del diseño las consideraciones 







2. Aspectos Teóricos 
En el anterior capítulo se habló de personas con discapacidad y sus derechos en el 
espacio público. Se hizo énfasis en sus derechos humanos y ciudadanos junto a los 
derechos establecidos en la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD 
(ONU - 2006), Ley 1618. También se argumentó, el por qué se considera al mobiliario 
urbano como objetos que median en la relación de las PcD con el espacio público, cómo 
la usabilidad de estos elementos genera equidad en el citado ambiente y lo que esto 
implica en materia de derechos humanos expuestos.  
En resumen, se habló de derechos, de discapacidad y de diseño de objetos que pueden 
ser utilizados por una gran variedad de usuarios y de elementos de mobiliario urbano en 
clave de equidad.  
Por lo anterior, surge la necesidad dentro de la investigación de elaborar un marco 
teórico con los siguientes temas generales:  
 Discapacidad 
 El Diseño como mediador en la relación Persona Ambiente 
 Accesibilidad 
 Diseño Universal 
 Diseño Inclusivo 
 El Enfoque de las Capacidades y el Diseño 




Discapacidad es un concepto que se ha transformado históricamente y su comprensión 
ha estado ligada a la época, sociedad, campo social o modelo. Shakespeare y Watson 
(2001), anotan que la discapacidad es compleja, variable, contingente y situada. 
Argumentan que no se puede reducir a una definición en particular porque su 
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Según Albretch (1992): 
 
 “Todas las sociedades tienen personas con deficiencias; modelos conceptuales 
para identificar, interpretar y tratar las discapacidades; y políticas sociales 
elaboradas para las PcD. Independientemente del tiempo o contexto las deficiencias 
y discapacidades son fenómenos que exigen una explicación. Murdock anota en su 
estudio de 139 sociedades, incluyendo aquellas con niveles culturales ampliamente 
dispares, que cada sociedad identifica y responde a la discapacidad (a) en términos 
de teorías causales; (b) en términos de la lógica y los principios razonables para la 
ciencia moderna; o (c) de acuerdo con teorías de causas sobrenaturales en las 
cuales se relaciona la deficiencia con entidades tales como el alma, los fantasmas, 
los espíritus o dioses. Una sociedad con una cultura y un orden social determinados, 
produce, reconoce, define e interpreta las deficiencias.” 
 
Cuervo, Pérez y Trujillo (2008), caracterizan la discapacidad como un campo de estudios 
para su comprensión. Manifiestan que entender la discapacidad es una labor muy 
compleja porque el lenguaje que se ha utilizado para discutir sobre el tema, ha sido muy 
variado y controvertido. Que su concepto ha venido evolucionando desde ser 
considerada como una limitación o deficiencia en el cuerpo de las personas hasta el 
planteamiento de que, la discapacidad, más allá de ser solo un asunto corporal, es una 
condición que resulta de la manera como los demás reaccionan frente a las personas con 
características físicas o mentales consideradas diferentes. De acuerdo con las autoras, 
en la tarea de investigación para entender el concepto, se han involucrado las 
universidades cuyas reflexiones y discusiones en torno al área de estudio, buscan influir 
en el comportamiento y forma de pensar de la gente frente a su relación con las personas 
con limitaciones, quienes experimentan discapacidad por la manera como son tratadas, 
por las mismas. El que hacer y  producción académica de todos los interesados en este 
saber, es lo que se conoce en todo el mundo como el campo de estudios en 
discapacidad.  
Entender la discapacidad desde distintas disciplinas o profesiones, significa que se tienen 
varios puntos de vista o miradas de la misma. En este sentido, Turnbull y Stowe (2001), 
en su trabajo de investigación para la construcción de política en discapacidad, dieron 
como resultado cinco perspectivas para pensar en discapacidad: (i) estudios en 
capacidad humana, (ii) estudios ético-filosóficos, (iii) estudios públicos, (iv) estudios 
culturales y (v) estudios tecnológicos. Desde estos cinco panoramas es como cada 
integrante de las distintas ramas del saber, que son actores dentro de la formulación de 
políticas, reflejan sus ideas y la forma como conceptúan sobre discapacidad. 
Cuervo, Pérez y Trujillo (2008), en su trabajo  “Modelo Conceptual Colombiano de 
Discapacidad e Inclusión Social”, retoma lo formulado por Turnbull y Stowe (2001), e 
integra en una sola perspectiva los estudios en capacidad humana y los estudios 
tecnológicos. El resultado son cuatro categorías de estudio para la comprensión de la 
discapacidad, que según sus autoras son las siguientes: (i) estudios en capacidad 
humana, que son los que se ocupan del desarrollo humano y la forma como los 
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individuos adquieren diferentes capacidades; paralelo a lo anterior van las disciplinas que 
se interesan en los desarrollos tecnológicos que contribuyan a potencializar la capacidad 
humana y los interesados en los ambientes construidos utilizados o habitados por 
personas y familias en situación de discapacidad. (ii) Estudios públicos, ocupados 
básicamente de la relación entre el Estado y los individuos. (iii) Estudios culturales, 
dedicados a investigar las formas como la sociedad percibe a las personas y familias en 
situación de discapacidad y las maneras como los individuos con o sin discapacidad, 
junto a las diferentes culturas, representan, expresan o conciben la discapacidad. (iv) 
Estudios ético – filosóficos, que se basan en la ética o las normas morales y su 
afectación en el comportamiento individual o grupal; observan lo bien o lo mal de las 
actuaciones sobre las personas en situación de discapacidad y sus familias; también 
“reflexionan sobre el significado existencial o metafísico de la discapacidad”. Turnbull y 
Stowe (2001). 
 
2.2. Modelos para entender la discapacidad 
 
Un modelo es una herramienta que sirve para explicar una idea, entender, pensar, 
examinar o desarrollar un concepto. Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua española (2001), citado por Cuervo, Pérez y Trujillo (2008), define modelo como:  
“Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Representación en 
pequeño de una cosa. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 
sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. 
Brandt y Pope (1997), explican que los modelos permiten examinar y pensar acerca de 
algo que no es real, pero que puede ser similar a lo real. Mencionan que la gente se vale 
de modelos para explicarse un problema o el mundo alrededor y que estos pueden ser 
físicos, gráficos tri-dimensionales, animales o de sistemas biológicos, matemáticos o 
ideales y de computador. También argumentan que los modelos conceptuales son los 
que se basan en un conocimiento parcial y ayudan a la gente a pensar acerca de los 
componentes de sistemas complejos y entender sus relaciones generales sin la 
necesidad de una extensión verbal o descripción detallada de los mismos.  
Como se anotó anteriormente, comprender qué es discapacidad, es una labor compleja y 
su concepto ha venido ajustándose con el correr del tiempo. También se explicó que en 
esa tarea se han involucrado las universidades buscando reflexionar y conceptuar para 
influir en el comportamiento de la sociedad frente al fenómeno de estudio. Por lo anterior, 
en el ejercicio de entender la discapacidad, los modelos han jugado un papel importante 
para comprender la transformación de la mirada de la comunidad hacia las PcD. Una 
aproximación histórica de la evolución del concepto de discapacidad, es la que realiza 
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Palacios (2008), donde explica tres modelos: el modelo de la prescindencia, el modelo 
rehabilitador y el modelo social. 
De acuerdo con Palacios (2008), el modelo de la prescindencia, se caracteriza por dos 
postulados: uno, la justificación religiosa de la discapacidad y la concepción de que la 
persona con discapacidad nada aporta a la sociedad. En la primera se atribuyen las 
causas de la discapacidad a orígenes religiosos o castigo de los dioses, generalmente 
por los pecados cometidos por los padres o como un aviso de una catástrofe que se 
avecina. En cuanto al segundo postulado se considera que la persona con discapacidad 
no aporta nada a la sociedad, es un ser improductivo y una carga que deberá ser 
asumida ya sea por los padres o la misma comunidad.  
En este modelo, Palacios (2008), basada en las consecuencias que se pueden derivar de 
la condición de superfluo que recae sobre las PcD, distingue dos submodelos: el 
eugenésico y el de marginación.  
El submodelo eugenésico asume que la persona con discapacidad es un ser cuya vida 
no merece ser vivida, por lo tanto los niños y niñas con discapacidad, deben ser 
sacrificados; afirma Palacios que probablemente a consecuencia de creencias religiosas, 
si la discapacidad es adquirida después del nacimiento o a raíz de una guerra, el 
tratamiento es diferente, incluso reciben ayudas, en especial aquellos que quedan con 
discapacidad después de un conflicto bélico. En cuanto a la manera de ganarse la vida, 
muchas veces es, el ser objeto de burla y diversión. Palacios argumenta, que la noción 
de discapacidad en este submodelo se da en la caracterización de personas innecesarias 
para la sociedad donde su situación es una desgracia o castigo divino y cuya vida no 
merece ser vivida; por lo tanto se prescinde de estas personas, muchas veces por medio 
de prácticas eugenésicas.  
El submodelo de marginación, tiene una característica principal y es la exclusión, que se 
da por dos razones: por desestimación y compasión hacia las PcD y porque se 
consideran un objeto de maleficios o avisos de una inminente desgracia. Aunque en este 
submodelo no se comete sacrificio, muchas personas sobre todo niños o niñas mueren a 
causa de omisiones, ya sea por falta de recursos o por invocación de la fe, como único 
recurso de salvación. Con respecto a los que subsisten, apelan a la caridad para su 
manutención o al ser objeto de diversión como una forma de trabajo. Concluye la autora, 
“a diferencia de la sociedad antigua, en la que se prescindía de las PcD, en la Edad 
Media ocupaban un sitio: el de los marginados. Como es sabido, en aquellos tiempos no 
existía como en la actualidad una conciencia respecto del término discapacidad, ni eran 
las personas clasificadas o calificadas según este parámetro. En consecuencia, se podría 
afirmar que las PcD se encontraban en el mundo medieval incluidas dentro del grupo de 
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Figura 2. Modelo de la Prescindencia  
 
Fuente: Elaboración del Investigador 
Continuando con Palacios (2008), el modelo rehabilitador ubica los orígenes de la 
discapacidad en términos de salud o enfermedad. En otras palabras, de origen científico. 
En segundo lugar, este modelo ya no considera a las PcD como inútiles; entiende que 
tienen algo que aportar en la medida que sean rehabilitadas o normalizadas. Dentro de 
las actividades que buscan la rehabilitación de las PcD, en este modelo aparece el 
principal fenómeno que lo caracteriza: la institucionalización. Este modelo centra la 
discapacidad en el cuerpo, como una enfermedad o limitación y su origen se puede 
estudiar, es científico. De esta forma se desvirtúan los orígenes de tipo religioso o divino. 
La discapacidad es una deficiencia de causas naturales o bilógicas, por tanto, pueden ser 
modificables. Los inicios de este modelo datan de principios de la edad moderna y su 
consolidación se da a principios del siglo XX, sobre todo en la primera y segunda guerra 
mundial donde se dieron avances científicos junto a las modificaciones del Estado para 
atender a las personas afectadas o disminuidas físicamente, como resultado del conflicto. 
La persona con discapacidad es definida como disminuida, cuya “enfermedad” le impide 
desarrollar tareas normales y en varias publicaciones - como la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías –CIDDM, de la Organización 
Mundial de la Salud OMS (1980) - sobre el tema, recibe el término de minusválido o que 
por su condición, vale menos. La mirada se centra en las actividades que la persona no 
puede ejecutar y se desata en una subestimación de la misma. La respuesta de la 
sociedad es el Estado de bienestar, en lo relativo a la seguridad social, la educación 
especial, el empleo protegido, los tratamientos médicos y la aplicación de los últimos 
avances científicos. Como la subestimación genera exclusión al mercado laboral, la 
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asistencia social proveniente del Estado paternalista, pasa a ser el principal medio de 
manutención. Lo anterior no descarta que, al igual que en el modelo de la prescindencia, 
muchas de las oportunidades laborales de la persona con discapacidad estén en el ser 
objeto de burla y diversión. Palacios (2008), ver figura 3 
Figura 3. Modelo Rehabilitador 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Como última parada en su aproximación histórica del concepto de discapacidad Palacios 
(2008), comenta que el modelo social, se caracteriza esencialmente por rechazar los 
postulados de los anteriores modelos. Se alega que las causas de la discapacidad no 
son de origen religioso, ni científico, sino sociales. El origen del problema no son las 
limitaciones individuales; la raíz se encuentra en las limitaciones de la propia sociedad, 
en su dificultad para prestar servicios adecuados y cubrir apropiadamente las 
necesidades de las PcD. Este modelo también considera que las PcD tienen mucho que 
aportar a la sociedad en iguales condiciones a los demás. Tiene la premisa basada en 
que como toda vida humana es igual de digna, entonces lo que se puede aportar a la 
sociedad, está ligado con la inclusión y la aceptación de la diferencia. Mientras que el 
modelo anterior se centra en la normalización de la persona, el modelo social se enfoca a 
la rehabilitación de la sociedad. 
 
El modelo social tiene sus orígenes en los finales de los años sesenta y principios de los 
setenta del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra, nace como un rechazo a los 
postulados del modelo rehabilitador, sobre todo en lo que implica tener una tragedia 
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personal para el afectado y un problema para el resto de la sociedad. Esta consideración 
ortodoxa, comenzó a ser blanco de las organizaciones de PcD, que tomaron la iniciativa 
de buscar sus propios cambios políticos y a condenar su estatus como ciudadanos de 
segunda clase. Hicieron visibles las barreras sociales y ambientales como el transporte y 
los edificios inaccesibles que según los manifestantes, discapacitaban a las personas con 
deficiencias. De esta forma se fueron abriendo espacio en el área de la participación 
política, los derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria. 
 
Dentro del modelo social se dan unos principios fundamentales que describen la 
discapacidad como una forma específica de opresión social. Hacen una distinción entre 
deficiencia (la condición del cuerpo y la mente) y discapacidad (las restricciones sociales 
que se experimentan). El manifiesto elaborado por Union of Physically Impaired Against 
Segregation – UPIAS, citado por Palacios (2008), afirma que  
“la sociedad discapacita a las PcD. La discapacidad es algo que se emplaza 
sobre las deficiencias, por el modo en que las PcD son innecesariamente 
aisladas y excluidas de una participación plena en sociedad.”  
De este modo UPIAS hace una clara distinción entre lo que es deficiencia y 
discapacidad. 
UPIAS, define deficiencia, como: 
“la pérdida o limitación total o parcial de un miembro órgano o mecanismo del 
cuerpo”.  
Define discapacidad como: 
“la desventaja o restricción de actividad, causada por la organización social 
contemporánea que no considera, o considera en forma insuficiente, a las 
personas que tienen diversidades funcionales, y por ello las excluye de la 
participación en las actividades corrientes de la sociedad”. 
Palacios argumenta  que la distinción que hace UPIAS entre deficiencia y discapacidad, 
es la que permitió la construcción de un modelo llamado  social o de las barreras sociales 
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Figura 4. Modelo social 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
De este recorrido histórico que realiza Palacios (2008), se puede concluir que los 
modelos de la prescindencia y rehabilitador (también conocido como modelo médico) 
sitúan la discapacidad en el cuerpo de las personas, mientras el modelo social, hace una 
clara diferencia entre deficiencia y discapacidad, atribuyendo esta última a factores extra 
corporales, es decir, por fuera de las personas. Por esta razón, la concepción que 
localiza la condición discapacitante en el cuerpo de las personas (modelos de la 
prescindencia y médico) son conocidos como el modelo individual.  
De acuerdo a lo anterior, en este punto se tienen dos modelos para entender 
discapacidad: el modelo individual y el modelo social.  
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En el modelo social de acuerdo con Oliver (1996), manifiesta que la discapacidad es una 
actitud negativa de la sociedad en cuyas acciones se impide la participación de las 
personas con deficiencias corporales.  
Argumenta este autor en su obra “Las Políticas de la Discapacidad” (1990), que las 
personas con deficiencias: 
 “experimentan la discapacidad como una restricción social, ya sea que las 
restricciones se produzcan como consecuencia de entornos arquitectónicos 
inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y competencia social, de la 
incapacidad de la gente en general para usar el lenguaje de signos, de la falta de 
material de lectura en Braille, o de actitudes públicas hostiles hacia personas con 
deficiencias visibles”.  
Frente al modelo individual, Oliver (1996), hace una relación de sus características y las 
confronta con el modelo social. Ver tabla 1.  
Tabla 1 Modelos de discapacidad 
MODELO INDIVIDUAL MODELO SOCIAL 
 Teoría de la tragedia personal 
 Problema personal 
 Tratamiento individual 
 Medicalización 
 Dominio del profesional 
 Experticia 
 Ajuste 





 Legislación sobre discapacidad 
 Adaptación individual 
 Teoría de la opresión social 
 Problema social 
 Tratamiento social 
 Autoayuda 
 Responsabilidad individual y colectiva 
 Experiencia 
 Afirmación 





 Movimiento político 
 Cambio social 
 
Fuente: Oliver, M. (1996) Understanding disability. Houndmills: Mc Millan Press 
La polarización entre estos dos modelos que entienden la discapacidad, el individual y el 
social, generó distintas controversias que de una u otra forma impulsaron un 
acercamiento entre la doble postura, originando nuevos modelos. Por ejemplo, 
Shakespeare y Watson (2001), citados por Gómez (2006), manifiestan su desacuerdo 
con el modelo social, respecto a la afirmación basada en que las personas son 
discapacitadas por la sociedad y no por sus deficiencias, argumentan que el cuerpo y los 
estados de encarnación son relevantes para ser discapacitado, por lo tanto, definen 
discapacidad como una “completa dialéctica de factores biológicos, psicológicos, 
culturales y sociopolíticos”.  
Resultado de lo anterior, son los modelos relacionales. Si bien, desde el modelo 
individual se explicaba que la causa de la discapacidad se ubicaba en la persona y, 
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desde el modelo social la causa de la discapacidad sale de la persona para ubicarse en 
el ambiente que la rodea, ahora, con el modelo relacional se explica que la discapacidad 
es el producto de la relación o interacción entre los dos: la persona y el ambiente. Ver 
figura 5. 
Figura 5. Modelos para entender la Discapacidad 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Siguiendo esta tendencia, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos IOM- Brand y 
Pope (1997), define discapacidad como el resultado de la relación entre la persona y el 
ambiente. Plantean el término “discapacidad” como una variable cuya magnitud aumenta 
o disminuye de acuerdo a la relación entre dos factores: el individuo y el ambiente donde 
se encuentra ubicado.  
De acuerdo con lo anterior, la discapacidad aumenta si la PcD se encuentra en un 
ambiente que no facilita su sostenimiento. Por el contrario, la discapacidad disminuye si 
la PcD se encuentra en un ambiente que facilita su sostenimiento.  
Por ejemplo, la discapacidad de una persona en ruedas aumenta, si el espacio físico 
donde se desenvuelve no cuenta con rampas, ascensores, vías y accesos idóneos para 
su desplazamiento. Y por el contrario, la discapacidad de esta persona disminuye, si el 
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espacio contempla rampas, ascensores, vías y accesos que posibiliten su 
desplazamiento.  
Brand y Pope (1997) ilustran lo anteriormente expuesto en el modelo relacional del 
Institute of Medicine Committee on Disability Prevention de los Estados Unidos, también 
denominado “Modelo IOM” por sus siglas en Inglés. 
El modelo IOM es una figura que muestra a una persona parada sobre una malla, la cual 
representa al ambiente y en ese sentido, la misma puede o no sostener al individuo. 
Cuando la malla se flexiona, significa que es un ambiente que no sostiene a la persona, 
cuya medida que registra la longitud de la flexión, equivale al grado de discapacidad que 
la misma experimenta en ese lugar. En esa línea, Brand y Pope (1997) denominan a esta 
acción, como proceso discapacitante. Cuando la malla no se flexiona tanto y es capaz de 
sostener al individuo, indica que los grados de discapacidad disminuyen, conformando lo 
que los autores llaman, un proceso capacitante. 
Brand y Pope (1997) explican, que los procesos capacitante y discapacitante se dan a 
través de la presencia o ausencia de factores capacitantes en el ambiente, 
respectivamente. En ese sentido “factor capacitante” se define como, un condicionante 
que aumenta la capacidad del ambiente para sostener al individuo. 
Visualizando el modelo IOM en el citado ejemplo se observa, que el proceso capacitante 
ocurre cuando dicha persona se encuentra en un ambiente que facilita su 
desplazamiento a través de factores capacitantes como ascensores, rampas, vías y 
accesos adecuados a su medida. Por el contrario, el proceso discapacitante se 
manifiesta cuando la misma persona se enfrenta a un ambiente que no posee los 
enunciados factores capacitantes en su diseño y por lo tanto no se facilita su movilidad 
en silla de ruedas, evidenciándose su limitación y experimentando discapacidad. 
De acuerdo a lo anterior, la capacidad del ambiente para sostener a la persona depende 
de la cantidad de factores capacitantes que el mismo contenga en su diseño. Es decir, 
entre más factores capacitantes contenga, más capacidad presenta el ambiente y 
viceversa. 
En conclusión de lo expuesto, discapacidad se define como una variable cuya magnitud 
es consecuencia directa de la función de interacción, entre el individuo y la capacidad del 










Figura 6. Modelo IOM 
 
 
Fuente: Brand E. N. y Pope A. M. (1997) Enabling America: Assessing the role of 
rehabilitation science and engineering Washington: National Academy Press. 
 
 
2.3. El Diseño como mediador en la relación Persona – 
Ambiente  
 
De acuerdo con el modelo IOM, Brand y Pope (1997), la discapacidad es una variable 
que aparece cuando el ambiente no es capaz de sostener a la persona, en otras 
palabras, cuando existe una relación desarmónica entre estos dos actores. En ese orden 
de ideas, si se desea mitigar la discapacidad es necesario optimizar la citada relación, y 
en este punto es donde aparece el diseño.  
Por lo anterior, a través de la evolución del diseño como disciplina se han venido dando 
teorías y metodologías que buscan visualizar a las PcD, como sujetos que tienen 
derecho a usar, transitar o disfrutar del ambiente que los rodea, en igualdad de 
oportunidades con los demás miembros de la sociedad. Es decir, se han dado tendencias 
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en el diseño que parten de aceptar, que en el ambiente que rodea a las personas, se 
presentan diversos niveles en las habilidades para el desempeño de las mismas, las 
cuales desencadenan un desequilibrio en la participación. Las tendencias coinciden, en 
que este desequilibrio se puede solucionar a través del diseño y de esta manera, 
concebir ambientes y productos que permitan ser utilizados por el máximo posible de 
personas sin importar los niveles de habilidad física, sensorial o cognitiva que las mismas 
posean para desenvolverse. 
En conclusión y en línea con la teoría de Brad y Pope expuesta en el punto anterior, el 
diseño se convierte en un mediador entre la persona y el ambiente, el cual tiene como 
objetivo armonizar dicha relación y lograr ambientes capacitantes. 
De acuerdo a lo expuesto, el diseño como disciplina tiene una alta responsabilidad en los 
procesos de exclusión que actualmente sufren las personas con discapacidad, en el 
sentido de que el mismo ha concebido en el pasado, ambientes hostiles hacia este tipo 
de población, desconociendo sus capacidades y habilidades y de esta forma, vulnerando 
sus derechos fundamentales constitucionales y hasta sus derechos humanos.  
En otras palabras, las inequidades que se presentan en el ambiente se originan, porque 
los procesos de diseño originaron lugares homogéneos, formulados a partir de un solo 
modelo estándar de habilidad y desconociendo que existen varios niveles de capacidad 
para el desenvolvimiento de las personas. 
Es por esto que el diseño, en primer lugar necesita valorar y visualizar a las PcD como 
sujetos de derecho, en segundo lugar, brindarles la participación  dentro de sus procesos 
y en tercer lugar, garantizar sus derechos a través de la formulación de ambientes que 
reconocen sus capacidades y las potencializa. En ese sentido, la responsabilidad del 
diseño, no solo se centra en la formulación técnica de ambientes, sino también en el 
aspecto social que esta tarea involucra, es decir, en la visualización, inclusión y 
participación de las PcD dentro de los proyectos. 
En línea con lo expuesto, Puentes y García (2013) plantean la “responsabilidad social” en 
el diseño, a partir de reflexionar sobre el papel  que juega y el cómo se relaciona con las 
diversas tendencias para el diseño y desarrollo de productos desde los factores humanos 
y la ergonomía. 
Según Puentes y García (2013), responsabilidad social significa, “la habilidad para tomar 
decisiones y dar cuenta de las mismas desde la ética del comportamiento”. Mencionan 
que, “Corporativamente su principio fundamental es ejecutar todas las acciones dentro y 
fuera de la empresa con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La 
responsabilidad social es diferente a la filantropía, a pesar de que ambas buscan el 
beneficio social.” 
Teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales de la responsabilidad 
social, según Puentes y García (2013), es la relación con las partes interesadas, este 
principio se materializa en la medida en que se establece una relación con los usuarios 
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durante la configuración del producto. Según Fulton Suri (2007) citado por Puentes y 
García (2013): 
“de una u otra manera, las personas siempre han estado involucradas en el proceso de 
diseño. El punto clave es cómo los encargados del diseño y desarrollo de productos 
comprenden a las personas y el rol que estas últimas juegan en el proceso de diseño. 
Hay diferentes perspectivas para aproximarse a las personas: la observación de las 
personas (diseño para), la participación de las personas (diseño con) y el 
empoderamiento de las personas (diseño por).” 
De estos tres roles, se destaca el empoderamiento de las personas (diseño por). De 
acuerdo con Puentes y García (2013): 
“En el diseño por, se empodera la creativa y latente actitud de las personas que tratan de 
satisfacer sus necesidades, de tal forma que terminan jugando un papel de liderazgo en 
el equipo de diseño. El rol de los responsables de la configuración del producto se 
convierte en una cooperación con el proceso creativo de las personas. Con esta última 
perspectiva, las personas son empoderadas para reunir sus necesidades y concebir 
alternativas de solución a través de todo el proceso de diseño y desarrollo de producto. 
Las anteriores perspectivas incluyen a las personas en los roles de quienes observan y 
quienes son observados. También genera una conexión directa de estos roles con el 
conocimiento de los que saben diseñar y de las personas que usan los productos, que 
desconocen la actividad de diseñar, pero son afectadas por su resultado. “ 
En esa línea y basados en la importancia de involucrar a las personas en el proceso de 
diseño para comprender sus necesidades y valores, Puentes y García (2013), identifican 
siete tendencias, denominadas: diseño colaborativo, diseño centrado en el usuario, 
diseño centrado en el cliente, usabilidad, diseño universal, diseño basado en la 
experiencia y diseño transcultural. 
A pesar de que existen bastantes tendencias en el diseño para mediar en la relación 
persona  - ambiente y de que en todas es transversal la participación de las personas 
dentro de sus procesos, es necesario seguir con la investigación de este fenómeno a fin 
de situar al diseño como una disciplina que valora a las PcD como sujetos de derecho. 
Ahora bien, para entender e investigar la relación persona ambiente desde la perspectiva 
del diseño, Iwarson y Stahl (2002) proponen precisar tres conceptos: Accesibilidad, 
Usabilidad y Diseño Universal.  
De acuerdo con Iwarson y Stal (2002), un requisito básico para hacer que la 
comunicación sea eficiente entre los actores que investigan la relación persona - 
ambiente, es llegar al uso de un lenguaje común. Manifiestan que existe pérdida de 
conocimiento e incluso desinterés, debido a que los términos utilizados para describir los 
ambientes que promueven el funcionamiento humano, difieren entre los países e incluso 
entre contextos profesionales. El principal problema es que las palabras que denotan 
conceptos básicos en la legislación y documentos oficiales, en el material del movimiento 
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de la discapacidad, en los informes de investigación, etc., no cuenta con definiciones 
explícitas.  
Por lo anterior y sin desconocer las demás tendencias de diseño expuestas por Puentes 
y García (2013), la presente investigación se enfoca a precisar los conceptos de 
Accesibilidad, Diseño Universal y Diseño Inclusivo, por ser apartes que darán base 
argumentativa a la propuesta que se deriva de la presente investigación. 
 
2.4. Accesibilidad  
 
Cuando una persona con discapacidad se relaciona con el ambiente, sea este físico, 
social o virtual, puede encontrar distintos obstáculos que dificultan y muchas veces 
impiden su movilidad, uso o permanencia dentro del mismo. Estas dificultades son 
conocidas como barreras. Accesibilidad es una estrategia para suprimir dichas barreras y 
de esta forma permitir el acceso a estos ambientes. Desde esta perspectiva y en la línea 
del modelo IOM, Brand y Pope (1997), accesibilidad es un factor capacitante en el 
ambiente el cual suprime las barreras que obstaculizan su acceso y de esta manera, 
reduce los grados de discapacidad que las personas pueden experimentar en el mismo.  
Según Oliver (1990), las personas experimentan discapacidad como una restricción 
social, ya sea que las restricciones se produzcan – de entre otras causas que menciona 
el autor – por los entornos arquitectónicos inaccesibles.   
El anterior significado de accesibilidad es el que se desprende del concepto teórico de 
discapacidad para la presente investigación, pero dentro de la misma se consideran otras 
definiciones como la expuesta en el Manual de Accesibilidad Universal – MAU, de la 
Corporación Ciudad Accesible de Chile, Boudeguer & Squella ARQ (2010), y, la 
adoptada para la legislación colombiana dentro del tema.  
El MAU (2010), define accesibilidad como: 
“el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 
comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por 
aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes”. Agregan que, “una 
buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida a los usuarios”.  
Por otro lado, la Ley estatutaria 1618 de 2013, "por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las PcD", en su 
Artículo 2 define accesibilidad como: 
“Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios 
de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, 
herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las PcD, en igualdad de 
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condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto 
en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología 
apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.”  
Las tres definiciones contempladas, apuntan a un concepto de accesibilidad que puede 
ser entendido como un factor capacitante, una característica o una condición presente en 
el ambiente, que posibilita a un sujeto a  permanecer, utilizar o desplazarse dentro del 
mismo, con autonomía. Independientemente de sus habilidades físicas, sensoriales, 
cognitivas o sociales, que le permite incidir y participar.  
Ahora, accesibilidad como una estrategia para suprimir barreras en el ambiente, nace de 
la necesidad de brindar equiparación de oportunidades a todas las personas como 
mecanismo que permite eliminar la desigualdad que enfrenta  la población con 
discapacidad - De esta forma se evitan posibles estados de marginación o exclusión de 
estos individuos y se puede garantizar a todos la participación en igualdad de 
condiciones. En este punto cabe mencionar que, además de accesibilidad, existen más 
estrategias para equiparar oportunidades como la educación pública, la promoción del 
trabajo digno, las políticas públicas de equidad social, el diseño universal, el diseño 
inclusivo, etc.   
En consecuencia  para este caso, accesibilidad como una estrategia para lograr 
equiparación de oportunidades en el ambiente físico, está referida a generar condiciones 
específicas en los espacios y objetos que les permita a las PcD, su uso con autonomía. 
En ese sentido la necesidad de equiparar oportunidades ha hecho que la accesibilidad 
pase a ser una cuestión normativa en la legislación de varios países, en especial, 
aquellos que son parte de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD 
(2006), quienes han encontrado en dicha convención la mejor sombrilla para profundizar 
o crear lineamientos sobre accesibilidad.  
Con respecto al tema de accesibilidad, la Convención Internacional Sobre los Derechos 
de las PcD (2006), en apartes de su artículo 9, dispone lo siguiente:  
“A fin de que las PcD puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las PcD, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales (…)”.   
Por lo anterior, en el marco de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las 
PcD (2006), las naciones parte que firmaron su compromiso con la misma han 
desarrollado o profundizado en Leyes que promueven la equiparación de oportunidade, 
prohíben y sancionan las situaciones desventajosas para los ciudadanos con 
discapacidad. Esto no quiere decir que los Estados que no hacen parte de la convención 
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no contemplen normas de accesibilidad, o, que antes de la Convención Internacional 
Sobre los Derechos de las PcD (2006) no se les haya tenido en cuenta. Es el caso de 
Colombia,  desde 1992 en su Constitución Política - artículo 13, ya se había establecido 
la igualdad de derechos y la no discriminación para todos sus ciudadanos; en ese 
sentido, en el 2005 aparece el decreto 1538 que adiciona la Ley 361 del 97, para la 
reglamentación de la accesibilidad al espacio público. Hoy en día y después de la 
Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (2006), el Artículo 14 de la Ley 
1618 de 2013, establece que en Colombia todas las entidades públicas, territoriales y 
privadas están obligadas garantizar el acceso de las PcD, en igualdad de condiciones a: 
“…entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los 
bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas 
urbanas como rurales.”  
Por último en este punto, es pertinente anotar que accesibilidad no se limita únicamente 
al componente normativo, también incluye dentro de su proceso, y es quizás el más 
importante, la participación de las PcD en los proyectos de diseño. 
En ese sentido, S Iwarrson y A Stahl (2003) manifiestan que accesibilidad es un concepto 
relativo, lo que implica que los problemas asociados a la misma necesitan expresarse 
dentro de la relación persona - ambiente. En otras palabras, la accesibilidad es relativa a 
la situación de la persona, a la capacidad funcional del grupo y al diseño y demandas del 
entorno físico. 
También manifiestan, que  a pesar  de que accesibilidad está ligada al cumplimiento de 
las normas y estándares oficiales, siendo está su naturaleza objetiva, es necesario que 
los estamentos que utilizan el concepto de accesibilidad,  se basen en información válida 
y fiable.  
Para reunir dicha información, S Iwarrson y A Stahl (2003) recomiendan los siguientes 
tres pasos: 
 Uno, reunir información sobre el componente personal. Es decir, la descripción de 
la capacidad funcional de la persona o grupo objetivo, basado en el conocimiento 
de la fisiología humana. 
 Dos, reunir información sobre el componente ambiental. Es decir, la descripción 
de las barreras en el entorno de destino, en relación con las normas y estándares 
disponibles. 
 Y tres, la realización de un análisis yuxtaponiendo el componente personal y el 
componente ambiental, para la descripción de los problemas de accesibilidad. 
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2.5. Diseño Universal 
Diseño Universal o también conocido como diseño para todos, se define como el diseño 
de objetos y espacios para ser usados por la mayor variedad posible de individuos. 
Propende como objetivo central, la participación de todas las personas por igual dentro 
de la sociedad y para ello se busca generar espacios físicos y objetos con altos niveles 
de usabilidad.  
Desde esta perspectiva – la de usabilidad - en el diseño universal se intenta no 
discriminar usuarios con respecto a sus capacidades. Según Mace (1997): 
“El Diseño Universal busca estimular el desarrollo de productos atractivos y 
comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al 
diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las 
necesidades de una amplia gama de usuarios”.  
De acuerdo a lo manifestado por Mace (1997), se puede establecer que el diseño 
universal es un determinante para la garantía del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación. Esto hace que el diseño universal, al igual que accesibilidad, sea una 
estrategia fundamental para la equiparación de oportunidades.  
Con respecto al concepto para diseño universal, la Declaración de Estocolmo aprobada 
el 9 de mayo de 2004 en la asamblea anual del European Institute for Design and 
Disability, refirió lo siguiente:  
“Diseño para todos es diseño para la diversidad humana, la inclusión social y la 
igualdad. Este enfoque holístico e innovador constituye un reto creativo y ético para 
todos los planificadores, diseñadores, empresarios, administradores y líderes políticos. 
El diseño para todos se propone que todas las personas tengan igualdad de 
oportunidades para participar en cualquier aspecto de la sociedad. Para lograrlo el 
entorno construido, los objetos cotidianos, los servicios la cultura y la información – en 
pocas palabras, todo aquello que diseña la gente y usa la gente- debe ser accesible, 
conveniente para ser usado responsablemente para cualquier persona que viva en la 
sociedad y contribuya a la evolución de la diversidad humana. La práctica del Diseño 
para todos hace un uso consciente de los análisis de las necesidades humanas y 
aspiraciones y requiere la implicación de los usuarios finales en cualquier fase del 
proceso de diseño” 
Con respecto a su objetivo, la declaración de Río de Janeiro el 12 de diciembre del 2004, 
en el marco de la Conferencia Internacional sobre Diseño Universal “Diseñando para el 
Siglo XXI”, manifestó lo siguiente: 
“El propósito del diseño universal es atender las necesidades y viabilizar la 
participación social y el acceso a los bienes y servicios a una mayor gama de 
usuarios, contribuyendo a la inclusión de las personas que están impedidas de 
interactuar en la sociedad y  a su desarrollo. Ejemplos de estos grupos excluídos son: 
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las personas pobres, personas marginadas por su condición cultural, o étnica, 
personas con distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, personas muy 
obesas, mujeres gestantes, personas muy altas o muy bajas, incluyendo niñas y 
niños,  y otras, que por distintas razones, son también excluídas de la participación 
social.” 
En ese sentido la Convención Internacional Sobre los Derechos de las PcD (ONU-2006), 
establece al diseño universal como uno de los compromisos generales que adquieren 
sus Estados miembros, la cual, en apartes de su  Artículo 4, establece lo siguiente: 
“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las PcD sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a:  
f). Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo 
o instalaciones de diseño universal (...), que requieran la menor adaptación posible y 
el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las PcD, promover su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 
directrices”. 
Cabe resaltar, que en la finalidad del diseño universal sobre la realización de objetos que 
puedan ser usados por un máximo posible de usuarios, se hace un especial énfasis en 
que los mismos no necesiten de diseños especiales o adaptados para el logro de este 
objetivo. En otras palabras, sugiere que en lo posible estos objetos no manifiesten o 
comuniquen mediante su forma y función, que son elementos especiales o que son 
dirigidos para usuarios “especiales”.  
Por lo anterior, los autores de esta teoría definieron unos principios para la formulación 
de objetos que respondan a la intención del diseño universal y de paso evitar que 
terminen en la concepción de objetos con adecuaciones especiales.  
Para cumplir con el cometido y bajo la premisa de “diseño para todos”, B. Connell, M. 
Jones, R. Mace, J. Mueller, A. Mullick, E. Ostroff, J. Sanford, E. Steinfeld, M. Story, G. 
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Tabla 2. Principios del diseño universal 
PRINCIPIO CONSIDERACIONES 
1. Uso equitativo El diseño puede ser utilizado por personas con distintas habilidades. 
2. Flexibilidad en el uso 
El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades 
individuales. 
3. Uso simple y funcional 
El funcionamiento del diseño debe ser simple de entender, sin importar la 
experiencia, el conocimiento, idioma o el nivel de concentración del 
individuo. 
4. Información comprensible 
El diseño comunica la información necesaria al usuario, aunque éste 
posea una alteración sensorial. 
5. Tolerancia al error 
El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de 
acciones accidentales o involuntarias. 
6. Bajo esfuerzo físico 
El diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente con un mínimo de 
fatiga física. 
7. Espacio y tamaño para el 
acercamiento y uso 
Es necesario disponer espacios de tamaños adecuados para la 
aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, 
postura o movilidad del individuo. 
 
Fuente: Connell, Jones, Mace y otros (1997) 
Es pertinente anotar, que el diseño universal no propone metodologías o modelos para 
procesos de diseño. El diseño universal, básicamente llama la atención a que los 
proyectos de diseño se concienticen que en el ambiente existen personas con diversas 
habilidades y sobre esa premisa, invita a diseñar bajo sus principios. 
Para finalizar esta exposición sobre diseño universal, se brinda la siguiente reflexión: si el 
término “universal” intenta no discriminar a nadie mediante objetos globales que incluyan 
a todos los usuarios con discapacidad dentro de su prestación de servicios, también está 
planteando realizar una especie de tarea de integración o generalización de los mismos 
en un solo colectivo y no en varios grupos de acuerdo a sus niveles de desempeño. En 
ese sentido, la citada tarea vendría a ser una labor imposible de realizar debido a la 
heterogeneidad que existe entre las personas para desenvolverse en el ambiente, lo que 
implica, que más allá de unos principios, es necesario vincular la participación de las PcD 
dentro del proceso de diseño, factor que no se menciona.  
En ese sentido el Diseño Inclusivo, se enfoca al estudio de las personas para la 
formulación de los objetos, como se explica en el siguiente punto dentro de los aspectos 
teóricos para la presente investigación. 
 
2.6. Diseño Inclusivo 
 
El diseño inclusivo se origina en la misma intención del diseño universal, la de diseñar 
espacios u objetos que puedan ser usados por un máximo posible de personas, e 
incluso, desde esa perspectiva se puede afirmar que son sinónimos.  
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Como se anotó anteriormente, la diferencia está en que mientras el término “inclusivo” se 
enfoca a vincular un máximo posible de personas con diversas capacidades dentro del 
grupo de atención de usuarios, el concepto “universal” es muy ambicioso y pretende 
abarcar espacios u objetos globales que respondan a todos los usuarios.  
Desde el punto de vista de la actividad proyectual, el diseño inclusivo tiene como punto 
de partida el estudio de las características de los usuarios para determinar la forma y 
función de los objetos a ser creados. Si bien, desde el diseño universal ya se sugiere el 
estudio en mención a través de sus principios, dentro del diseño inclusivo los mismos 
generan la necesidad de conformar colectivos con el máximo de usuarios que compartan 
características similares, con respecto a sus capacidades, para el diseño de los objetos.  
Es pertinente aclarar, que los objetos inclusivos no son objetos adaptados o especiales 
para PcD. En este punto es válido realizar un paralelo con lo que manifiesta el MAU 
(2010), en el sentido de que “una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida 
a los usuarios”. Para este caso, un buen objeto inclusivo es aquel que pasa como 
cualquier otro elemento dentro del espacio físico. En síntesis un objeto inclusivo es el que 
contempla dentro de su diseño, tolerancia a distintas habilidades y/o capacidades para su 
uso.  
Por lo anterior, dentro del proceso de diseño inclusivo es fundamental e imprescindible 
realizar un análisis de los usuarios con discapacidad desde el punto de vista de sus 
capacidades. Ahora bien, para facilitar esta actividad se recomienda previamente 
establecer agrupaciones o colectivos de usuarios con discapacidad que compartan 
similares características en lo que respecta a sus capacidades y/o niveles de autonomía 
dentro del ambiente.  
Ahora bien, el ejercicio de conformar grupos de PcD de acuerdo a sus capacidades, tiene 
como objetivo el de conocer y establecer de manera general las necesidades y 
capacidades de este tipo de usuarios, para el diseño de objetos que respondan a las 
mismas a través de su usabilidad. Por lo anterior, esta labor no debe ser tomada como 
una actividad de discriminación o segregación de PcD.  
En esa línea, como un ejemplo sobre agrupaciones de PcD, a continuación se brinda un 
resumen de la clasificación realizada por Rovira Beleta (2003), donde el citado autor 
establece tres grupos: los ambulantes, los usuarios de silla de ruedas y los sensoriales.  
Primer grupo, ambulantes. Este grupo lo integran las siguientes personas: 
 Sujetos Hemipléjicos, con parálisis total o parcial de una mitad de su cuerpo; 
amputados, de una o dos piernas en diversos niveles. 
 Personas con insuficiencia cardíaca o respiratoria. 
 Mujeres embarazadas. 
 Aquellos que llevan cargas pesadas o voluminosas. 
 Sujetos  que llevan niños pequeños en brazos o en un cochecito. 
 Sujetos enyesados o con vendajes compresivos. 
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 Gente mayor con degradación de la su capacidad física y psíquica. 
 Sujetos afectados de polio, espina bífida, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, y 
otros tipos de enfermedades con secuelas o malformaciones, en los grados que 
permitan caminar.  
Los principales problemas que afectan al colectivo de los  sujetos ambulantes son:  
 Dificultad en salvar desniveles y escaleras tanto por problemas musculares como de 
equilibrio; dificultad en pasar por espacios estrechos. 
 Dificultad en ejecutar trayectos largos sin descansar 
 Mayor peligro de caídas por tropiezos o resbalones de los pies o bastones 
 Dificultad en abrir y cerrar puertas, especialmente si tienen mecanismos de retorno 
 Dificultad para accionar mecanismos que precisan de dos manos a la vez. 
Segundo grupo, usuarios de silla de ruedas. Este grupo lo integran las siguientes personas:  
 Paraplégicos, con parálisis de la parte baja del cuerpo incluidas las extremidades 
inferiores, tanto de la parte alta como baja del cuerpo incluidas piernas y brazos. 
 Tetraplégicos, con parálisis tanto de la parte alta como baja del cuerpo, incluidas 
piernas y brazos. 
 Hemipléjicos, amputados, gente mayor, etc. 
 Imposibilitados para caminar. 
 Grandes afectados de enfermedades (polio, esclerosis, etc.) o malformaciones 
(espina bífida, etc.). 
Los principales problemas que afectan al segundo colectivo son: 
 Imposibilidad de superar desniveles bruscos y escaleras. 
 Imposibilidad de superar pendientes importantes, peligro de volcar o resbalar. 
 Limitación de sus posibilidades de alcance manual y visual. 
 Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc., imposibilidad de pasar 
por lugares estrechos. 
Tercer grupo, los sensoriales. Este grupo lo integran las siguientes personas: 
 Ciegos, ambliopes y en general todo tipo de personas con dificultad de visión.  
 Sordos, hipo acústicos y en general todo tipo de personas con trastornos auditivos. 
Los siguientes son los principales problemas para aquellos que tienen dificultades de visión: 
 Identificación de objetos plurales (botoneras, rótulos, etc.). 
 Detección de obstáculos (desniveles, elementos salientes, etc.). 
 Determinación de direcciones y seguimiento de itinerarios. 
Y para las personas que tienen dificultades auditivas, se señala el siguiente problema: 
 Identificación de señales acústicas (alarmas, voz, timbres, etc.). 
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De acuerdo con el citado autor, las siguientes son las dificultades que pueden presentar 
en el ambiente urbano las personas con movilidad reducida y/o con limitaciones 
sensoriales:  
 Dificultades de maniobra. Definidas como aquellas que limitan la capacidad de 
acceder a los espacios y de moverse dentro de ellos. Según el autor estas 
dificultades afectan de forma especial a los usuarios de silla de ruedas debido a las 
dimensiones de la misma silla, lo que los obliga a utilizar espacios de mayores 
dimensiones y que faciliten su desplazamiento. Dentro de estas dificultades el autor 
menciona las siguientes: el desplazamiento en línea recta, es decir, maniobra de 
alcance o retroceso; la rotación o maniobra de cambio de dirección sin 
desplazamiento, es decir, sin mover prácticamente de lugar el centro de gravedad; el 
giro o maniobra de cambio de dirección en movimiento; franquear una puerta, 
maniobra especifica que incluye los movimientos necesarios para aproximarse a una 
puerta, abrirla, traspasar el ámbito y cerrarla; y la transferencia o movimiento para 
sentarse o salir de la silla de ruedas. 
 
 Otras dificultades. Son las que se presentan para salvar desniveles. El autor las 
define como aquellas que ocurren en el momento en que se pretende cambiar de 
nivel (bien sea subiendo o bajando), o bien, superar un obstáculo aislado dentro de 
un itinerario horizontal. Estas dificultades afectan tanto a usuarios de silla de ruedas 
como a los ambulantes y en ellas se distingue tres clases de desniveles: continuos o 
sin interrupción, que se encuentran principalmente en las vías públicas y espacios 
abiertos, los cuales obedecen principalmente a las condiciones topográficas que a 
una intención proyectual; los bruscos y aislados, que responden generalmente a una 
clara intención proyectual, como el evitar la entrada de agua (en los accesos desde 
el exterior a locales cubiertos), el separar y proteger (en el caso de acera), o 
conseguir una determinada opción compositiva (escalinata, escaleras, etc.); los 
desniveles que obedecen a condiciones topográficas o, con mayor frecuencia, a 
superposición de niveles (edificios de más de una planta). 
 
 Dificultades de alcance. Son aquellas que aparecen a consecuencia de una 
limitación en las posibilidades de llegar a objetos y percibir sensaciones. Estas 
afectan a los usuarios de silla de ruedas (como consecuencia de su posición 
sedente) y de forma especial a los deficientes sensoriales (visuales y auditivos). En 
este punto se distingue tres clases de dificultades de alcance: la manual, que afecta 
principalmente a las personas usuarias de silla de ruedas debido a su posición 
sedente, disminuyendo de esta forma las posibilidades de usar elementos situados 
en lugares altos; la visual, que afecta a las personas con limitación visual, personas 
despistadas y también a los usuarios de silla de ruedas debido a su posición 
sentada, disminuyendo su altura y el ángulo de visión; la auditiva, propia de las 
personas con este tipo de limitación. 
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 Dificultades de control. Son aquellas que se presentan a consecuencia de la pérdida 
de capacidad para realizar acciones o movimientos precisos con los miembros 
afectados. Estas dificultades afectan tanto a los usuarios de silla de ruedas como a 
los ambulantes. En ellas se distinguen dos clases: una, la del equilibrio, que se 
manifiesta tanto en la obtención como en el mantenimiento de una determinada 
postura, y afecta los usuarios de silla de ruedas y ambulantes como consecuencia de 
la afectación de los miembros inferiores; y dos, la de la manipulación, que según el 
autor, está asociada a las afectaciones de los miembros superiores y, por tanto, no 
se manifiesta por la condición de sedente-ambulante de la persona, sino por la 
limitación adicional en las extremidades superiores. 
Como se puede apreciar, la clasificación que realiza Rovira Beleta (2003), se organiza de 
acuerdo a lo que  origina la limitación y se enuncian las dificultades para realizar 
actividades, es decir, lo que los usuarios no pueden hacer, como insumo de información 
para el diseño dirigido hacia estas personas.  
Con referencia a esto último se considera, que si bien es interesante conocer el origen de 
la patología que origina la limitación y las dificultades que la misma desencadena para su 
desenvolvimiento, el presente estudio plantea el análisis de las capacidades de estas 
personas como fundamento para el diseño de los objetos de mobiliario urbano inclusivo.  
Con respecto al análisis de las capacidades de las PcD, esta es una actividad que está 
enmarcada dentro del campo de conocimientos multidisciplinar llamado ergonomía. Por 
su importancia para la presente investigación, a continuación se hace una breve 
exposición de los conceptos y métodos que provienen de esta disciplina y que son de 
utilidad dentro del proceso de diseño inclusivo, específicamente para el análisis 
mencionado.  
Etimológicamente, el término ergonomía proviene de dos raíces griegas: una, ergon, que 
significa trabajo y dos, nomos, que significa Ley o Norma. Aunque en principio, esta 
ciencia se dedica a mejorar la eficiencia o rendimiento del trabajo a partir del estudio del 
ser humano como operario y sus capacidades, sus principios de análisis son 
fundamentales dentro del proceso de diseño inclusivo – y en general dentro de todos los 
procesos de diseño - para ampliar y mejorar el conocimiento del usuario o usuarios a 
quienes van dirigidos los objetos. En síntesis, la ergonomía estudia las características y 
capacidades de las personas, a través de múltiples disciplinas como la psicología, la 
fisiología, la antropometría la biomecánica y la sociología entre otras, con la finalidad de 
optimizar el trabajo o el de aumentar los niveles de usabilidad en los objetos. 
En ese sentido, la ergonomía estudia la optimización de los niveles de usabilidad a partir 
del análisis de la actividad que realizan las personas por medio de objetos. Respecto a 
los niveles de usabilidad en un objeto, como ya se mencionó, estos obedecen o se 
pueden medir a través de tres factores: 
 Efectividad o eficacia, que indica el grado de cumplimiento del objetivo, o de la 
realización de la tarea. 
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 Eficiencia, que indica la cantidad de esfuerzo requerido para alcanzar el objetivo o 
realizar la tarea. 
 Satisfacción, que es el nivel de confort que el usuario experimenta al usar el objeto y 
cuan aceptable es para el mismo, como medio para alcanzar su objetivo.  
Con respecto al análisis de la actividad, la ergonomía utiliza el sistema Persona, 
Máquina, Ambiente – PMA, para optimizar sus procesos. Es decir, el objetivo del sistema 
PMA es el de analizar la función de uso que existe entre la persona, la máquina y el 
ambiente que los rodea, para mejorar los resultados que de ella se esperan.  
Mondelo, Gregori y Barrau (1994), afirman que el sistema persona-máquina (PM), fue la 
premisa básica que impulsó el desarrollo de la ergonomía, cuyo planteamiento apareció 
como resultado del análisis de los servicios, productos, herramientas y su 
comportamiento durante su utilización, frente a las capacidades de las personas. Al 
respecto los autores comentan: 
“El interés de la ergonomía se centra en optimizar las respuestas del sistema P-M, 
previendo el grado de fiabilidad que podemos esperar de las relaciones sinérgicas que 
se generarán en los múltiples subsistemas que integran en el Sistema P-M y que 
repercuten en los resultados. (…) El análisis de los primeros útiles que el hombre 
construyó nos muestra unas flechas, hachas, arcos, etc., en los cuales estaban 
presentes las capacidades humanas y las características de los materiales. Las 
variables eran: materiales (hueso, piedra, madera, hierro), capacidades y limitaciones 
de las personas (dimensiones de los dedos, de la mano, longitud del brazo), efecto 
buscado (precisión, alcance, movilidad, fuerza), las cuales son fácilmente 
identificables en los restos arqueológicos hallados.” 
Los citados autores se refieren a sistema, como un conjunto de elementos  
interrelacionados con un fin determinado, dentro de un ambiente. En consecuencia, el 
sistema PM, lo definen como un conjunto de elementos humanos, materiales y 
organizativos que interaccionan dentro de un ambiente determinado, persiguiendo un fin 
común, que evolucionan en el tiempo, y que poseen un nivel jerárquico.  
Con respecto a la metodología del proceso de análisis ergonómico, a nivel general Flores 
(2001) manifiesta que en primer lugar es necesario definir el sistema usuario – objeto – 
entorno básico, es decir, definir cuál es el tipo de usuario y sus características, definir el 
objeto que se va a diseñar y establecer en cual entorno se dará la relación ergonómica.  
De acuerdo con Flores (2001), es necesario establecer si el proyecto es un diseño o 
rediseño, lo que determinará si se aplica ergonomía preventiva o ergonomía correctiva.  
La ergonomía preventiva se aplica al diseño de nuevos objetos o espacios, prevé 
mediante la investigación y antes de diseñar, los problemas y conflictos ergonómicos que 
puedan existir para que estén solucionados cuando se llegue al prototipo definitivo.  
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La ergonomía correctiva se usa para corregir y eliminar las fallas de orden parcial, que de 
acuerdo a la citada autora, se presentan en tres casos: 
a. Cuando se tiene que rediseñar un producto para modernizar o corregir su uso, 
función o estética. 
b. Cuando se importan diseños que tienen que adaptarse a las características de los 
nuevos consumidores. 
c. Cuando se corrigen fallas que han sido detectadas por los mismos usuarios con 
base a su experiencia. 
Por último es necesario establecer la secuencia de uso del objeto a diseñar o rediseñar. 
De acuerdo con Flores (2001), una secuencia es una serie de pasos que se siguen para 
alcanzar un fin. Desde este punto de vista “secuencia de uso” define las actividades que 
realiza el usuario cuando utiliza el objeto. 
 
 
2.7. El Enfoque de las Capacidades y el Diseño 
 
Si bien desde la relación persona – ambiente se habla de la responsabilidad social del 
diseño, partiendo del enfoque de las capacidades planteado por el economista y filósofo 
Amartya Sen y la filósofa Martha Nussbaum, el diseño se orienta a garantizar los 
derechos de las PcD en el ambiente, a través de un estudio y reconocimiento de sus 
capacidades (lo que son verdaderamente capaces de hacer) y de valorarlos dentro del 
proceso, como sujetos de derecho. 
Sen (1993) citado por Urquijo (2014) define capacidad, como las combinaciones 
alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos 
que se pueden lograr. Ahora bien, un enfoque es, esencialmente, una posición o 
perspectiva para analizar una situación u objeto de estudio, con la intención de 
entenderlo, interpretarlo y resolver la problemática derivada de él. 
En esa línea, Sen formuló un enfoque como un marco conceptual que facilita valorar y 
evaluar el bienestar de la persona, los tratos sociales y la formulación de políticas 
públicas en la sociedad. Si bien es claro que el concepto capacidad nace para evaluar el 
bienestar individual, esto no es camisa de fuerza para que pueda ser utilizado en otras 
áreas del conocimiento distintas a las de la economía del bienestar, como las políticas 
públicas, el desarrollo humano, la educación, la ética y la filosofía política, entre otras. 
(Urquijo, 2014) 
Las capacidades son usadas para juzgar y entender varios aspectos del bienestar 
individual, los grupos y la sociedad, tales como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de 
desarrollo, la calidad de vida. En esa línea, puede ser usado como una herramienta para 
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diseñar y evaluar políticas públicas de organizaciones gubernamentales o no-
gubernamentales. Es decir, la teoría de las capacidades no es una teoría que explica la 
pobreza, la desigualdad o el bienestar, en cambio si es una herramienta o un marco 
normativo, y a su vez crítico, en el cual conceptualizar y evaluar esos problemas sociales. 
(Urquijo, 2014) 
La propuesta de Sen, se basa en dos conceptos constitutivos: los funcionamientos 
(functionings) y las capacidades (capabilities).  
De acuerdo con Sen, los funcionamientos son estados y acciones que dan razón del 
estado y de la existencia de una persona, reflejando así las diversas cosas que puede 
hacer o ser. Los funcionamientos pueden ser simples y complejos. Los funcionamientos 
simples son aquellas funciones más elementales, como estar bien alimentado, tener 
buena salud, no padecer enfermedades evitables ni sufrir mortalidad prematura, entre 
otros. Los funcionamientos complejos se representan por funciones de mayor 
complejidad, entre otros, como ser feliz, tener dignidad y ser capaz de participar en la 
vida de la comunidad. En conclusión, la vida es una serie de funcionamientos 
interrelacionados que consiste en las diferentes acciones realizadas y en los distintos es-
tados que se pueden alcanzar. (Urquijo, 2014). 
Con base a los funcionamientos, Sen propone que se evalúe el bienestar de una 
persona. En esa línea, los funcionamientos son constitutivos del estado de una persona y 
la evaluación de su bienestar consiste en la valoración de estos elementos constitutivos. 
Es decir, lo que importa para evaluar el bienestar no es lo que tenga la persona o como 
podrían ser los bienes de consumo y la apropiación de las propiedades de estos bienes, 
sino lo que en realidad consigue realizar con lo que tiene. (Urquijo, 2014) 
En ese sentido y desde la perspectiva del diseño, el bienestar de la persona no depende 
de su condición, sino de un objeto que puede o no reconocer sus habilidades, es decir, si 
su usabilidad contempla o no las capacidades de las PcD. 
El segundo aspecto constitutivo son las capacidades. Una capacidad es una suma de  
funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello que valora. 
En otras palabras, es una combinación de funcionamientos que se pueden conseguir, 
como es la habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad de 
escapar de la mortalidad evitable y prematura. (Urquijo, 2014). 
La capacidad proporciona una perspectiva desde la cual se pueden valorar las 
condiciones sociales, políticas y económicas que viven las personas al interior de la 
sociedad. A su vez, estas condiciones son importantes en el sentido de que influyen, 
tanto para lograr el desarrollo como para llegar al deterioro de los funcionamientos y las 
capacidades de la persona. El deterioro o la falta de la capacidad individual es una 
prueba reina de desigualdad, ausencia de bienestar y una precaria calidad de vida que 
se puede vivir en la sociedad. (Urquijo, 2014). 
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La capacidad también refleja la libertad con que cuenta una persona para llevar un tipo 
de vida u otra. Así, el conjunto de capacidades es un tipo de libertad: la libertad para con 
seguir distintas combinaciones de funciones. De acuerdo con Sen, las capacidades 
expresan la libertad o las oportunidades reales con que cuenta una persona para llevar el 
tipo de vida que considera valiosa, permitiendo la autodeterminación. En ese sentido, las 
capacidades se equiparan a los derechos humanos, en un mismo principio, la libertad de 
escoger su destino. (Urquijo, 2014). 
Por su parte, la propuesta de Nussbaum se basa en ofrecer bases filosóficas para 
entender los principios constitucionales básicos que necesitan ser respetados e 
implementados por los gobiernos de todas las naciones, como mínimo indispensable 
para cumplir la exigencia de respeto hacia la dignidad humana. (Gough, 2008). 
En algunas áreas fundamentales del funcionamiento humano, una condición necesaria 
de justicia para un acuerdo político público, es que ofrezca a los ciudadanos un grado 
básico de capacidad. Si las personas se están encontrando sistemáticamente por debajo 
del umbral en alguna de estas áreas clave, esto debería ser considerado como una 
situación injusta y trágica. En ese sentido, el lenguaje de los derechos facilita el llegar a 
conclusiones normativas sobre la base de la existencia de capacidades básicas. (Gough, 
2008). 
Para lo anterior y a diferencia de Sen, Nussbaum (2000) ofrece una lista de diez 
capacidades humanas funcionales centrales, ver tabla 3. 
Tabla 3 Capacidades Humanas Centrales 
CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 
Vida. 
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir prematuramente o 
antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 
Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente 




Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean 
considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los 
abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para disfrutar de la 




Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de 
una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una educación adecuada, 
que incluye (pero no está limitada a) el alfabetismo y una formación básica matemática y científica. 
Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamiento para poder experimentar y producir 
obras auto-expresivas, además de participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean 
religiosos, literarios o músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas 
por las garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y de culto 
religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual. Ser capaces de 
disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios. 
Emociones. 
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos; amar a los 
que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar, sentir pesar, añorar, 
agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los 
miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos traumáticos de abusos o negligencias. (Defender 
esto supone promover formas de asociación humana que pueden ser demostrablemente esenciales 
para su desarrollo). 
Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación 
de la vida. (Esto supone la protección de la libertad de conciencia). 
Afiliación. 
A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres 
humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la 
situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia 
como para la amistad. (Esto implica proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas 
de afiliación, así como la libertad de asamblea y de discurso político). B) Teniendo las bases sociales 
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del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es 
idéntico al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la discriminación por 
motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder 
trabajar como seres humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significativas de 
mutuo reconocimiento con otros trabajadores. 
Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la 
naturaleza. 
Capacidad para 
jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. 
Control sobre 
el entorno de 
cada uno. 
A) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras 
vidas; tener el derecho de participación política junto con la protección de la libertad de expresión y 
de asociación. B) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) 
no sólo de manera formal, sino en términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la 
propiedad en base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de 
igualdad con otros, ser libres de registros y embargos injustificados. 
 
Fuente: M. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, CUP, 2000. 
 
Como un aporte del enfoque de las capacidades, Oosterlaken (2013) señala al “diseño 
sensible a la capacidad”, aunque reconoce que es una nueva filosofía que talvez pueda 
hacer diferente la vida de las personas, menciona que la misma requiere de más 
investigación. En ese sentido, Buchanan citado por Oosterlaken (2013) sostiene, que las 
implicaciones de la idea de que el diseño se basa en la dignidad humana y los derechos 
humanos, son enormes y por lo tanto, merecen una cuidadosa exploración. 
Lo que implica el diseño sensible a la capacidad como un enfoque alternativo, es una 
cuestión que merece, como ya se había indicado,  mayor investigación. Sin embargo, 
desde el enfoque de las capacidades se pueden deducir algunas indicaciones para el 
mismo. Uno de los méritos del enfoque de las capacidades es que se ha puesto de 
manifiesto la existencia de una inmensa diversidad humana, no sólo en términos de lo 
que valoramos, sino también en términos de características ambientales / personales y 
sociales, que influyen en la conversión de recursos en capacidades y funcionamientos. 
Por ejemplo, las personas que tienen piernas paralizadas, obviamente no serán capaces 
de montar una bicicleta ordinaria. En este caso, una característica personal bloquea 
completamente la conversión de un recurso en la capacidad o el funcionamiento. Una 
ventaja de los artefactos tecnológicos, es que son recursos cuyas propiedades pueden 
ser moldeadas. Es decir, pueden dentro de ciertos límites estar diseñados de tal manera 
que toman estos factores de conversión en cuenta. Independientemente de lo que puede 
implicar, el diseño sensible tomará en cuenta a la diversidad humana. (Oosterlaken, 
2013). 
Por su parte Dong (2012), hace énfasis en la responsabilidad social de los profesionales 
para involucrar a las personas afectadas por las decisiones que configuran su entorno. 
Este autor sostiene que el enfoque de las capacidades brinda herramientas para evaluar 
las políticas de participación en el diseño, a la que mira como una capacidad de libre 
elección por parte de las personas. En ese sentido, propone que la participación de las 
personas en los proyectos que construyen su entorno, la ejerzan a través de la capacidad 
para diseñar desde seis dimensiones: 1. Abstracción, 2. Autoridad, 3. Evaluación, 4. 
Información, 5. Conocimiento, 6. Participación. 
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Para finalizar, se resalta como uno de los principales aportes al diseño, el sentido de 
entender a las personas como seres con funcionamientos y capacidades y al ambiente 










En términos de metodología, el presente documento se dedica a explorar y hallar 
características del diseño en el escenario de la discapacidad. Por lo tanto, el estudio se 
enfoca principalmente a la búsqueda de conceptos dentro de la literatura asociada a las 
citadas materias, que puedan explicar este fenómeno. En ese sentido, la investigación no 
se orienta a probar o medir variables, sino a descubrir tantas cualidades conceptuales 
como le es posible, a manera de aprendizaje. 
Por lo anterior, se intenta conocer el fenómeno de estudio con base a la literatura, los 
hechos, procesos, estructuras y sujetos involucrados y no a través de la medición de 
algunos de sus elementos. En esa línea, se utiliza un proceso de investigación de tipo 
exploratorio, debido a que dentro de la literatura actual existen ideas sueltas y no 
concretas sobre el tema de interés. 
En ese orden de ideas, el presente  estudio corresponde a un enfoque cualitativo de tipo 
exploratorio que  busca responder a la pregunta que guía la investigación. 
Como resultados generales de dicha exploración, se propone un concepto para 
discapacidad desde la perspectiva del diseño y el modelo para un proceso de diseño que 
permite la formulación de elementos de mobiliario urbano, en clave de equidad.  
Desde esa óptica, se expone las consideraciones básicas a tener en cuenta dentro del 
proceso de diseño con el fin de orientarlo al aumento de los niveles de usabilidad en los 
objetos. Para el caso del presente estudio, se exponen las consideraciones básicas para 
el diseño de objetos de mobiliario urbano en clave de equidad. 
En consecuencia, para el logro de los resultados expuestos, la investigación se desarrolla 
en las siguientes fases:  
Fase I. Responde a una exploración a la literatura asociada al tema de investigación, el 
cual permite establecer un marco teórico detallando aspectos conceptuales de 
discapacidad y algunas de las tendencias teóricas que la misma ha impulsado en el 
diseño. 
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Fase II. Consiste en recopilar los hallazgos iniciales desde la teoría explorada y su 
interpretación para las propuestas iniciales que se realizan para la investigación.  
Fase III. Trata de la elaboración de una propuesta para visualizar a las PcD en el proceso 
de diseño. 
Fase IV.  Responde al  planteamiento inicial de las consideraciones básicas para el 
diseño de mobiliario urbano en clave de equidad, como resultado de lo tratado hasta ese 
punto dentro del presente estudio. En ese sentido se visualizan las citadas 
consideraciones básicas, dentro de un proceso típico de diseño. 
Fase V. Corresponde a la evaluación de los hallazgos y propuestas iniciales de la 
presente investigación, puestos en marcha a modo de modelo de prueba.  
El modelo de prueba consiste, en la realización de un proceso de diseño de una banca 
urbana, mediante las consideraciones básicas iniciales para el diseño de mobiliario 
urbano en clave de equidad, con el fin de evaluar la usabilidad resultante, por parte de 
una PcD.  
Fase VI. De acuerdo con el análisis de los resultados de la evaluación del modelo de 
prueba, se realiza y presenta para la discusión, los hallazgos y propuestas finales de la 



















Figura 7. Diseño Metodológico de la Investigación 
 










4. Aproximaciones y Características 
Conceptuales del Diseño en el Escenario de 
la Discapacidad: Hallazgos Iniciales 
En el desarrollo del presente capítulo, se exponen los hallazgos iniciales de la presente 
investigación y se explican las propuestas que se derivan de los mismos. 
Por lo anterior, el presente capítulo es una reflexión del autor, interpretando los 
conceptos teóricos de discapacidad y la propuesta para sus posibles aplicaciones dentro 
del proceso de diseño. 
En ese orden de ideas, se desarrollan los siguientes temas: 
 Usabilidad en el escenario del diseño 
 Procesos capacitantes y discapacitantes en los objetos, por vía del diseño 
 Factores capacitantes en el diseño 
 Inclusión / exclusión social por vía del diseño 
 
4.1. Usabilidad en el escenario del Diseño  
 
La actividad de formular y evaluar la usabilidad del mobiliario urbano, necesita en 
principio reconocer, que en el ambiente se presentan distintos niveles de 
funcionamientos y capacidades (Sen y Nussbaum, enfoque de las capacidades). 
Torres (2010) habla de capacidades e impedimentos en el ambiente y las define como 
dos medidas referenciales de potencia y límite, presentes en el desenvolvimiento de los 
individuos. También argumenta que estas son medidas del desempeño, que de manera 
aleatoria enfrentan las personas en sus relaciones cotidianas con el entorno. Por lo 
anterior, dentro del espacio público se presenta una gran variedad de capacidades o 
niveles del desempeño, para ser atendidos por un mobiliario urbano en clave de equidad. 
De acuerdo con Palacios y Romañach (2007), esta variedad de capacidades recibe el 
nombre de “diversidad funcional”. Esta denominación es utilizada en remplazo del 
término “deficiencia”, porque de este modo – según los autores - se elimina la 
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connotación negativa sobre las palabras que aluden a las características de un ser 
humano.  
Teniendo en cuenta esa diversidad de habilidades, es necesario que la usabilidad de los 
objetos se evaluada desde esta perspectiva, es decir, la usabilidad del elemento necesita 
ser flexible y sensible a las distintas habilidades que se presenten en el ambiente. Desde 
este punto de vista, inicialmente se propone que la usabilidad sea evaluada, bajo los 
principios del diseño universal y observar, de acuerdo a los mismos, cómo esta función 
puede ser eficiente, eficaz y satisfactoria. 
Como resultados de dicha evaluación, se obtendrán aspectos a mantener, mejorar o 
replantear en el diseño. En línea con lo expuesto de Brand y Pope (1997), se obtendrán 
factores capacitantes para el mobiliario urbano. Ver figura 8. 
 
Figura 8  Evaluación de usabilidad en los objetos 
 
 
Fuente: Elaboración del investigador 
 
 
Con respecto a usabilidad en el proceso de diseño, es necesario recordar lo expuesto 
sobre el enfoque de las capacidades de Sen y Nussbaum, donde se afirmó, que 
“capacidad” se define como lo que realmente pueden hacer las personas. En ese sentido 
se plantea, que el análisis de las capacidades de las PcD frente al uso de los objetos de 
mobiliario urbano, definirán los niveles de la misma. 
Por lo anterior,  estudio se propone un proceso de diseño basado en el sistema de 
análisis ergonómico Usuario, Objeto, Contexto, denominado de esta forma, porque se 
adapta del sistema clásico de análisis de la ergonomía, persona-máquina-ambiente.  
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En línea con lo expuesto de Mondelo, Gregori y Barrau (1994), el sistema usuario - objeto 
- contexto se define, como el conjunto de elementos humanos, materiales y ambientales 
que interactúan en el ejercicio de cualquier actividad que realizan las personas por medio 
de objetos, cuyas relaciones entre sí, establecen competencias y jerarquías para su 
desarrollo. Los resultados de la función de interacción entre los mismos, definen los 
niveles de usabilidad en el objeto.  
Con base a lo anterior, a continuación se expone la definición y consideraciones para 
cada uno de los componentes del sistema usuario - objeto - contexto. 
El usuario (U) se define como la persona que realiza la actividad a través de los objetos, 
que según Mondelo, Gregori y Barrau (1994) es de dos clases: manual y mecánica.  
La actividad manual se caracteriza cuando el propio usuario es el que aporta su energía 
para el funcionamiento y el control que se ejerce sobre los resultados es directo. Por 
ejemplo, esperar el bus en el paradero, sentarse, depositar papeles en un cesto, etc.  
La actividad mecánica se caracteriza porque a diferencia de los sistemas manuales, el 
usuario aporta una cantidad limitada de energía y la restante es producida por las 
máquinas o por alguna fuente exterior. Durante esta actividad el usuario recibe la 
información del funcionamiento directamente o a través de dispositivos informativos, y 
mediante su actuación sobre los controles, regula el funcionamiento. Por ejemplo, 
conducir un automóvil, licuar fruta etc.  
Para establecer las necesidades y requerimientos de diseño con relación a la actividad, 
en el usuario se analizan las siguientes características: 
 Psicológicas, donde se analizan las cuestiones perceptuales, mentales y 
cognitivas de los mismos, entre otras. Influyen en aspectos perceptivos formales 
de los objetos como los colores y texturas; y a nivel general, influyen en todos los 
aspectos funcionales como los controles, informadores, seguridad, etc. 
 
 Fisiológicas, donde se analizan aspectos relacionados con las capacidades 
físicas con que cuenta una persona para asumir las cargas o desgaste de energía 
que genera la actividad. Estas capacidades se determinan mediante el estudio del 
funcionamiento de sus diferentes sistemas corporales, como el musculo - 
esquelético o los sistemas cardio - vasculares, etc. Estas características influyen 
en los aspectos formales de los objetos como son las dimensiones, el volumen y 
el peso; dentro de la función influye en los dispositivos de información, los 
controles y los mecanismos de activación de los mismos, entre otros. 
 
 Antropométricas, donde se analizan aspectos relacionados con las medidas del 
cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como sentarse, 
descansar, alcances en posición de pie o sentado, etc. Estas características 
influyen directamente en todas las dimensiones que se contemplen para el objeto. 
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 Biomecánicas, donde se analizan aspectos relacionados con el movimiento de las 
personas. Estas características influyen en aspectos formales como las 
dimensiones, peso y volumen. En los aspectos funcionales como los controles.  
 
 Sociales, donde se analizan aspectos relacionados con la cultura, hábitos, 
costumbres, etc. Estas características influyen en aspectos como los colores y en 
la semiología utilizada, por ejemplo en los indicadores e informadores del objeto, 
entre otros. 
 
El objeto (O), se define como el producto del proceso de diseño inclusivo. Es el elemento 
que utiliza el usuario. En él se analizan y definen las características de forma y función 
que facilitan la actividad, a partir de los requerimientos de diseño que provienen del 
análisis del usuario y de las condiciones que ejerzan las variables o ambientes del 
contexto. En su forma se definen características como las dimensiones, el peso, el color, 
el olor, la textura y el material de entre otras. En su función se definen los controles, los 
informadores, los indicadores, los aspectos de percepción propia (el objeto comunica 
para qué sirve) y de seguridad (aislamiento de posibles elementos peligrosos para el 
usuario, pero necesarios para el funcionamiento del objeto). 
El contexto (C) se define como el ambiente donde se utiliza el objeto o se lleva a cabo la 
relación usuario – objeto. En él se analizan variables como la temperatura, iluminación o 
acústica y sus condiciones como la atmosfera (si es interna, externa, laboral, lúdica, 
pública o doméstica) y el relieve (si la superficie es plana, inclinada o escalada).  
Con base a lo expuesto, se plantea un proceso de diseño de mobiliario urbano en clave 
de equidad, se apoye principalmente en el modelo de análisis ergonómico usuario – 
objeto – contexto, de las capacidades de las PcD 
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Figura 9. Proceso de diseño de mobiliario urbano en clave de equidad, apoyado en el 




Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Como se ilustra en la figura 9, el proceso de análisis del sistema usuario - objeto - 
contexto comienza en el estudio de las capacidades de las PcD el cual aporta las 
necesidades, requerimientos y los factores capacitantes iniciales que definen las 
características de forma y función del mobiliario urbano.  
El resultado del análisis usuario - objeto - contexto son los niveles de usabilidad del 
objeto, los cuales, al ser evaluados por los siete principios del diseño universal, arrojan 
los aspectos a mantener, mejorar, replantear o incluir en términos de factores 
capacitantes para un nuevo diseño. En ese punto, el nuevo proceso de diseño puede 
demandar más información o el precisar conceptos con respecto a las características que 
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se analizan en el usuario, de acuerdo a los resultados de la evaluación de los niveles de 
usabilidad. De esta forma, entre los dos, Usuario – Objeto, se interactúa constantemente 
a manera de retroalimentación.  
Lo anteriormente descrito es lo que se denomina dentro de la presente investigación 
como el mejoramiento continuo de la usabilidad a través del sistema usuario - objeto - 
contexto, donde los factores capacitantes vienen a ser parámetros fundamentales para 
tal fin. Es decir y como se afirmó anteriormente, tales factores son los que aumentan los 
niveles de usabilidad en los objetos. 
Para finalizar este punto, se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
para el proceso de diseño de mobiliario urbano. 
En primer lugar es necesario conformar grupos de PcD de acuerdo a sus capacidades, 
con el fin de reducir el campo de análisis que se propone mediante el sistema usuario - 
objeto - contexto.  
En segundo lugar es necesario realizar una evaluación de la usabilidad de los elementos 
de mobiliario urbano existentes, en términos de ventajas y desventajas que el mismo 
presente frente a los siete principios del diseño universal. El fin del citado análisis es el 
de identificar aspectos a mantener, mejorar, replantear o incluir en términos de factores 
capacitantes para el diseño de mobiliario urbano. 
Por último, se recomienda sintetizar los factores capacitantes para el mobiliario urbano, 
de acuerdo a las necesidades y requerimientos de diseño que resultan del análisis de las 
capacidades del PcD. En este punto y de acuerdo al sistema usuario - objeto - contexto 
dichos factores capacitantes también provienen de los resultados de la evaluación de la 
usabilidad. 
 
4.2. Procesos Capacitantes y Discapacitantes en los 
Objetos, por Vía del Diseño 
 
Con base a lo citado de la teoría de Brand y Pope (1997), se deduce, que un proceso 
capacitante a través de los objetos se origina cuando en el mismo se presentan altos 
niveles de usabilidad.  
Ahora bien, si se toma a los objetos de mobiliario urbano como el ambiente, los procesos 
capacitantes o discapacitantes, dependerán de los niveles de usabilidad de los citados 
objetos. Ver figura10. 
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Figura 10. Proceso capacitante y discapacitante en el Diseño Industrial 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
 
De acuerdo a la figura 10, un proceso capacitante se presenta cuando los objetos de 
mobiliario urbano reconocen las capacidades de las PcD y por lo tanto poseen altos 
niveles de usabilidad 
En consecuencia “discapacidad” aparece como una variable que resulta de la interacción 
entre el usuario y el objeto. En ese sentido se concluye, que a mayores niveles de 
usabilidad mayor será el reconocimiento de las capacidades de las PcD, por ende la 
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Figura 11. Procesos capacitante – discapacitante, según los niveles de usabilidad en los 
objetos 
 
Fuente: Elaboración del Investigador 
 
De acuerdo a lo expuesto, “discapacidad” en el diseño industrial es una variable que 
resulta de la relación que existe entre el usuario y el objeto, dentro de determinado 
contexto y su magnitud es inversamente proporcional a la magnitud de la usabilidad. 
En este punto es pertinente recordar la declaración de Estocolmo del 9 de mayo de 2004, 
donde se afirmó que: 
“un buen diseño capacita, un mal diseño discapacita” 
Para este caso, un “buen diseño”, es aquel que presenta altos niveles de usabilidad y por 
el contrario, un mal diseño, es aquel que presenta bajos niveles de usabilidad  
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Ahora bien, a continuación se realiza una exposición los procesos capacitante y 
discapacitante en el diseño industrial a partir del sistema usuario - objeto - contexto de 
mejoramiento continuo de la usabilidad. Para lo anterior, se realiza un modelo gráfico el 
cual es diagramado de la siguiente manera:  
En una balanza se ubica - desde la perspectiva del observador - en el extremo izquierdo, 
al usuario (U) y en el extremo derecho, al objeto (O). El eje que los sostiene representa al 
contexto. Al lado izquierdo de la figura se ubican dos barras que representan la relación 
inversamente proporcional que existe entre los niveles de usabilidad y discapacidad. Ver 
figura 12. 
 
Figura 12. Proceso capacitante - discapacitante en el diseño industrial, a partir del 
sistema usuario - objeto - contexto de mejoramiento continuo de la usabilidad 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
El gráfico anterior indica, que la discapacidad aumenta o disminuye dependiendo del 
peso que pueda ostentar O en relación con U. Si O es más pesado que U, entonces la 
balanza se inclina a la derecha originando un proceso capacitante, aumentando los 
niveles de usabilidad y con ello el posicionamiento de sus derechos y por ende 
disminuyendo los grados de discapacidad, es decir se visibilizan sus reales capacidades. 
El caso contrario sucede cuando O es más liviano que U, entonces la balanza gira a la 
izquierda originando un proceso discapacitante, disminuyendo los niveles de usabilidad y 
aumentando los grados de discapacidad e invisibilizando sus capacidades. 
En ese sentido, cuando O es más pesado que U significa, que es un objeto capaz de 
sostener al usuario porque responde a sus necesidades y se ajusta a sus capacidades. 
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En esta relación Usuario – objeto, se disminuye el nivel de discapacidad  que la persona 
pueda experimentar mediante el uso del mismo.  
El caso contrario aparece cuando O es más liviano que U, lo cual significa que es un 
objeto no capaz de sostener al usuario y por lo tanto se aumentan los niveles de 
discapacidad que aparecen en la relación de uso con el objeto.  
Por lo anterior, para que un objeto pueda sostener al usuario, es necesario que el mismo 
posea capacidades, es decir, atributos dentro de su forma y función que sean sensibles a 
las capacidades de los usuarios. 
En ese sentido, desde la presente investigación se propone definir las capacidades de un 
objeto, como las facultades presentes en su forma y función que son sensibles a las 
capacidades de los usuarios y en esa medida puede ser considerado como un objeto 
capacitante o discapacitante.  
Se propone que dichas facultades sean de dos tipos: morfo-fisiológicas y sensoriales. 
Las facultades morfo-fisiológicas de un objeto, son aquellos atributos presentes dentro de 
la forma que posibilitan y complementan la función de del mismo. Por ejemplo: los apoya 
brazos de una silla o aquellos aditamentos formales que permiten, colocar bastones o 
muletas, apoyarse en la misma, etc. Estas facultades también refieren al peso y 
dimensiones de los objetos, por ejemplo, el tamaño y peso de un control, etc. 
Las facultades sensoriales, son atributos que también posibilitan y complementan la 
función de un objeto y pueden ser de tipo táctiles, visuales o auditivas. Las de tipo táctiles 
por lo general son señales que puede emitir el objeto con cambios de textura o relieve en 
su forma, por ejemplo, el pasar de una parte lisa a una áspera, o de una continua a una 
protuberancia para indicar controles, el lenguaje Braille, etc. Las de tipo visual se 
manifiestan a través de indicadores de luz, colores o símbolos gráficos. Y las auditivas, 
por lo general son señales que indican activación, peligros, proximidad, etc.  
Con respecto al contexto, el mismo influye en la relación U-O (como ya se había 
explicado) mediante sus variables como la temperatura, iluminación o acústica; sus 
condiciones como la atmosfera (si es interna, externa, laboral, lúdica, pública o 
doméstica) y su relieve (si la superficie es plana, inclinada o escalada). 
De acuerdo a lo expuesto, un proceso capacitante dentro del sistema usuario - objeto - 
contexto aparece cuando, O va adquiriendo peso para sostener a U, en la medida en que 
las capacidades del objeto – Co, responden a las capacidades del usuario – Cu. El eje 
firme que sostiene la relación U-O, significa un contexto cuyas variables facilitan la 
relación de uso entre los dos. Ver figura 13. 
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Fuente: Elaboración del Investigador. 
En otras palabras, un proceso capacitante se origina cuando el usuario se relaciona con 
un objeto capacitante. A su vez, un objeto capacitante es un cuyas facultades morfo-
fisiológicas y sensoriales responden a las capacidades del usuario o están en función de 
estas.  
Un ejemplo de un proceso capacitante mediante objetos, es el punto o protuberancia que 
se ubica en el número cinco de cualquier teclado de teléfono. Esta señal táctil indica a 
una persona con discapacidad visual, que se encuentra en el mencionado número y de 
esta manera ubica los demás para realizar una llamada. En este caso, la capacidad del 
objeto radica en su facultad sensorial para responder a la capacidad táctil del usuario. 
Con respecto al proceso discapacitante dentro del sistema usuario - objeto - contexto se 
puede manifestar mediante tres posibilidades que se describen a continuación. 
La primera posibilidad se manifiesta cuando, O pierde peso a raíz de no contar con Co 
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Figura 14. Proceso discapacitante en el el sistema usuario - objeto - contexto, por falta de 




 Fuente: Elaboración del Investigador. 
En otras palabras, un proceso discapacitante se origina cuando el objeto no presenta 
capacidades propias que respondan a las capacidades presentes en los usuarios. Por 
ejemplo, cuando una persona con discapacidad visual, no encuentra información en 
Braille que le indiquen rutas, horarios, lugares de destino etc., en un paradero de bus de 
transporte urbano. 
En este punto es importante citar al actual mobiliario urbano de Bogotá D. C., cuyos 
elementos no poseen capacidades (Co) que respondan a las capacidades del usuario 
(Cu), como ya se ha evidenciado en capítulos anteriores a través de varios ejemplos, 
siendo esto último, el problema de la presente investigación visto desde la perspectiva 
del diseño industrial en términos de la teoría de la discapacidad.   
La segunda posibilidad se manifiesta cuando, O pierde peso al no encontrar Cu en U, 
que respondan a los Co presentes en el mismo. Esto quiere decir, que un proceso 
discapacitante en el diseño industrial se puede dar cuando las capacidades presentes en 
el objeto no responden o no se identifican con las capacidades presentes en los usuarios. 
Ver figura 15.  
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Figura 15. Proceso discapacitante en el sistema usuario - objeto - contexto, por 
capacidades en el objeto que no responden a las capacidades del usuario o porque el 
usuario no tiene autonomía 
 
 Fuente: Elaboración del Investigador. 
En este caso, pueden ocurrir las siguientes probabilidades: 
 En primer lugar, es probable que el objeto necesite un rediseño como parte de su 
normal evolución o cambio de modelo (utilizando el sistema usuario - objeto - 
contexto de mejoramiento continuo de la usabilidad), para agudizar las 
capacidades presentes en el mismo y de esta forma mejorar la respuesta hacia 
las capacidades de los usuarios. Por ejemplo, la evolución de los cajeros 
automáticos bancarios en lo que respecta a su accesibilidad y facilidad en el uso, 
es decir, antes se ubicaban en lugares estrechos con escaleras y se usaban 
desde un teclado con monitores visuales de bajo contraste. Ahora, estos cajeros 
se ubican en lugares amplios con presencia de rampas de acceso, los teclados y 
monitores son de alto contraste e indican o guían los procesos para llevar a cabo 
la función, además se ofrecen varias alternativas de interacción con el objeto 
como visuales, táctiles o sonoras. 
 
 En segundo lugar, dicho proceso discapacitante ocurre, cuando el usuario es una 
PcD que no tiene autonomía 
 
La tercera posibilidad para originar un proceso discapacitante en el sistema usuario - 
objeto - contexto se manifiesta cuando, a pesar de existir capacidades del usuario que se 
reflejan en las capacidades del objeto, el contexto no soporta la relación U-O. Por 
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ejemplo,  el identificar colores o símbolos en un paradero de bus urbano con baja 
iluminación o las alarmas sonoras de cualquier objeto utilizado en un ambiente ruidoso, 
por ejemplo, los semáforos para ciegos sobre vías con tráfico pesado, etc.  
 
Figura 16. Proceso discapacitante en el sistema usuario - objeto - contexto, debido a las 
variables del contexto 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Con la figura 16, finaliza la exposición de los procesos capacitante y discapacitante en el 
diseño industrial a partir del sistema usuario - objeto - contexto de mejoramiento continuo 
de la usabilidad. 
De acuerdo a lo expuesto hasta este punto, se puede concluir que discapacidad en 
términos de diseño industrial, no se encuentra ligada a una deficiencia o limitación de los 
usuarios. Va más allá y se establece como una variable contraria a usabilidad, a la que 
ninguna persona, al hacer uso de un determinado objeto, está exenta de experimentar en 
cierto grado sin importar sus condiciones físicas, sensoriales o cognitivas. 
4.3. Factores Capacitantes en el Diseño Industrial 
 
Si bien desde anteriores capítulos ya se viene hablando de factores capacitantes, desde 
ser definidos por Brand y Pope (1997) como un condicionante que aumenta la capacidad 
del ambiente para sostener al individuo, hasta ser considerados dentro del sistema 
usuario - objeto - contexto como parámetros fundamentales en el ciclo de mejoramiento 
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continuo de la usabilidad de los objetos, al respecto, se pretende especificar su concepto 
desde la perspectiva del diseño industrial. 
Factor capacitante se define dentro de este estudio como un condicionante de la forma y 
función del objeto, el cual, le posibilita responder a, o potencializar las capacidades 
presentes en los usuarios. En otras palabras este condicionante obliga a incorporar 
capacidades a los objetos, donde ya se explicó que, dichas capacidades son facultades 
de tipo morfo - fisiológicas y tipo sensoriales presentes en los mismos.  
De acuerdo con lo anterior, los factores capacitantes presentes en un objeto definen la 
capacidad del mismo y en esta medida, podrá ser calificado como un “objeto capacitante” 
o un “objeto discapacitante”. En conclusión, los factores capacitantes le darán la clave de 
equidad a los objetos de mobiliario urbano. 
Como se explicó anteriormente, los factores capacitantes se definen a partir del sistema 
de mejoramiento continuo de la usabilidad usuario - objeto - contexto, donde inicialmente 
se sintetizan, a partir de las necesidades y requerimientos de diseño que resultan del 
análisis de las capacidades de los usuarios. En una etapa secundaria, como ya se 
explicó, dichos factores se pueden mantener, modificar, replantear o incluir nuevos 
dentro del objeto, como resultado de la evaluación de la usabilidad.  
Por lo anterior se reafirma, que lo importante dentro del proceso de diseño de mobiliario 
urbano es la capacidad del usuario y no su discapacidad.   
También se puede concluir, que un elemento de mobiliario urbano que no contemple 
factores capacitantes dentro de su forma y función, posee bajos niveles de usabilidad y 
no es capacitante. Por lo tanto puede excluir del espacio público una gran variedad de 
personas, entre ellas, a las PcD.  
En ese sentido, el diseñar elementos de mobiliario urbano capacitantes o discapacitantes 
influye directamente en la inclusión o exclusión social de una persona con discapacidad 
en el  espacio público. 
 
4.4. Inclusión – Exclusión Social, por vía del Diseño  
 
Para este punto, en principio es pertinente definir qué significa para este estudio los 
términos inclusión – exclusión social y después reflexionar sobre su relación con el 
diseño industrial y el mobiliario urbano inclusivo. 
Entrando en materia y sin desconocer que existe una gran variedad de definiciones, el 
presente estudio se acoge a lo que dicta la Ley estatutaria 1618 de 2013, la cual en su 
Artículo 2 define inclusión social como:  
“… un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 
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disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 
limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las PcD.”  
Con base a lo dictado por la Ley, exclusión social es lo contrario a lo expresado por la 
misma sobre lo que para ella significa inclusión social. Es decir, que es un proceso donde 
algunas personas – entre ellas las PcD - no tienen las mismas oportunidades y no 
cuentan con una posibilidad real y efectiva de acceder, participar y disfrutar de un bien, 
servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos. 
En la misma línea, Inclusión social vista desde el Diseño, es un proceso que ocurre 
cuando los objetos de uso reconocen a los usuarios como sujetos de derecho y son 
sensibles a sus capacidades, es decir, que responden lo que verdaderamente son 
capaces de hacer las personas. Es decir, cuando las actividades proyectuales se 
enmarcan dentro lo que se definió como un proceso capacitante por vía del diseño. 
Caso contrario, la exclusión social por vía del diseño se origina, por objetos que no 
contemplan capacidades sensibles a las capacidades de determinado grupo de usuarios, 
como las PcD y por ende solo permite su uso a un grupo exclusivo de personas, 
generando inequidad en el ambiente. Ver foto 1. 
Foto 1 Exclusión social a través del Diseño 
 
Fuente: archivo personal 
 
La foto 1 muestra una banca de concreto y un usuario del espacio público en silla de 
ruedas. En la imagen se puede apreciar que, el plano de ubicación de la banca de 
concreto y el plano de ubicación de la persona en silla de ruedas, son diferentes y que 
además están separados por un sardinel que le impide a este usuario, aproximarse hacia 
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el mueble. En este escenario, la persona en silla de ruedas experimenta exclusión social 
debido a la presencia de distintos planos que no le permiten acercarse a interactuar con 
otros posibles usuarios de la banca de concreto, en el mismo plano o en las mismas 
condiciones.  
Por lo anterior se concluye que, el criterio de diseño utilizado para ubicar la banca de 
concreto sobre la zona verde, no tuvo en cuenta la capacidad del usuario en silla de 
ruedas.  
El caso contrario se puede apreciar en la foto 2, donde la banca de concreto y el usuario 
en silla de ruedas están en el mismo plano. También se detalla que se ofrece un espacio 
para que esta persona pueda integrarse con los demás usuarios en igualdad de 
condiciones.  
Por lo tanto, este usuario del espacio público en silla de ruedas, no experimenta la 
exclusión social que se detalla en la foto 1. Ver foto 2. 
Foto 2 Inclusión social a través del Diseño 
 
Fuente: archivo personal 
Para terminar el presente capítulo de los hallazgos de la investigación, a continuación se 
exponen las siguientes elementos que resumen y concretan lo expuesto dentro del 
mismo. 
Discapacidad en términos de Diseño no está ligada a una limitación o deficiencia en el 
cuerpo de las personas y se toma como una variable cuya magnitud es inversamente 
proporcional a la usabilidad. Por lo anterior, todas las personas pueden experimentar 
discapacidad en diversos grados cuando usan un objeto, independientemente de sus 
habilidades físicas, sensoriales o cognitivas. 
En ese sentido, los factores capacitantes son esenciales para aumentar los niveles de 
usabilidad en los objetos de mobiliario urbano inclusivo y de esta manera generar 
equidad en el espacio público. En otras palabras, en la medida en que se incluyen 
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factores capacitantes a los objetos de mobiliario urbano inclusivo, se generan procesos 
de inclusión social en el espacio público. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los factores capacitantes provienen o se sintetizan a 
partir del análisis de las capacidades de las PcD, se concluye, que para un proceso de 
diseño, lo más importante es la capacidad del usuario más no su limitación. En ese 
sentido, el diseño como disciplina se distancia de la mirada médica tradicional de la 
discapacidad en términos de limitación, patología y rehabilitación. 
Por lo anterior se concluye, que diseñar teniendo en cuenta a las PcD, significa, un 
proceso de análisis de las capacidades de este tipo de usuarios para formular los 
objetos, donde la condición física, sensorial, cognitiva débil ó inexistente pasa a un 








5. Las PcD vistas dentro del Proceso de 
Diseño 
Desde el punto de diseño inclusivo se indicó la necesidad de establecer grupos de PcD 
para facilitar su estudio dentro del proceso de diseño y si bien, se citó como ejemplo la 
clasificación que realiza Rovira Beleta (2003) sobre PcD a partir de la patología y de las 
dificultades de maniobra que les genera su limitación, desde el presente estudio se 
propone otra clasificación, con el objeto de enmarcarla dentro de los aspectos teóricos y 
conceptuales tratados por el mismo. 
En consecuencia, la propuesta que acá se formula se fundamenta conceptualmente en 
los apartes vistos del anterior capítulo, donde se concluyó que: “diseñar teniendo en 
cuenta a las PcD, significa, un proceso de análisis de las capacidades de este tipo de 
usuarios para formular los objetos, donde la limitación pasa a un segundo plano, pues su 
estudio no se contempla dentro de dicho proceso.”  
En ese sentido, el presente estudio recomienda agrupaciones de PcD que van de 
acuerdo a sus “capacidades” y no a su limitación, patología y demás consideraciones de 
origen médico sobre discapacidad.  
Los grupos propuestos, son los siguientes: 
1. PcD con capacidades directas 
2. PcD con capacidades indirectas 
3. PcD que requieren de la asistencia de un cuidador 
4. Adultos mayores 
Por lo anterior, a continuación se expone para cada grupo, algunos apartes de lo que las 
mismas PcD han manifestado poseer como capacidades y lo que de acuerdo a su 
experiencia y conocimientos basados en su condición, recomiendan tener en cuenta para 
la síntesis de factores capacitantes dentro del proceso de diseño. 
Es pertinente anotar, que la información que se presenta a continuación solo sirve como 
ilustración de la situación o punto de partida y que la misma necesita precisarse o 
complementarse durante el proceso de diseño. 
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5.1. PcD con capacidades directas 
 
Son aquellas PcD cuyas capacidades sensoriales alternas a su limitación le permiten 
desenvolverse autónomamente en el ambiente. Este tipo de usuarios también utiliza 
ayudas técnicas que potencializan dichas capacidades, por ejemplo, el bastón para los 
ciegos, los implantes cocleares y audífonos  para personas con déficit auditivo usuarios 
de la oralidad y la Lengua de Señas para la Comunidad Sorda y demás elementos de 
tecnología destinados a tal fin. 
En ese sentido, “ayuda técnica” se define, como los objetos que permiten a una PcD, 
desarrollar o potencializar sus capacidades para desenvolverse con autonomía en el 
ambiente, siempre y cuando, este último no presente barreras físicas que vulneren dicha 
autonomía. 
Este colectivo se puede dividir en los siguientes dos sub grupos: 
 
 PcD con capacidades táctiles - auditivas 
 PcD con capacidades táctiles - visuales y comunicación en Lengua de Señas 
 
5.1.1. PcD con capacidades táctiles - auditivas  
 
Como su nombre lo indica, en este grupo se sitúan las PcD que utilizan los sentidos del 
tacto y del oído como alternativas a su limitación visual, para desenvolverse 
autónomamente en el ambiente. 
 
Por lo anterior, es necesario sintetizar factores capacitantes que condicionen las 
facultades sensoriales de los objetos de mobiliario urbano inclusivo, orientándolos a 
brindar alternativas al uso visual por medio de funciones que se detecten a través de los 
sentidos del tacto y el oído. 
 
Si bien la síntesis de dichos factores se realiza como resultado de las necesidades y 
requerimientos de diseño para el objeto de mobiliario urbano inclusivo específico, a 
continuación, se brindan las siguientes pautas de diseño generales que deberán 
precisarse durante el proceso. 
 
 Utilizar diferentes texturas, cambios de nivel y cambios de acabado en la forma 
del objeto, para comunicar funciones o localización de los controles a través del 
sentido del tacto. Ejemplo, el punto en el número cinco permite identificar la 
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Foto 3 Punto en el número 5 de los teclados 
 
 
Fuente: archivo particular 
 
 Se recomienda utilizar señales sonoras para distinguir la activación de las 
funciones en el objeto. Ejemplo: los pitos que emite un semáforo peatonal, le 
indican al ciego cuando está en rojo o cuando está en verde.  
 
 Se recomienda ubicar información de activación de controles, displays, 
instrucciones de uso, información para señalización de espacios o lugares en 
Braille. Ejemplo, la información en braille para rutas, en el paradero de bus 
urbano. Ver foto 4. 
Foto 4 Panel de rutas en Braille, paradero bus urbano 
 
Fuente: periódico El Tiempo. Foto, Julio Romero, Metrocali. 
También se recomienda brindar la opción de activar audio, para acceder a dicha 
información de manera verbal. 
 Se recomienda la ubicación de losetas de alerta alrededor de elementos como 
paraderos de bus urbano, papeleras y bancas urbanas, para permitir su detección 
a través del bastón de guía para un sujeto  ciego. 
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Con respecto a las losetas, los tipos y usos están normalizados por la Norma Técnica 
Colombiana – NTC 5610. Al igual, en la Cartilla de andenes de Bogotá D. C. se pueden 
consultar bajos los siguientes códigos: 
Loseta táctil alerta, código A 55 o loseta “toperol”. Se utiliza para informar al 
usuario invidente sobre la presencia de riesgos a su integridad. En términos 
generales, la franja alerta indica al usuario que se encuentra en una zona donde 
debe caminar con precaución. 
Loseta táctil guía, código A 56. Como su nombre lo indica, conduce al usuario 
invidente a través del sendero peatonal. Por lo anterior es importante ubicar 
dichas losetas, única y exclusivamente en zonas donde se garantice la seguridad 
e integridad de una persona ciega al caminar con autonomía.  
Ver figura 17. 
Figura 17. Losetas alerta y guía para señalización táctil, ciegos. 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
 Se recomienda tener en cuenta, los patrones de medidas antropométricas de una 
persona ciega con bastón guía, para diseñar los espacios y recomendaciones de 
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Figura 18. Patrones de medidas antropométricas, persona ciega con bastón guía. 
 
Fuente: Diseño Universal en Espacios Públicos, Serviu Región Metropolitana. Chile 2013. 
 Por último, para las personas con baja visión se recomienda utilizar colores de 
alto contraste para distinguir las piezas o los controles que hacen parte del 
elemento de mobiliario urbano inclusivo. Ejemplo1, el diferenciar con colores el 
espaldar, el asiento y los apoya brazos de la banca de un parque, ver foto 5. 
Foto 5 Colores de contraste en bancas para parque 
 
 
Fuente: http:// www.mobiliariosurbanos.com 
 
Ejemplo 2, el diferenciar los bordes del orificio donde se depositan los papeles o residuos 
del resto del cuerpo de una papelera, para identificar los diferentes servicios de recogida, 
como el reciclaje, etc. Ver foto 6. 
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Foto 6 Colores de contraste para papeleras urbanas 
 
Fuente: http://www.cervicenvironment.com/ 
5.1.2. PcD con capacidades táctiles - visuales y 
comunicación en Lengua de Señas 
 
Como su nombre lo indica, en este grupo se sitúan las PcD cuyas capacidades son los 
sentidos del tacto, la visión y la comunicación en Lengua de Señas, como alternativas a 
su pérdida auditiva, para desenvolverse autónomamente en el ambiente. 
 
En ese sentido, para capitalizar dichas capacidades a través del mobiliario urbano 
inclusivo se recomienda utilizar simbología gráfica para los displays, señalización en 
Lengua de Señas y señales vibratorias para indicar la activación de controles o 
funciones. 
 
En este punto es importante comentar, que existe un mito o creencia popular, basado en 
que la mayoría de las personas sordas saben leer y escribir y es por esto que muchos 
ambientes, como el espacio público, se señalizan con avisos escritos para indicar 
instrucciones, lugares, rutas y destinos de bus urbano; al respecto, es  pertinente aclarar, 
que las letras alfabéticas representan sonidos fonéticos que son de difícil connotación 
para una persona sorda, dificultando en gran escala su tarea de leer y escribir. Unido a 
esto es fundamental reconocer que la Lengua de Señas es la primera lengua en el sujeto 
sordo y la segunda en el caso de los colombianos es el español escrito, lo que hace que 
los dominios en la escritura no siempre sean los mejores. 
 
Por lo tanto, lo recomendado en materia de señalización de espacios físicos, son los 
gráficos y lo ideal es que se alternen con información en Lengua de Señas.  
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De acuerdo a lo expuesto, a continuación, se brindan las siguientes pautas de diseño 
generales que deberán precisarse durante el proceso de mobiliario urbano inclusivo. 
 
  
 Se recomienda utilizar información en lengua de señas para señalización de 
lugares, vías, accesos  y paneles de información de rutas de buses para 
paraderos de bus urbano. Ver foto 7.  
 
Foto 7 Señalización en lengua de señas.  
 
 
Foto: Archivo particular 
 Utilizar al máximo señalética visual, gráficos o símbolos, para la ubicación 
espacial o identificación de  los controles en los objetos. También para la 
identificación o demarcación de los lugares dentro del espacio. Evitar en lo 
posible, el utilizar palabras textuales para identificar lugares, vías o rutas de 
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Foto 8 Señalización Gráfica 
 
Fuente: SEÑALIZACION on emaze https://www.emaze.com/ 
 
 Es importante utilizar señales vibratorias y lumínicas para indicar la activación de 
controles, en los objetos que así lo requieran. Ejemplo, al accionar un control, el 
botón o el objeto vibra y se enciende y de esta forma comunica que se activó  
positivamente. Lo anterior es importante en la utilización de teléfonos públicos con 
video para personas sordas, también para las funciones de chat con subtítulos y 
video en Lengua de Señas Colombiana  en los teléfonos móviles 
 
5.2. PcD con capacidades indirectas.  
 
Son aquellas PcD que necesitan de ayudas técnicas para compensar su limitación física 
y de esta forma desenvolverse con autonomía en el espacio público. En otras palabras, 
su capacidad se desarrolla a través de una ayuda técnica. 
 
Este colectivo se puede dividir en los siguientes dos sub grupos: 
 
 PcD en silla de ruedas 
 PcD que requieren elementos de apoyo móviles  
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5.2.1. PcD en silla de ruedas 
 
Como su nombre lo indica, son todas aquellas personas que necesitan de este elemento 
para su movilización o desplazamiento personal y que presentan autonomía en el 
ambiente.  
Ahora bien, para capitalizar las capacidades de este tipo de usuarios a través del 
mobiliario urbano inclusivo, se brindan las siguientes pautas generales de diseño: 
 
 Se recomienda, que las dimensiones básicas para la proyección de objetos – en 
especial los niveles respecto al piso - se den a partir de la altura de una persona 
en silla de ruedas. Es decir, las alturas óptimas o finales que se calculen para 
cada uno de los elementos de mobiliario urbano inclusivo, vayan de acuerdo al 
alcance promedio de una persona en silla de ruedas. Ver figura 19.  
 




Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
Julius Panero – Martin Zelnik 1996. 
 
De igual forma, es necesario modular los espacios donde se ubica el mobiliario urbano 
inclusivo,  de acuerdo al área de circulación que ocupa una persona en silla de ruedas y 
sus respectivos radios de giro. Ver figura 20. 
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Figura 20. Circulación y radios de giro Silla de ruedas 
      
 
Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
Julius Panero – Martin Zelnik 1996. 
 
Es importante mencionar que el ubicar MU de un mismo servicio a diferentes alturas 
respecto al piso en el espacio público, es decir, contar con objetos a la altura de las 
personas en silla de ruedas junto con objetos a la altura de las personas de pie en un 
mismo espacio, es una práctica que genera discriminación y desde ese punto de vista, 
excluyente. Por lo tanto, no es recomendada. Lo ideal es que todos los objetos vayan a la 
misma altura. Ejemplo, ver figura 21. 
Figura 21. Exclusión/Inclusión social de personas en silla de ruedas, a través del diseño 
industrial 
 
                   Accesible pero excluyente                                 Accesible e incluyente 





 Se recomienda concebir espacios y senderos peatonales continuos y de 
superficies libres de obstáculos. Es necesario salvar los cambios de nivel que se 
presenten en el recorrido por medio de rampas o en su defecto, utilizar medios 
mecánicos salva escaleras o ascensores. A nivel de mobiliario urbano inclusivo, la 
ubicación de sus elementos no debe contemplar obstáculos que dificulten su 
aproximación.  
 
 Por último se recomienda, ubicar controles y displays a nivel de la altura y alcance 
promedio de una persona en silla de ruedas. También es importante tener en 
cuenta la tolerancia al error y que no se requiera de alta precisión o fuerza física 
al operar o utilizar los elementos de mobiliario urbano inclusivo. Ver figura 22. 
La forma y función de los controles deben permitir el agarre confortable, evitar los 
giros de la muñeca en su manipulación, ofrecer resistencia mínima y en lo posible, 
evitar la necesidad de acciones simultáneas.  
Figura 22. Controles y Displays teléfono público, al alcance de una persona en silla de 
ruedas 
 
Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
Julius Panero – Martin Zelnik 1996. 
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5.2.2. PcD que requieren de elementos de apoyo 
móviles 
 
Como su nombre lo indica, son todas aquellas PcD que necesitan de muletas, bastones o 
cualquier otro elemento de apoyo móvil para su desplazamiento personal y que 
presentan autonomía en el ambiente. 
A nivel de diseño, además de contemplar las recomendaciones dadas para los usuarios 
en sillas de ruedas, también se recomienda lo siguiente: 
 Tener en cuenta los patrones antropométricos de una PcD con bastones muletas 
y otros apoyos móviles de esa especie. Ver figura 23. 
 
 
Figura 23. Patrones antropométricos PcD con muletas y caminadores 
 
Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 
Julius Panero – Martin Zelnik 1996. 
 
 Ubicar barandas en los senderos peatonales.  
 
 Ubicar barandas y asas que permitan la sujeción de la persona al utilizar el 
elemento de mobiliario urbano inclusivo, ejemplo: Los brazos en las bancas de los 
parques, las asas para acceder al inodoro o lavamanos de un baño público, etc.  
 
 En lo posible, ubicar elementos que permitan el descanso del apoyo móvil 
mientras se utiliza el elemento de mobiliario urbano inclusivo. Ejemplo: porta 
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bastones en la banca de un parque, porta bastones o muletas en los cajeros 
automáticos, etc. 
 
5.3. PcD con asistencia de un cuidador  
En este grupo se ubican todas las PcD que no tienen autonomía en el ambiente y por lo 
tanto, necesitan de un cuidador para su desenvolvimiento.  
A nivel general, las pautas de diseño dadas para los anteriores grupos, redundan en 
beneficios para este tipo de usuarios. 
A nivel especifico, se recomienda lo siguiente: 
 Diseñar objetos de mobiliario urbano inclusivo para la lúdica o la estimulación y 
objetos para la ejercitación personal de este tipo de usuarios. El diseño debe 
contemplar las dimensiones de la condición del usuario. Por ejemplo, si el mismo 
se encuentra en silla de ruedas, proponer elementos que espacialmente permitan 
la integración de este elemento, ver fotos 9 y 10. 
Foto 9 Elementos de mobiliario urbano inclusivo para lúdica de usuarios con 
discapacidad 
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Foto 10 Elementos de mobiliario urbano inclusivo para lúdica de usuarios con 
discapacidad 
 
Fuente: http:// www.luzverde.com.uy 
5.4. Adultos mayores 
A este grupo pertenecen todos los usuarios que han disminuido su capacidad motriz, 
sensorial o cognitiva a consecuencia natural de la edad. Estos usuarios pueden estar de 
pie, en sillas de ruedas, utilizar elementos de apoyo móviles como bastones y también 
pueden demandar de la asistencia de un cuidador temporal o permanente.  
A nivel general, para el diseño dirigido este tipo de usuarios es necesario tener en cuenta 
todas las recomendaciones vistas para los anteriores grupos. 
A nivel específico, es recomendado que los senderos peatonales estén libres de 
obstáculos o barreras físicas, que los mismos cuenten con superficies anti deslizantes y 
que en lo posible se implementen barandas en los recorridos al igual que en las 
escaleras y los baños públicos. 
También se recomienda el uso de materiales con baja inercia térmica, es decir, 
materiales que no retengan frio ni calor. Esta condición permite a un adulto mayor, 
adaptarse con mayor facilidad al objeto de mobiliario urbano inclusivo que esté utilizando. 
Ejemplo, materiales de construcción para la banca urbana.  
En los parques, para este tipo de usuarios es de vital importancia diseñar bancas 
urbanas con apoya brazos y la incorporación de mobiliario para la lúdica y la ejercitación, 
como el que se ilustra en la foto 11.   
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Foto 11 Mobiliario de lúdica y ejercitación 
 
 








6. Consideraciones Básicas Para el Diseño 
de Mobiliario Urbano en Clave de Equidad: 
Propuesta Inicial  
En el presente capítulo se plantea el desarrollo de tres actividades fundamentales dentro 
del proceso de diseño, a manera de consideraciones básicas, con el fin de orientarlo a 
aumentar los niveles de usabilidad en los objetos. Para este caso, enfocarlo a la 
formulación de elementos de mobiliario urbano.  
Es pertinente aclarar que las consideraciones básicas que se plantean mediante el 
presente estudio, son actividades complementarias a las demás ocupaciones que se 
contemplan dentro de un proceso de diseño industrial típico.  
En ese orden de ideas, las consideraciones básicas que se recomiendan para el diseño 
de elementos de mobiliario urbano son las siguientes: 
 La primera actividad resulta de atender lo manifestado en el punto de diseño 
inclusivo, sobre la necesidad de analizar las capacidades de los usuarios para 
determinar las necesidades y el problema al que se enfrenta el diseñador. Por lo 
tanto, para un proyecto de diseño de mobiliario urbano se recomienda, “realizar 
un análisis de las capacidades de las PcD frente al uso de mobiliario urbano”.  
 
Si bien este tipo de análisis es básico para cualquier proyecto de diseño industrial, el 
valor agregado que se quiere impulsar a partir de esta investigación, es el reconocimiento 
de las PcD como sujetos de derecho por vía del proceso de diseño industrial, es decir, 
diseñar teniendo en cuenta a las PcD. De esta manera se pretende, que el diseñador 
cuente con una herramienta para establecer las necesidades mínimas e imprescindibles 
de los objetos que formula, para que puedan ser usados por el máximo posible de 
usuarios, sin importar sus condiciones físicas, sensoriales, o cognitivas. 
 
 La segunda actividad se extrae de lo expuesto sobre diseño universal, donde se 
argumentó la necesidad de evaluar la usabilidad de los objetos desde la 
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perspectiva de los siete principios, con el objeto de replantear o incluir factores 
capacitantes a un nuevo diseño.  
 
Por lo anterior, la actividad que se recomienda realizar es una “evaluación de la 
usabilidad de elementos existentes de mobiliario urbano. 
 
El valor agregado de esta actividad, es la retroalimentación que se obtiene entre los 
objetos diseñados y producidos frente a los aspectos a mantener, mejorar, replantear o 
incluir en los elementos que se van a diseñar o están diseñando, en términos de factores 
capacitantes. De esta forma se pretende que el diseñador vaya en un mejoramiento 
continuo de la usabilidad del mobiliario urbano, como parte esencial del diseño inclusivo. 
 
 La tercera y última actividad recomendada se concluye de lo expuesto sobre 
discapacidad y diseño industrial, donde se argumentó que “discapacidad” en 
términos de “diseño industrial” es una variable contraria a la usabilidad. 
Específicamente en este punto se habló de la necesidad de incluir factores 
capacitantes en los objetos a diseñar para brindar el carácter de inclusivo a los 
mismos. De la inclusión o no de los citados factores en el mobiliario urbano, se 
pueden presentar procesos capacitantes o discapacitantes y los procesos de 
inclusión o exclusión social en el espacio público. 
 
Por lo anterior, es necesario “realizar una síntesis de factores capacitantes para los 
elementos de mobiliario urbano”. Esta síntesis es una conclusión o resultado de las 
anteriores dos tareas y se pretende que el diseñador entienda lo que significa diseñar 
teniendo en cuenta a las PCD, formulando objetos inclusivos, de altos niveles de 
usabilidad y por lo tanto, generando equidad en el espacio público. 
 
6.1. Contextualización de las tres consideraciones 
básicas para el diseño de mobiliario urbano, dentro 
del proceso de diseño industrial  
 
Con el fin de contextualizar las actividades recomendadas para el diseño de elementos 
de mobiliario urbano y sin desconocer que en el diseño industrial existe una gran 
variedad de métodos para su procedimiento, el presente estudio se vale de la estructura 
metodológica planteada por Gerardo Rodríguez M en su “Manual de Diseño Industrial” 
(1995).   
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En la citada estructura metodológica, Rodríguez (1995) plantea un proceso de diseño 
que se desarrolla en tres macroestructuras o fases, las cuales se consignan en el tabla 4. 
Ver tabla 4. 
Tabla 4 Propuesta metodológica para un proceso de diseño industrial 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO 
INDUSTRIAL 
MACROESTRUCTURA  MICROESTRUCTURA 
Fases principales que desarrollará 
el diseñador 
 Quehacer detallado de cada una 
de las fases para la resolución de 
un problema 
MACROESTRUCTURAS O FASES 








Premiar el producto por 
diseñar a partir de una 
necesidad de la comunidad en 
función de una área o 








del producto o sistema de 






Modelo: Hipótesis - Proyecto 
 
Objetivo: 
Producción seriada y en planta 









  Fuente: Gerardo Rodríguez M, “Manual de Diseño Industrial”. Editorial G Gili 1995 
Para cada una de las tres macroestructuras, Rodríguez (1995) plantea una 
microestructura que se divide en etapas, actividades y técnicas. En este punto, solo se 
mencionarán las tres actividades acá recomendadas. Las demás ocupaciones que 
integran la metodología de diseño planteada por Rodríguez (1995), se pueden consultar 
en su totalidad en el anexo 2 del presente estudio. 
Ahora bien, en resumen, las actividades recomendadas a manera de consideraciones 
básicas para el diseño de mobiliario urbano, son las siguientes: 
 Actividad 1: análisis de las capacidades de los usuarios con discapacidad frente 
al uso de mobiliario urbano 
 Actividad 2: evaluación de la usabilidad de elementos existentes de mobiliario 
urbano. 
 Actividad 3: síntesis de factores capacitantes para los elementos de mobiliario 
urbano 
En el tabla número 4, se visualizan estas tres actividades dentro de la estructura 
metodológica de un proyecto de diseño industrial. 
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Tabla 5 Consideraciones básicas para el diseño de elementos de mobiliario urbano, 










nivel de procesos 
o productos 
Actividad 1: “Análisis de las 
capacidades de los usuarios con 
discapacidad frente al uso de 
mobiliario urbano”. 
Sistema usuario - 
objeto - contexto de 
mejoramiento 
continuo de la 
usabilidad. 
Laboratorio de 






Actividad 2: “Evaluación de la 
usabilidad de elementos 
existentes de mobiliario urbano, 
desde el punto de vista de los 
siete principios del diseño 
universal”. 
Sistema usuario - 
objeto - contexto de 
mejoramiento 






Actividad 3: “Síntesis de factores 
capacitantes para los elementos 
de mobiliario urbano”. 
Bocetos - desarrollo 
del concepto de 
diseño. 
 
Maquetas, modelos y 
prototipos 




de un tiempo de 
uso 
Actividad 2: “Evaluación de la 
usabilidad de elementos 
existentes de mobiliario urbano, 
desde el punto de vista de los 
siete principios del diseño 
universal”. 
Sistema usuario - 
objeto - contexto de 
mejoramiento 
continuo de la 
usabilidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
Es pertinente aclarar que la estructura metodológica expuesta no es un proceso lineal y 
así también lo explica Rodríguez (1995). También se anota que al igual que en todos los 
procesos de diseño industrial, para el proceso de diseño de mobiliario urbano es 
necesario que las actividades se retroalimenten entre sí. 
Por lo anterior, en la figura 24 se ilustra el proceso de diseño de mobiliario urbano con las 
respectivas retroalimentaciones entre sus ocupaciones, únicamente relacionando las 
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Figura 24. Propuesta para un proceso de diseño de mobiliario urbano 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
6.2. Primera Consideración Básica: análisis de las 
capacidades de las PcD frente al uso de mobiliario 
urbano 
 
De acuerdo a lo consignado en el tabla 4 y la figura 25, esta actividad hace parte del 
planteamiento del problema para el proyecto de diseño de mobiliario urbano. También se 
puede apreciar que la misma toma información de la actividad 2 y es el insumo principal 
para definir las necesidades y requerimientos de diseño para el proyecto, a nivel de los 
usuarios con discapacidad.  
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De acuerdo a lo anterior, el producto de esta actividad son las necesidades y 
requerimientos de diseño para el elemento de mobiliario urbano. 
Como se detalla en el tabla 5, la técnica a utilizar para el desarrollo de este punto, es el 
sistema usuario - objeto - contexto, puesto en marcha en un laboratorio de ergonomía. 
Ver figura 25. 
Figura 25. Primera consideración básica para el diseño de mobiliario urbano en el 
contexto usuario - objeto - contexto 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Ahora bien, como complemento a lo anterior, en el tabla 6 se realiza una codificación 
hipotética de los grupos de usuarios con discapacidad, propuestos por el presente 
estudio, con el fin de facilitar los procesos de análisis posteriores de acuerdo a la 
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PcD Visual (total o parcial) U11 
PcD con 
capacidades 
táctiles – visuales 
y comunicación 
en lengua de 
señas 





PcD en silla de ruedas U21 
PcD que requieren de elementos de apoyo 
móviles 
U22 
3 PcD con asistencia de un cuidador U3 
4 Adultos Mayores U4 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
En este punto es importante mencionar, que el diseñador necesita entablar un diálogo 
directo con las PcD a fin de establecer de primera mano, sus necesidades, 
requerimientos y demás consideraciones adicionales con respecto al uso del objeto que 
se está diseñando. Lo anterior le permite al proyectista, ir implementado procesos de 
ergonomía preventiva o correctiva según sea el caso, es decir, si es un diseño o rediseño 
lo que está ejecutando. De esta manera se resalta la participación directa de las PcD 
dentro del proceso de diseño. 
 
6.2.1. Definición de las Necesidades de diseño, a nivel 
de los usuarios con discapacidad frente al uso de 
mobiliario urbano. 
 
Partiendo de lo expuesto en el punto 4.2 sobre los procesos capacitante y discapacitante 
en el diseño industrial, exactamente en la figura 13, la finalidad de este punto radica, en 
asegurar que las capacidades del elemento de mobiliario urbano en proceso de diseño 
respondan exactamente a las capacidades de los usuarios. 
En esa línea y previamente establecida la secuencia de uso del elemento de mobiliario 
urbano a diseñar, el análisis ergonómico dará como resultado las necesidades a 
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Necesidades por colectivos de usuarios (*2) 
U11 U12 U21 U22 U3 U4 
Actividad 1 Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades 
Actividad (n) Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades 
 
*1. En esta columna se escriben todas las actividades de la secuencia de uso del elemento de mobiliario 
urbano. 
*2. Una vez realizado el análisis ergonómico, en esta columna se escriben las necesidades para cada grupo, 
en función de las actividades de la secuencia de uso del elemento de mobiliario urbano.  
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Para el desarrollo de esta operación, se recomienda valerse y/o retroalimentarse de la 
información que proviene de la actividad 2 “evaluación de usabilidad de elementos 
existentes de mobiliario urbano, tal como se ilustra en la figura 24. 
 
6.2.2. Formulación de los requerimientos de diseño, a 
nivel de los usuarios con discapacidad frente al 
uso de mobiliario urbano 
 
Se recomienda formular los requerimientos de diseño para cada una de las necesidades 
establecidas en función de la de la secuencia de uso, ver tabla 8. 
Tabla 8 Requerimientos de diseño a nivel de los usuarios con discapacidad, en función 
de la secuencia de uso del elemento mobiliario urbano. 
NECESIDAD Actividad secuencia de uso Requerimientos 
Escribir cada una de las 
necesidades detectadas en la 
actividad 1 
Actividad secuencia de uso a la 
que pertenece la necesidad 
Formular requerimientos 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
6.3. Segunda consideración básica: evaluación de la 
usabilidad de elementos existentes de mobiliario 
urbano. 
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De acuerdo al tabla 4 y la figura 24, esta actividad hace parte del planteamiento del 
problema para el proyecto de diseño de mobiliario urbano, en la etapa de análisis de 
soluciones existentes. También hace parte de la fase 3 de producción del producto, en la 
etapa de evaluación del producto después de un tiempo de uso para su rediseño.  
De acuerdo al sistema usuario - objeto - contexto, los resultados de esta actividad son 
insumos para alimentar y/o retroalimentar (de acuerdo a la fase donde se desarrolle) la 
definición de necesidades y requerimientos en el proyecto en términos de factores 
capacitantes a mantener, mejorar, replantear o incluir al nuevo diseño. Ver figura 26.  
Figura 26. Segunda consideración básica para el diseño de mobiliario urbano en el 
contexto usuario - objeto - contexto 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
En este punto se recomienda, establecer ventajas y desventajas que el elemento de 
mobiliario urbano analizado presenta, en términos de su secuencia de uso.  
También se recomienda establecer, que aspectos ergonómicos y de las características 
de forma y función se pueden mantener, precisar o profundizar mediante la consideración 
básica 1 (análisis de las capacidades de las PcD, frente al uso de mobiliario urbano). 
A continuación se ilustra un modelo para presentar el resumen del análisis, ver tabla 9. 
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Tabla 9 Análisis de la usabilidad de elementos de mobiliario urbano, en función de los 
siete principios del diseño universal 
Análisis usabilidad - elemento de mobiliario urbano o mobiliario urbano  






mantener, precisar o 
profundizar en la 
actividad 1 
1. Uso equitativo 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
2. Flexibilidad en el 
uso 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
3. Uso simple y 
funcional 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
4. Información 
comprensible 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
5. Tolerancia al error 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
6. Bajo esfuerzo físico 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
7. Espacio y tamaño 
para el acercamiento y 
uso 
Describir ventaja y especificar a 
qué número de la secuencia de 
uso pertenece 
Describir desventaja y 
especificar a qué número de la 
secuencia de uso pertenece 
Describir aspecto (s) 
 





6.4. Tercera consideración básica: síntesis de factores 
capacitantes para los elementos de mobiliario 
urbano 
 
De acuerdo al tabla 4 y la figura 24, esta actividad hace parte de la fase del desarrollo 
proyectual en la etapa de elaboración de alternativas para el proyecto de diseño de 
mobiliario urbano. 
De acuerdo al sistema usuario - objeto - contexto, los resultados de esta actividad 
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Figura 27. Segunda consideración básica para el diseño de mobiliario urbano en el 
contexto usuario - objeto - contexto 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Para su ejecución, previamente se recomienda estructurar la totalidad de los 
requerimientos de diseño obtenidos como resultado del desarrollo de las actividades 1 y 
2, como se especifica en el tabla 10.  
Tabla 10 Estructuración de requerimientos de diseño, para síntesis de factores 
capacitantes 
Requerimientos 







Describir que tipo 
de facultad morfo 
fisiológica tendrá el 
elemento de 
mobiliario urbano, 
para cumplir con el 
requerimiento 
Describir que tipo 
de facultad 
sensorial tendrá el 
elemento de 
mobiliario urbano, 










a incluir en el 
elemento de 
mobiliario urbano, 








a incluir en el 
elemento de 
mobiliario urbano, 
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para cumplir con el 
requerimiento 
para cumplir con el 
requerimiento 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Una vez estructurados los requerimientos, se procede a la elaboración de las propuestas 
de diseño teniendo en cuenta lo descrito tanto en la columna de las capacidades del 
objeto como en la columna de las características del objeto. Así mismo, incorporando 
dentro de esta fase proyectual los requerimientos que resulten de las demás actividades 
que se contemplen dentro del proceso de diseño industrial utilizado para el proyecto. 
Es importante anotar, que el resultado de estructurar los requerimientos de diseño de 
acuerdo al modelo descrito en el tabla 13, son las pautas específicas de accesibilidad 
que deberá cumplir el objeto a diseñar. 
Y con esta última anotación, se da por terminado la exposición de las consideraciones 
básicas para el diseño de elementos de mobiliario urbano, recordando, que es necesario 
complementar lo acá expuesto con las demás actividades, necesidades y requerimientos 







7. Diseño de una Banca Urbana en Clave de 
Equidad: Modelo de Prueba 
 
El presente capítulo es un ejercicio de implementación de la teoría propuesta 
inicialmente, a través de un piloto teórico de diseño para una banca urbana, tomando 
para su desarrollo, la información básica de la banca en concreto “M 30” de la Cartilla de 
Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. 
Ahora bien, atendiendo a lo recomendado por la primera consideración básica, para 
iniciar es necesario establecer la definición del elemento y su secuencia de uso. 
Con respecto a la definición del elemento y de acuerdo con la Cartilla de Mobiliario 
Urbano de Bogotá D. C. (2007), la banca en concreto M 30 es un elemento para sentarse 
y descansar por tiempos prolongados, el cual es usado en áreas relacionadas con el 
ocio, el esparcimiento y la recreación, como andenes, plazas, alamedas y parques, ver 
figura 28. 
Figura 28. Banca en concreto M 30 
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Fuente: Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C. (2007) 
Con respecto a la secuencia de uso, en el tabla 11 se puede apreciar un resumen de 
estas actividades, las cuales se plantean desde el presente estudio. 
Tabla 11 Secuencia de uso, banca urbana. 
N° Actividades Secuencia de Uso Banca Urbana 
1 Ejercicio de aproximación hacia la banca – ir hacia el 
elemento 
2 Ejercicio de sentarse o levantarse de la banca 
3 Ejercicio de estar sentada (o) 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
7.1. Análisis de las capacidades de las PcD frente al uso 
de una banca urbana 
 
Para este punto, se retoma la información expuesta en el capítulo 5 y se aplica a la 
secuencia de uso establecida en tabla 11. 
Como resultado de la operación anterior, en primer lugar se establecen las necesidades 
de diseño para cada uno de los grupos de usuarios propuestos en el tabla 6. Ver tabla 
12.  
En ese orden de ideas, con el anterior ejercicio se busca garantizar que las capacidades 
del rediseño que se está proponiendo para la banca urbana, respondan a las 
capacidades de las PcD y en ese sentido, se aumenten los niveles de usabilidad en ese 
objeto.  
Cabe resaltar, que en el tabla 12 ya se involucran aspectos analizados en el tabla 14 
(evaluación de los niveles de usabilidad banca M30), tal y como se indica en el proceso 
metodológico de figura 24. 
En segundo lugar se obtienen los requerimientos de diseño, ver tabla 12. 
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Necesidades por colectivos de usuarios  
U11 U12 U21 U22 U3 U4 
Actividad 1 
Es necesario ubicar 












Es necesario la 
señalización gráfica 
de las zonas de 
descanso en 
Lengua de Señas 
Es necesario ubicar el elemento sobre espacios o 
recorridos peatonales, libres de obstáculos y 
desniveles 
 
Es necesario ubicar el elemento donde no 




cortas para la 
ubicación de las 
zonas de 
descanso, una 





visualmente la zona 




Es necesario contar con asas, brazos o agarraderas que permitan el 
traslado de una persona en silla de ruedas desde y hacia la banca o la 
sujeción de una persona con bastón o con muletas. 
 
Es necesario cantos o bordes romos y sin salientes que puedan 
ocasionar golpes al sentarse o levantarse 
Actividad 3 
Es necesario contar 
con aditivos 
formales en la 
banca que permitan 
el descanso de 




o mecanismos que 
liberen el 
empozamiento de 
agua lluvia en la 
banca 
 
Es necesario  
contemplar un 
espacio 
próximo a la 
banca, que le 
permita a una 
persona en 
















Es necesario  contemplar un 
espacio próximo a la banca, que le 
permita a una persona en silla de 
ruedas interactuar con los demás 
usuarios, sin bajar de la misma  
 
Es necesario contar con aditivos 
formales en la banca que permitan 
el descanso de bastones o 
muletas 
 
Es necesario materiales de 
construcción con baja inercia 
térmica, que no retengan frío ni 
calor 
 
Es necesario soluciones formales 
o mecanismos que liberen el 
empozamiento de agua lluvia en la 
banca 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Con base a las necesidades consignadas en el tabla 12, se realiza el listado de 
requerimientos, de acuerdo a cada una de las mismas en función de la secuencia de uso. 
Ver tabla 13. 
Tabla 13 Requerimientos de diseño a nivel de los usuarios con discapacidad en función 






Es necesario ubicar el elemento sobre 
espacios o recorridos peatonales, libres 
de obstáculos y desniveles 
Actividad 1 
1. Tener en cuenta el retiro de barreras físicas, para la 
ubicación de la banca en el espacio público. 
Es necesario ubicar el elemento donde 
no obstaculice la circulación peatonal 
Actividad 1 
2. Tener en cuenta, no obstaculizar las vías circulación 
peatonal con la ubicación de la banca. 
3. Tener en cuenta las dimensiones de ancho, largo y 
radios de giro de una silla de ruedas, para la ubicación 
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del elemento. 
Es necesario distancias cortas para la 
ubicación de las zonas de descanso, 
una respecto de la otra 
Actividad 1 
4. Tener en cuenta el recorrido promedio que realiza a 
pie una persona adulta mayor, para establecer el 
distanciamiento entre banca y banca o zonas de 
descanso, en la línea de circulación. 
Es necesario señalizar táctilmente la 
proximidad al elemento 
Actividad 1 
5. Tener en cuenta la señalización del piso de la banca, 
con loseta táctil de alerta 
6. Tener en cuenta los patrones antropométricos de 
una persona ciega con bastón de guía 
Es necesario la señalización de las 
zonas de descanso en lengua de señas 
Actividad 1 
7. Tener en cuenta el diseño de gráficos que 
representen mensajes en lengua de señas, para la 
señalización de las zonas de descanso en el espacio 
público.  
Es necesario contar con asas, brazos o 
agarraderas que permitan el traslado de 
una persona en silla de ruedas desde y 
hacia la banca o la sujeción de una 
persona con bastón o con muletas.  
Actividad 2 
8. Tener en cuenta la inclusión de asas y apoya brazos 
en el diseño formal de la banca. 
9. Tener en cuenta las medidas antropométricas de una 
persona en silla de ruedas, para definir alcances y 
alturas promedio apoyabrazos. 
Es necesario cantos o bordes romos y 
sin salientes que puedan ocasionar 
golpes al sentarse o levantarse 
Actividad 2 
10.Tener en cuenta el redondear todas las esquinas o 
bordes sobresalientes en la forma general de la banca 
11.Evitar al máximo la inclusión de puntas o esquinas 
agudas en el diseño formal de la banca 
Es necesario diferenciar visualmente la 
zona de espaldar, de los apoyabrazos y 
sentadero 
Actividad 2 
12. Tener en cuenta distintos colores y acabados 
formales que diferencien el espaldar de los 
apoyabrazos y sentadero 
Es necesario  contemplar un espacio 
próximo a la banca, que le permita a 
una persona en silla de ruedas 
interactuar con los demás usuarios, sin 
bajar de la misma 
Actividad 3 
13.Tener en cuenta las dimensiones de ancho, largo y 
radios de giro de una silla de ruedas, para la ubicación 
de este elemento entre banca y banca, en una zona de 
descanso 
Es necesario contar con aditivos 
formales en la banca que permitan el 
descanso de bastones o muletas 
Actividad 3 
14. Tener en cuenta la inclusión de piezas o ganchos 
que permitan el descanso de bastones o  muletas, en el 
diseño formal de la banca. 
15. Tener en cuenta las dimensiones promedio de 
bastones y muletas. 
Es necesario materiales de 
construcción con baja inercia térmica, 
que no retengan frío ni calor 
Actividad 3 
16. Priorizar materiales con baja inercia térmica para la 
construcción y producción de la banca. 
 
Es necesario soluciones formales o 
mecanismos que liberen el 
empozamiento de agua lluvia en la 
banca 
Actividad 3 
17. Tener en cuenta desarrollos formales o 
mecanismos, que permitan la evacuación de las aguas 
lluvias del sentadero de la banca. 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
7.2. Evaluación de la usabilidad de la banca urbana M30, 
desde el punto de vista de los siete principios del 
diseño universal 
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Tabla 14 Evaluación de usabilidad Banca en concreto M 30, en función de los siete 
principios del diseño universal. 
Análisis usabilidad - Banca en concreto M 30  






Aspectos a mantener, 
precisar o profundizar 
en la actividad 1 
1. Uso equitativo 
 Este modelo no posee apoya 
brazos o asas apropiadas, por 
lo tanto no permite a un adulto 
mayor o a una persona con 
bastón o muletas el apoyarse. 
Tampoco permite el traslado de 
una persona desde y hacia una 
silla de ruedas, durante la 
ejecución de la actividad 2 de la 
secuencia de uso. 
Realizar el estudio ergonómico 
que permita desarrollar asas y 
apoyabrazos en la forma del 
elemento 
2. Flexibilidad en el uso 
 Este modelo no brinda la 
oportunidad dentro de la forma, 
para apoyar un bastón o unas 
muletas durante la ejecución de 
la actividad 3 de la secuencia de 
uso 
Contemplar la posibilidad de 
aditivos formales que permitan 
el descanso de bastones y/o 
muletas en el desarrollo de la 
actividad dos de la secuencia de 
uso 
3. Uso simple y 
funcional 
El diseño formal comunica que 
es un elemento para el 
descanso 
 Mantener la composición formal 




El diseño formal comunica que 
es un elemento para el 
descanso 
 
Mantener la composición formal 
de diferenciar sentadero y 
espaldar 
5. Tolerancia al error 
 Este modelo no posee apoya 
brazos o asas apropiadas, por 
lo tanto su uso representa alto 
riesgo de accidente durante la 
ejecución de la actividad 2 de la 
secuencia de uso 
Realizar el estudio ergonómico 
que permita desarrollar asas y 
apoyabrazos en la forma del 
elemento 
6. Bajo esfuerzo físico 
 No posee apoya brazos o asas 
apropiadas, por lo tanto su uso 
demanda esfuerzo y equilibrio, 
durante la ejecución de la 
actividad 2 de la secuencia de 
uso 
Realizar el estudio ergonómico 
que permita desarrollar asas y 
apoyabrazos en la forma del 
elemento 
7. Espacio y tamaño 
para el acercamiento y 
uso 
 
No presenta elementos o 
señalética táctil que permita a 
un ciego su detección en el 
espacio público, durante el 
desarrollo de la actividad 1 de la 
secuencia de uso. 
Investigar sobre normativas 
técnicas y elementos de 
señalización en el espacio 
público para invidentes 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
Como se comentó anteriormente, los resultados del tabla 14, ya fueron tenidos en cuenta 
dentro del tabla 12. 
7.3. Síntesis de factores capacitantes para la banca 
urbana 
 
A continuación se realiza la estructuración de requerimientos y síntesis de factores 
capacitantes - Banca urbana Inclusiva 
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Requerimientos 







1. Tener en cuenta el 
retiro de barreras 
físicas, para la 
ubicación de la banca 
en el espacio público. 
No Aplica - N.A. N.A. 
Hacer esta 
recomendación 
dentro del manual 




para la instalación 
de la banca en el 
espacio público. 
Permitir a los 
usuarios, la 
aproximación 










2. Tener en cuenta, no 
obstaculizar las vías 
circulación peatonal 






dentro del manual 
técnico o cartilla de 
mobiliario urbano, 
como criterio básico 
para la instalación 


















3. Tener en cuenta las 
dimensiones de 
ancho, largo y radios 
de giro de una silla de 





Dejar entre banca y banca, un 
espacio mínimo de 1.5m, para 
permitir el radio de giro de una silla 
de ruedas. Hacer esta 
recomendación dentro del manual 
técnico o cartilla de mobiliario 
urbano, como criterio básico para la 
instalación de la banca en el 





a una silla 
de ruedas 
  












4. Tener en cuenta el 
recorrido promedio 
que realiza a pie una 
persona adulta mayor, 
para establecer el 
distanciamiento entre 
banca y banca o 
zonas de descanso, 
en la línea de 
circulación. 
N.A. N.A. 
De acuerdo al 
manual de 
accesibilidad de la 
Universidad 
nacional y el 
Ministerio de 
Transporte de 
Colombia (2000), se 
recomienda dejar un 
espacio máximo de 
50 m entre banca y 
banca o zonas de 
descanso. Hacer 
esta recomendación 
dentro del manual 
técnico o cartilla de 
mobiliario urbano, 
como criterio básico 
para la instalación 
de la banca en el 
espacio público. 


















5. Tener en cuenta la 
señalización del piso de 
la banca, con loseta 
táctil de alerta 
Ubicar en el piso 
de la banca, loseta 
táctil alerta, tipo 
“toperol” Modelo A 
55 - Cartilla de 
Andenes de 
Bogotá D. C. 
(2007), NTC 5610  
Cambio de textura 
en el piso de la 
banca, de liso a 
rizado. 
 
Ubicar al frente 











instalación de la 
banca en el 
espacio público. 
Alertar a un ciego 
la proximidad de 
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Requerimientos 







6. Tener en cuenta los 
patrones 
antropométricos de una 
persona ciega con 
bastón de guía 
 
Ubicar en el piso 
de la banca, loseta 
táctil alerta, tipo 
“toperol” Modelo A 
55 - Cartilla de 
Andenes de 
Bogotá D. C. 
(2007), Consultar 
NTC 5610  
Cambio de textura 
en el piso de la 







Alertar a un ciego 
la proximidad de 












7. Tener en cuenta el 
diseño de gráficos 
que representen 
mensajes en lengua 
de señas, para la 
señalización de las 
zonas de descanso en 




dentro del manual 
técnico o cartilla 
de mobiliario 
urbano, como 
criterio básico para 
la instalación de la 












8. Tener en cuenta la 
inclusión de asas y 
apoya brazos en el 





apoyabrazos en la 




apoyabrazos en la 
forma de la silla 
Servir de apoyo a 
un usuario adulto 
















9. Tener en cuenta las 
medidas 
antropométricas de 
una persona en silla 
de ruedas, para definir 











Servir de apoyo 
para el traslado 
de un usuario 
en silla de 











10.Tener en cuenta el 
redondear todas las 
esquinas o bordes 
sobresalientes en la 




Bordes o puntas en 
la banca romos 
N.A. 
Redondear todos 
los bordes y 
ángulos salientes 





puntas o bordes 
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Requerimientos 






11. Evitar al máximo 
la inclusión de puntas 
o esquinas agudas en 
el diseño formal de la 
banca 




agudas en el 
diseño formal. 




puntas o bordes 










12. Tener en cuenta 
distintos colores y 
acabados formales 
que diferencien el 





colores o cambios 





entre el espaldar y 
el  sentadero, 
junto a la 
estructura propia 
de la silla 
Reducir el riesgo 














13. Tener en cuenta 
las dimensiones de 
ancho, largo y radios 
de giro de una silla de 
ruedas, para la 
ubicación de este 
elemento entre banca 
y banca, en una zona 
de descanso 
Espacio entre 
banca y banca 
para ubicar una 




entre banca y 




usuarios de la 
banca y usuarios 
en silla de ruedas 
 
Requerimientos 






14. Tener en cuenta la 
inclusión de piezas o 
ganchos que permitan 
el descanso de 
bastones o  muletas, 
en el diseño formal de 
la banca. 
 
Forma en la banca 
que permita apoyar 
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Requerimientos 






15. Tener en cuenta 
las dimensiones 
promedio de 
bastones y muletas. 
N.A. N.A. 




















materiales con baja 
inercia térmica para la 
construcción y 





con baja retención 
o transferencia de 
frio o calor a los 
usuarios 
Materiales baja 
inercia térmica y 
resistentes a la 
interperie 
Reducir la 
transición a los 
usuarios de frio o 











17. Tener en cuenta 
desarrollos formales 
o mecanismos, que 
permitan la 
evacuación de las 
aguas lluvias del 
sentadero de la 
banca. 
Utilizar planos 







que evacue el 
agua lluvia del 
sentadero de la 
silla 
Evitar a los 
usuarios el 
mojarse con agua 
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7.4. Propuesta de Diseño para una Banca Urbana 
Inclusiva 
 
Para el desarrollo de la propuesta, además de los requerimientos mencionados en el 
ejercicio de síntesis de factores capacitantes, también se toman los parámetros 
dimensionales que se ilustran en la figura 29.  
 
Figura 29. Parámetros dimensionales – banca urbana 
 
Fuente: Accesibilidad al medio físico y al transporte- Manual de Referencia. Universidad Nacional de 
Colombia, Ministerio del Transporte – 2000. 
 
 
Es pertinente recordar, que este es un ejercicio de diseño del orden teórico cuyo objetivo 
es el de ilustrar la inclusión de los factores capacitantes al diseño del elemento.  
Desde esa óptica, la siguiente propuesta es a nivel de bocetos ilustrativos de la teoría 
expuesta, por lo tanto no se mencionan aspectos tales como los técnicos constructivos, 
producción, de instalación y demás factores y aspectos necesarios para complementar el 
proyecto. 
Por lo anterior, solo se presenta una alternativa.  
En ese orden de ideas, a continuación se presenta la propuesta, haciendo especial 
énfasis en la respuesta que se da a nivel de diseño para cada uno de los factores 
capacitantes sintetizados en el punto 7.3. 
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Propuesta de Diseño 
En las figuras 30 y 31 se puede apreciar la respuesta dada a los factores capacitantes 
sintetizados mediante los requerimientos 3, 4 y 13. 
Figura 30. Recomendaciones generales para la ubicación de una banca inclusiva 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Figura 31. Recomendaciones generales para la modulación de las zonas de descanso 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
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En la figuras 32 y 33 se puede apreciar la respuesta dada a los factores capacitantes 
sintetizados mediante los requerimientos 5 y 6. 
Figura 32. Señalización de la banca con loseta toperol, para invidentes 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Figura 33. Loseta toperol, señalización para invidentes 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
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En la figura 34 se puede apreciar la respuesta dada a los factores capacitantes 
sintetizados mediante los requerimientos 8, 9, 14 y 15. 
Figura 34. Banca urbana actual y banca urbana inclusiva   
              
                    Banca urbana actual                                                      Banca urbana en clave de equidad 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
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En la figura 35 se puede apreciar la respuesta dada a los factores capacitantes 
sintetizados mediante los requerimientos 10, 11, 12, 16 y 17. 
 
Figura 35. Aspectos técnicos generales – banca urbana inclusiva 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
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Por último y para finalizar el presente estudio, en la figura 36 se puede apreciar el 
rendering y las medidas generales de la propuesta de diseño para una banca urbana 
inclusiva. 
Figura 36. Propuesta de diseño, Banca Urbana Inclusiva 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
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7.5. Evaluación de la usabilidad resultante del modelo de 
prueba, por parte de una PcD 
 
Como complemento al ejercicio académico del modelo de prueba a continuación se 
presenta la evaluación que realiza una persona con discapacidad, con base a sus 
percepciones de lo que sería usar dicho elemento propuesto. 
Evaluación de la Usabilidad de la Propuesta 
En el ejercicio participó Ricardo Becerra S. Ricardo tiene una discapacidad física, su 
movilidad la realiza a través de una silla de ruedas y en contadas veces se apoya de 
bastones canadienses.  Es pertinente anotar, que la evaluación la realiza desde su 
condición y como usuario potencial, más no, desde su experticia. 
La directriz que se le indicó para desarrollar el ejercicio, fue la siguiente: 
“Por favor, evalué la usabilidad (facilidad de uso) del objeto que se presenta en los 
planos como propuesta para una silla inclusiva, desde su saber como persona y usuaria 
de mobiliario urbano en Bogotá y desde su conocimiento y experiencia derivada de su 
condición de discapacidad.” 
Los resultados de la evaluación se pueden consultar en el tabla 15. 
Tabla 15 Análisis resultados evaluación usabilidad propuesta banca inclusiva 
Dese la percepción de una PcD 
 
Resultados evaluación USABILIDAD propuesta banca 
Aspectos a mantener Aspectos a mejorar Aspectos a replantear 
 Considero que para las personas 
usuarias de silla de ruedas hace falta 
analizar el comportamiento 
antropométrico y biomecánico para 
realizar, en un momento dado, la 
transferencia autónoma de la silla de 
ruedas a la banca. Si tú me lo 
preguntas, yo veo bastante compleja 
esa transferencia pues la configuración 
morfológica y funcional de la banca 
propuesta no me permite hacerla de 
una manera cómoda y segura… 
si soy usuario de muletas axilares, éstas 
no podrían ubicarse en esos orificios 
dada su configuración, analízalo. La idea 
es que el mismo principio sea viable para 
las tres presentaciones de dispositivos 
de apoyo y movilidad y creo que los 
orificios no te dan la respuesta adecuada 
 Tu análisis de actividad puede 
fortalecerse involucrando a las 
personas (figura humana) en el 
desarrollo de las tareas, operaciones y 
pasos. Piensa en las personas con 
discapacidad autónomas y o asistidas. 
Piensa en infantes, adolescentes, 
adultos y personas mayores. Piensa 
en los cuidadores y en los 
acompañantes... 
Como recomendación, te sugiero que 
implementes un grupo focal de personas 
con discapacidad motriz y sus 
cuidadores (éstos no están 
contemplados dentro el análisis) y son 
muy importantes a la hora de interactuar 
con el sistema urbano. Esto te puede 
arrojar mejores apreciaciones sobre la 
propuesta que haces. 
  Piensa por un momento que a mí me 
gustaría adoptar otra postura para 
descansar de mi silla de ruedas; al hacer 
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la transferencia a la banca de manera 
cómoda, mi cuerpo se puede acomodar 
de diferente manera para poder relajar la 
espalda, miembros superiores y 
miembros inferiores; en un principio, la 
idea es que puedas generar opciones 
alternativas de acomodación postural, 
sería muy interesante y esto le daría una 
nueva configuración morfológica al 
asiento 
Fuente: Elaboración del investigador 
 
Resultados del análisis 
Al revisar el tabla 15 es evidente, que son más los aspectos a replantear en la propuesta, 
que los aspectos a mejorar y de los aspectos a mantener en los cuales no se presentó 
ninguna anotación. Lo anterior indica, que la usabilidad planteada para la propuesta 
necesita modificaciones y es necesario seguir en el proceso de diseño, tal cual se indica 
en la figura 10. Es decir, retroalimentando a dicho proceso, con la información aportada 
por el usuario y así ir en vía de mejoramiento continuo de la usabilidad del objeto. 
Como complemento a lo anterior, el análisis del ejercicio también demuestra, que es 
necesario que la participación de las PcD dentro del proceso de diseño, no se debe 
reducir únicamente al análisis ergonómico de sus capacidades, tal cual estaba planteado. 
La participación necesita trascender lo anterior hacia un apoderamiento dentro del citado 
proceso, como personas que poseen conocimientos derivados de su condición y que 
prácticamente les permite entrar a co diseñar el objeto junto al diseñador. 
Es decir, el análisis del ejercicio conduce, a reconocer que es necesario un ajuste en las 
propuestas iniciales del presente estudio, expuestas a través de los capítulos 4, 5 y 6, 
buscando empoderar la participación de las personas con discapacidad dentro del 
proceso de diseño. 








8. Hacia un Modelo de Diseño Sensible a la 
Capacidad: Discusión 
 
En el anterior capítulo se evidenció la importancia de adoptar dentro del proceso de 
diseño, metodologías participativas. Es decir, se concluyó que la participación de las PcD 
dentro del proceso de diseño es clave y decisiva, frente a los resultados que se esperan 
mediante el mismo. En ese sentido el ejercicio realizado para la evaluación de la 
usabilidad de la banca propuesta en el capítulo 7, por parte de una PcD, lo confirma. 
También se comprobó, que una forma efectiva de generar conocimiento para el proceso 
de diseño, es mediante la interacción directa del diseñador con las PcD. Es decir, que 
más allá de estudiar ergonómicamente las capacidades de las PcD, es imperioso valorar 
sus saberes e integrarlas como personas que co-participan de un proceso de diseño que 
se traduce en beneficios para ellos mismos. 
Por lo anterior, a continuación se presenta para la discusión, los resultados y propuestas 
finales que se obtienen de la presente investigación. 
En primer lugar y de acuerdo a lo expuesto en los aspectos teóricos, se concluye que el 
diseño es un mediador de la relación persona – ambiente. Desde este punto de vista, el 
enfoque que se le dé al proceso de diseño, puede originar procesos capacitantes o 
discapacitantes en el ambiente. Es decir, que a través del diseño se pueden originar 
procesos que excluyen y niegan derechos a las PcD, Por lo anterior, desde el diseño se 
necesita reconocer a las PcD como sujetos de derecho y permitir su participación en 
dicho proceso, en esto consiste la responsabilidad social del diseño. 
 
En este punto es pertinente recordar lo que se concluyó en el punto del Enfoque de las 
Capacidades, donde se afirmó que el diseño necesita valorar, en primer lugar a las PcD 
como seres con funcionamientos y capacidades y en segundo lugar al ambiente, como 
un escenario que genera bienestar y garantiza derechos. 
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Con base a lo anterior, se puede concluir que desde el enfoque de las capacidades, se 
extraen cuatro palabras clave hacia el diseño: FUNCIONAMIENTOS, CAPACIDADES, 
BIENESTAR Y DERECHOS HUMANOS. 
En esa línea se propone, que el proceso de diseño de mobiliario urbano en clave de 
equidad, se enfoque al reconocimiento y estudio de las funcionalidades y capacidades de 
las PcD como punto de partida para generar bienestar y garantizar derechos en el 
ambiente. De esta forma, se origina objetos con altos niveles de usabilidad. De acuerdo 
con Brand y Pope (1997), se iría en camino de iniciar procesos capacitantes en el 
ambiente por vía del diseño. Ver figura 37. 
 
 
Figura 37 Relación persona – ambiente. Punto de partida para el diseño 
 
 Fuente: Elaboración del Investigador. 
En segundo lugar, desde la perspectiva de la relación persona – ambiente, se puede 
afirmar que “usabilidad” es el resultado de dicha función, en términos de uso. En ese 
sentido, la citada relación puede ser eficaz, cuando se cumplen con los objetivos 
propuestos para la relación. Eficiente, cuando no demanda gastos adicionales de energía 
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para cumplir con los objetivos de la relación. Y satisfactoria, cuando la relación cumple 
con las expectativas de la persona y deja en la misma, sensaciones de bienestar, agrado 
y por tanto disfrute del espacio público y con ello el goce pleno de sus derechos. 
Por lo anterior, usabilidad es una variable y sus apreciaciones, a diferencia de 
accesibilidad, en la mayoría de los casos (no todos) son subjetivas. Para una mejor 
explicación de lo anterior, se cita el ejemplo de la evaluación de usabilidad de un vado 
peatonal, por parte de los criterios normativos de accesibilidad en comparación con la 
percepción de una persona que utiliza silla de ruedas. Un vado peatonal es una 
modificación que se realiza en el andén, con el fin de salvar la diferencia de altura entre 
el nivel del mismo y el nivel de la calzada, y de esta manera brinda continuidad en el 
tránsito a la gran mayoría de las personas, en los pasos peatonales de las intersecciones 
viales. Ver tabla 16. 
Tabla 16 Comparativo evaluación Usabilidad, según parámetros de Accesibilidad versus 
la percepción de las PcD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Parámetros de Evaluación Vado Peatonal 
Eficacia Eficiencia Satisfacción Resultados 
ACCESIBILIDAD 
(Usabilidad se 
evalúa a partir de 
normas) 
Pendiente Max: 10% 
Ancho min: 1.2m 
Desarrollar la 
pendiente y ancho 
del vado, en 
proporción a la 
longitud y ancho de 
la vía peatonal, 
respetando los 
parámetros 
mínimos y máximos 
para el diseño 
Si cumple con 
los parámetros 










evalúa a partir de 
la percepción del 
mismo) 
 Puedo subir, pero 
tengo que esperar a 
que baje el flujo 
peatonal, porque el 
ancho del vado es muy 
angosto. 
 Puedo subir, pero al 
inicio de la rampa 
existe un bordillo que 
me dificulta el 
desplazamiento y tengo 
que pedir ayuda 
Existen vados que 
puedo subir y 
existen otros que 
están muy 
inclinados porque 
los andenes son 
muy altos y 
necesito ayuda. 




vado no permite 
mi 
desplazamiento 
con autonomía y 
esa situación no 
cumple con mis 
expectativas 
sobre el uso de 






Fuente: Elaboración del investigador 
Según el ejemplo anterior, los niveles de usabilidad en un ambiente no están asociados 
exclusivamente al cumplimiento de la norma de accesibilidad asociada al mismo. Va más 
allá del aspecto normativo, siendo un ejercicio que necesita involucrar la percepción del 
usuario y desde ese punto de vista, es necesario la participación del mismo dentro del 
proceso. 
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En esa línea se concluye, que más allá de los estándares y normas de accesibilidad, es 
importante la participación directa de las PcD en los procesos, lo que Luck (2003) califica, 
como un diálogo participativo en el diseño. 
Al respecto Luck (2003) manifiesta, que el proceso de dialogo en el diseño facilita el 
intercambio de información y brinda una mejor comprensión, por parte del diseñador, de 
las necesidades y expectativas de las PcD, permitiendo la transferencia de conocimiento 
de esta población hacia el proyecto, para beneficio de ellos mismos. 
De acuerdo con lo expuesto, la formulación de la usabilidad de un objeto se fundamenta 
en gran medida en el dialogo con las PcD dentro de los procesos de diseño. Mediante las 
experiencias y el conocimiento propio que posee este tipo población, el proceso de 
diseño se nutre de información verás para la toma de decisiones.  
En otras palabras, en las actividades de un proceso de diseño que involucra a PcD, no 
solo basta con entender y aplicar aspectos normativos en la formulación de sus 
ambientes. El mismo también requiere conocer las experiencias de este tipo de usuarios, 
como actores que co-diseñan dentro del proceso a través de sus conocimientos. Ver 
figura 38. 
Figura 38 Usabilidad desde un Proceso de Diseño Participativo 
 
Fuente: Elaboración del Investigador 
 
En ese sentido, la evaluación de la usabilidad de los objetos, no solo basta realizarse con 
base a los parámetros del diseño universal, tal cual se planteó en el punto 4.1. La misma 
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necesita involucrar a las PcD, como actores que co-diseñan dentro del proceso. Ver 
figura 39. 
 
Figura 39. Evaluación de la Usabilidad a través de los siete principios del diseño 
universal 
 
Fuente: Elaboración del Investigador 
 
En tercer lugar, para la formular objetos de mobiliario urbano en clave de equidad, se 
necesita de un proceso de diseño que se enfoque al estudio de las capacidades de los 
usuarios, como una manera de asumir su responsabilidad social (Puentes y García 
2013).  
Por lo anterior, desde la presente investigación se propone denominar a dicho proceso: 
“Diseño Sensible a las Capacidades”. (Oosterlaken, 2013). 
En línea con lo expuesto, se plantea diseñar un mobiliario urbano en clave de equidad, 
que genere bienestar y garantice los derechos de las PcD, a través del estudio de sus 
funcionamientos y capacidades, como sujetos de derecho dentro del proceso. 
Por lo anterior, la propuesta inicial de proceso de diseño presentada en la figura 10, se 
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Figura 40. Modelo del proceso: “Diseño Sensible a las Capacidades”  
para la formulación de un mobiliario urbano en clave de equidad. 
 
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
En cuarto y último lugar, a continuación se  presenta para la discusión, la propuesta final 
de las tres consideraciones básicas para el diseño de mobiliario urbano en clave de 
equidad y su contextualización en el proceso de diseño sensible a las capacidades. 
La primera consideración básica queda igual que en la propuesta inicial: “análisis de las 
capacidades de las PcD frente al uso de los elementos de mobiliario urbano”. 
Como se dijo anteriormente, su resultado son las necesidades y requerimientos para el 
proceso de diseño. 
Su visualización dentro del proceso de diseño sensible a las capacidades, se ilustra en la 
figura 41. 
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Figura 41. Contextualización de la primera consideración básica para el diseño de 
mobiliario urbano en clave de equidad, dentro del proceso de diseño sensible a las 
capacidades  
 
Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
La segunda consideración básica para el diseño de mobiliario urbano en clave de 
equidad, se actualiza para visualizar en la misma, la participación de las PcD en el 
proceso de evaluación de la usabilidad. Por lo anterior, la citada consideración básica 
queda de la siguiente manera: “Evaluación de la usabilidad de elementos existentes de 
mobiliario urbano, desde la experiencia y conocimientos de las PcD con respecto al uso, 
junto a los siete principios del diseño universal”. 
Como se afirmó en la anterior propuesta, sus resultados son insumos para la definición 
de necesidades y requerimientos  
Si visualización dentro del proceso de diseño sensible a las capacidades, se ilustra en la 
figura 42. 
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Figura 42 Contextualización de la segunda consideración básica para el diseño de 




Fuente: Elaboración del Investigador. 
 
Y la tercera y última consideración básica queda igual que en la propuesta inicial, pero se 
actualiza su procedimiento: “Síntesis de factores capacitantes” 
Los factores capacitantes se sintetizan, principalmente (no exclusivamente) en dos 
momentos durante el proceso de diseño sensible a la capacidad. 
La primera síntesis de factores capacitantes dentro del proceso de diseño, ocurre en la 
etapa del desarrollo proyectual y son resultado de las necesidades y requerimientos de 
diseño para el proyecto. Es pertinente adicionar, que las necesidades y requerimientos 
del proyecto, provienen de la información que se obtiene directamente de las PcD en 
relación a su experiencia frente al uso del elemento (diseño participativo), junto al análisis 
de las capacidades de este tipo de usuarios (lo que realmente son capaces de hacer). 
La segunda síntesis de factores capacitantes dentro del proceso de diseño, ocurre a 
partir de los resultados de la evaluación practicada a la usabilidad del objeto, por medio 
de las misma PcD y los siete principios del diseño universal. Ver figura 43. 
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Figura 43. Síntesis de Factores capacitantes 
 
Fuente: elaboración del investigador 
De acuerdo a la figura anterior, el éxito del proceso de síntesis de factores capacitantes, 
depende, del nivel de participación de las PcD en el proceso. Por lo anterior se concluye, 
que en términos de factores capacitantes, existe una relación directamente proporcional 
entre el nivel de participación de las PcD en el proceso de diseño y los niveles de 
usabilidad de los objetos. En otras palabras, la usabilidad crece en la medida que crece 
la participación de PcD en el proceso y por ende el reconocimiento de discapacidad será 
menor. Ver figura 44. 
Figura 44 Participación de las PcD en el proceso de diseño  
 
Fuente: elaboración del investigador 
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La visualización del proceso de síntesis de factores capacitantes dentro del proceso de 
diseño sensible a las capacidades, se ilustra en la figura 44. 
Figura 45. Contextualización de la tercera consideración básica para el diseño de 




Fuente: elaboración del investigador 
 
Y con este punto, se cierra la presentación de las propuestas que se formulan mediante 








9. Conclusiones y recomendaciones 
 
Dentro del diseño “USABILIDAD Y EQUIDAD”, son términos íntimamente ligados. De ahí 
que se recomienda evaluar constantemente la usabilidad de los objetos desde la 
perspectiva de las PcD y los siete principios del diseño universal, con el fin de ir 
mejorando sus niveles y asegurar que el uso de los mismos sea equitativo para todos los 
usuarios en el espacio físico. Desde la perspectiva del diseño, los bajos niveles de 
usabilidad en los objetos generan procesos de exclusión social a las PcD en el espacio 
físico. 
De acuerdo a lo anterior, el poder de un lápiz y un papel al diseñar es de grandes 
proporciones y la gran mayoría de diseñadores no lo saben. Por simple que sea el diseño 
que se esté implementando, el mismo impacta en gran escala a la sociedad, tal como se 
pudo demostrar a través del presente estudio. Es así, que la importancia de concientizar 
a los diseñadores para motivarlos a utilizar el diseño con responsabilidad social en sus 
proyectos, es vital para generar sociedades justas, equitativas e incluyentes. 
En esa línea, es necesario crear responsabilidad para diseñar desde la misma formación 
como profesional durante el pregrado universitario a los diseñadores y en lo posible la 
creación de postgrados que permitan profundizar en los conocimientos de esta materia a 
través de la investigación. 
Es necesario concientizar desde la formación, sobre la responsabilidad del diseño en la 
sociedad y su papel como un agente que puede generar procesos de inclusión o 
exclusión social en el ambiente. Por lo anterior, la participación de las PcD en todos los 
procesos de diseño es vital, a fin de concebir objetos equitativos que respondan a las 
capacidades de este tipo de población. 
Es fundamental profundizar las propuestas acá presentadas sobre diseño sensible a las 
capacidades, con el fin de reafirmar la valoración de sujetos de derecho que se le asigna 
a las PcD a través del proceso. El carácter social del diseño depende de la insistencia de 
los investigadores que buscan ya sea reafirmar estos conceptos o mejorarlos con nuevas 
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propuestas. La meta es una sociedad más equitativa e incluyente y en esta materia, 
nuestras ciudades están por construirse.  
Como complemento a la presente investigación, se recomienda profundizar en la 
academia, en estudios sobre metodologías participativas para el proceso de diseño, a fin 
de buscar el empoderamiento de las PcD como actores que co-diseñan dentro de dicho 
proceso. 
En esa línea, también se recomienda el desarrollo de políticas públicas que reconozcan, 
visualicen y valoren a las PcD como actores empoderados para los proyectos de espacio 
público o mobiliario urbano, a fin de garantizar su participación en los mismos. La 
ausencia de este tipo de políticas en las entidades estatales que intervienen el entorno 
público, viene siendo uno de los motivos de exclusión de esta población dentro de este 
tipo de proyectos, cuyos resultados, tal y como se comprobó en el desarrollo de este 
estudio, se manifiestan en espacios y objetos con bajos niveles de usabilidad y lo que 
esto implica en materia de derechos humanos. 
Para cerrar, es pertinente recordar, que del enfoque de las capacidades se extraen 
cuatro palabras claves hacia el diseño: FUNCIONALIDADES, CAPACIDADES, 
BIENESTAR Y DERECHOS. Se propone que estas palabras, guíen como principios, a 














Anexo 1. Evaluación de la Usabilidad 
del modelo de prueba por parte de una 
PcD 
 
En el ejercicio participó el D.I. Ricardo Becerra Sáenz, a quien se le suministró toda la 
información del modelo de prueba que se realizó para la presente investigación y que 
consiste en el capítulo 7 de la misma. 
Una véz suministrada la anterior información, a Ricardo se le indicó la siguiente directriz 
para la realización del ejercicio: 
“Por favor, evalué la usabilidad (facilidad de uso) del objeto que se presenta en los 
planos como propuesta para una silla inclusiva, desde su saber como persona y 
usuaria de mobiliario urbano en Bogotá y desde su conocimiento y experiencia 
derivada de su condición de discapacidad.” 
 
La respuesta de Ricardo fue la siguiente: 
 
“Querido Elkin, buen día y cielos azules para ti y tu familia. 
 Muchas gracias por compartir este proyecto que sin duda alguna va a facilitar nuestra  
movilidad, disfrute y permanencia en el espacio público urbano. Me permito compartir 
contigo algunas apreciaciones, aquí como bien tu lo dijiste, desde mi condición: 
Veo que hay un rigor analítico sobre la preexistencia de la banca actual. 
También se evidencia un interesante panorama de requerimientos para la nueva 
propuesta. 
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Considero que para las personas usuarias de silla de ruedas hace falta analizar el 
comportamiento antropométricos y biomecánico para realizar, en un momento dado, la 
transferencia autónoma de la silla de ruedas a la banca. Si tú me lo preguntas, yo veo 
bastante compleja esa transferencia pues la configuración morfológica y funcional de la 
banca propuesta no me permite hacerla de una manera cómoda y segura. 
Tu análisis de actividad puede fortalecerse involucrando a las personas (figura humana) 
en el desarrollo de las tareas, operaciones y pasos. Piensa en las personas con 
discapacidad autónomas y o asistidas. Piensa en infantes, adolescentes, adultos y 
personas mayores. Piensa en los cuidadores y en los acompañantes. 
Si yo estuviera usando bastones canadienses (uno o dos bastones) o incluso un bastón 
de apoyo tradicional, la oferta que me ofrece la banca propuesta tiene mucho sentido 
para acomodarlos en desuso; sin embargo, si soy usuario de muletas axilares, éstas no 
podrían ubicarse en esos orificios dada su configuración, analízalo. La idea es que el 
mismo principio sea viable para las tres presentaciones de dispositivos de apoyo y 
movilidad y creo que los orificios no te dan la respuesta adecuada. 
La propuesta Señalética de utilizar la baldosa de alerta para identificar la ubicación de las 
bancas es razonable; sin embargo, habría que analizar qué piensa una persona con 
discapacidad visual al respecto. 
Como recomendación, te sugiero que implementes un grupo focal de personas con 
discapacidad motriz y sus cuidadores (éstos no están contemplados dentro el análisis) y 
son muy importantes a la hora de interactuar con el sistema urbano. Esto te puede arrojar 
mejores apreciaciones sobre la propuesta que haces. 
Como usuario en condición de discapacidad, o más bien, como usuario de silla de 
ruedas, yo solicitaría un diseño más amigable en cuanto a su morfología, funcionalidad, 
identidad, accesibilidad y usabilidad; en pocas palabras, yo me lo imagino, fuera de las 
limitaciones de presupuesto y tiempo, como un asiento que me permita disfrutar 
cómodamente mi permanencia en el entorno. Si bien hay un ejercicio de diseño 
interesante, creo que tienes la oportunidad de romper esquemas generando una 
propuesta más amigable con la persona. Piensa que no solamente son adultos, también 
hay niños y niñas, y por supuesto, personas mayores en condición de discapacidad 
motriz. Esto te invita a proponer una alternativa innovadora, más sencilla, más amable, 
más cómoda. Piensa por un momento que a mí me gustaría adoptar otra postura para 
descansar de mi silla de ruedas; al hacer la transferencia a la banca de manera cómoda, 
mi cuerpo se puede acomodar de diferente manera para poder relajar la espalda, 
miembros superiores y miembros inferiores; en un principio, la idea es que puedas 
generar opciones alternativas de acomodación postural, sería muy interesante y esto le 
daría una nueva configuración morfológica al asiento. 
Te recomiendo que le eches una mirada al libro Mobiliario Urbano - Nuevos Conceptos 
de la editorial Links Océano [http://www.oceano.com.mx/ficha-libro.aspx?id=9084 ]. Este 
te ofrece un sinnúmero de opciones inspiradoras. Tu propuesta de diseño puede 
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trascender la semántica morfológica de las bancas tradicionales con listones de madera y 
estructura fundida. Personalmente creería en una propuesta moderna, y con un 
componente adicional que no hemos advertido: la identidad urbana de Bogotá. Creo que 
puedes hacer una síntesis que rompa el esquema tradicional y le impregnes un toque de 
modernidad, corporeidad, sensacionalidad (sensorial), maniobrabilidad y disfrute. 
Permite, que cuando una persona esté sentada en tu banca, sea feliz. 
Espero haber sido lo suficientemente crítico para que puedas fortalecer tu propuesta. 
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